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&P$_ VFNX" ;\RF,S D\0/GL lJEFJGF !((
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&P$! :+Lv5]Z]QF V\U[GF NZHHFGF E[NEFJ !()
&P$Z 5]Z]QF ;CSD"RFZLG]\ :+LVM 5|tI[G]\ J,6 !)_
&P$# ;DF5G !)Z
5|SZ6 v *||||             ;FZF\X VG[ TFZ6M\ [\ [\ [\ [ !)# YL Z_)
*P! 5|:TFJGF !)#
*PZ VeIF;GF\ TFZ6F[ !)$
*P# ;}RGF[ Z_&
*P$ EFlJ ;\XMWG 1F[+M Z_(
*P5 ;DF5G Z_)
•     5lZlXQ8v!
5|` GFJ,L Z!Z YL ZZ#
• 5lZlXQ8vZ
;\NE";}lR ZZ$ YL ZZ&
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SMQ8S ;}lR}}} }
S |D|||| lJUT 5'Q9' '' '
5|SZ6 v Z||||
ZP! VDZ[,L lH<,FGL J:TLDF\ :+L 5]Z]QFG]\ 5|DF6 $Z
ZPZ VDZ[,L lH<,FGF TF,]SFVMDF\ :+L 5]Z]QFG]\
lX1F6G]\ 5|DF6 5!
5|SZ6 v $||||
$P! p¿ZNFTFGM TF,]SM (_
$PZ p¿ZNFTFG]\ JTG (!
$P# p¿ZNFTFG]\ JIH}Y (Z
$P$ p¿ZNFTFGM WD" ($
$P5 p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZHHM (5
$P& p¿ZNFTFGL X{1Fl6S ,FISFT (*
$P* p¿ZNFTFGL DFT'EFQFF ((
$P( p¿ZNFTFGM X{1Fl6S VG]EJ ()
$P) p¿ZNFTFGL 7FlT )!
$P!_ p¿ZNFTFGF S]8]\AGM 5|SFZ )$
$P!! p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL HFlT )&
$P!Z p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL p\DZ )(
$P!# p¿ZNFTFGF S]8]\AG]\ SN ))
$P!$ p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM X{1Fl6S NZHHM !_!
$P!5 p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM J{JFlCS NZHHM !_#
$P!& p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM jIJ;FI !_5
$P!* p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL JFlQF"S VFJS !_&
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5|SZ6 v 5||||
5P! GF[SZL SZJF 5FK/GF SFZ6F[ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !!!
5PZ GF[SZLGL 5;\NUL NXF"JT]\ JUL"SZ6 !!#
5P# GF[SZLYL D/TF[ ;\TF[QF NXF"JT]\ JUL"SZ6 !!$
5P$ GF[SZLG[ SFZ6[ S[ 5KL VG]EJFTL XFZLlZS v
DFGl;S TS,LOF[ NXF"JT]\ JUL"SZ6P !!5
5P5 V5v0FpG V\U[GF 5|;\UF[ NXF"JT]\ JUL"SZ6P !!&
5P& ZC[6F\SYL GF[SZLG]\ :Y/ NXF"JT]\ JUL"SZ6P !!(
5P* XF/FDF\ VFJJF HJF DF8[ JFCGGF[ p5IF[U
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !!)
5P( p¿ZNFTFGF[ lJQFI NXF"JT]\ JUL"SZ6P !Z!
5P) lJQFIG[ ,UTF VgI 5]:TSF[GF[ p5IF[U NXF"JT]\
         JUL"SZ6P                                                    !ZZ
5P!_ 5;"G, ,FIA|[ZLGF V\NFlHT 5]:TSF[  NXF"JT]\
 JUL"SZ6P !Z#
5P!! VFJSDF\YL 5]:TSF[ 5FK/ BRF"TL ZSD NXF"JT]\
 JUL"SZ6P !Z$
5P!Z lJQFIGL T{IFZL DF8[ ;DIGL OF/J6L NXF"JT]\
 JUL"SZ6P !Z&
5P!# GJZFXGF ;DIGL 5|J'lT NXF"JT]\ JUL"SZ6P !Z*
5P!$ VFJSGF[ p5IF[U NXF"JT]\ JUL"SZ6P !Z(
5P!5 VFJSG]\ ZF[SF6 NXF"JT]\ JUL"SZ6P !Z)
5P!& GF[SZLGL 5;\NUL V\U[ S]8]\ALHGF[GL ;CDlT
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !#!
5P!* jIJ;FIG[ SFZ6[ NFd5tI ÒJGDF\ pt5þF YTF\
5`GM NXF"JT]\ JUL"SZ6P !##
5P!( GF[SZLGF SFZ6[ U'CSFI"DF\ D/TL DNN NXF"JT]\
 JUL"SZ6P !#5
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5P!) jIJ;FIG[ ,LW[ S]8]\AGF ;eIF[GL ;\EF/ p5ZGL
V;Z NXF"JT]\ JUL"SZ6P !#&
5PZ_ S]8]\AGF VUtIGF lG6"IF[DF\ EFULNFZL NXF"JT]\
JUL"SZ6P !#*
5PZ! AH[8 AGFJTL JBT[ VlE5|FI NXF"JT]\ JUL"SZ6P !#(
5PZZ 50F[XL S[ 7FlTGF ;eIF[GL 8LSFGL NZSFZ NXF"JT]\
JUL"SZ6P !$_
5PZ# jIJ;FIG[ SFZ6[ NZHHFDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"G
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !$!
5PZ$ GF[SZLGL VJlW V\U[GF[ 5lT S[ JF,LGF[ VlE5|FI
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !$#
5|SZ6 v &||||
&P! XF/FDF\ p¿ZNFTFGL ;\bIF !$&
&PZ X{1Fl6S ;\:YFGF[ 5|SFZ NXF"JT]\ JUL"SZ6P !$(
&P# XF/FG]\ DFwID NXF"JT]\ JUL"SZ6P !$)
&P$ GF[SZLGF SFZ6[ 5|F%T YT]\ :JDFG NXF"JT]\ JUL"SZ6P !5_
&P5 GF[SZLG[ SFZ6[ .QIF" S[ 8LSF NXF"JT]\ JUL"SZ6P !5!
&P& lJnFYL"VF[G[ D/T]\ lX1FS TZOYL DFU"NX"G NXF"JT]\ !5Z
&P* lJnFYL" V\U[GF[ lX1FSGF[ VlE5|FI V\U[G]\ JUL"SZ6P !5#
&P( GA/F lJnFYL"VF[GL ;HHTF V\U[GL lR\TF NXF"JT]\ !55
&P) lJnFYL"VF[GL lX1FS 5|tI[ ;FDFgI KF5 NXF"JT]\
JUL"SZ6 !5&
&P!_ XF/FDF\ ;F[5FI[, SFI"5}6" SZJFGL lGIlDTTF
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !5(
&P!! ;CX{1Fl6S 5|J'lTDF\ V[SD[SG[ D/TL ;CFI
NXF"JT]\ JUL"SZ6P !5)
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&P!Z lJnFYL"VF[G]\ lX1FS 5|tI[G\] VFWLG56]\ NXF"JT]\
JUL"SZ6 !&_
&P!# lJnFYL"VF[ äFZF lX1FSG[ D/TF[ VFNZEFJ NXF"JT]\
JUL"SZ6 !&!
&P!$ ;DFHDF\ lX1FSG]\ :YFG NXF"JT]\ JUL"SZ6P !&Z
&P!5 lX1FS 5F;[ VgI DFU"NX"G V\U[ lJnFYL"VF[GL
5}JF"G]DlT NXF"JT]\ JUL"SZ6 !&#
&P!& lJnFYL"VF[GF V\UT 5|` G V\U[ NXF"JT]\ JUL¶SZ6 !&$
&P!* lX1FS 5|tI[GF[ lJnFYL"GF[ VlE5|FI NXF"JT]\
JUL"SZ6P !&5
&P!( lX1FSGL VwIFIG 5|J'l¿ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !&*
&P!) VwIFIG 5|J'l¿DF\ p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlJW
5âlT NXF"JT]\ JUL"SZ6 !&(
&PZ_ VeIF;S|D V\U[GL ;HHTF NXF"JT]\ JUL"SZ6P !&)
&PZ! XF/FGF lGIDF[ 5|tI[G]\ J,6 NXF"JT]\ JUL"SZ6P !*_
&PZZ VFlY"S ZLT[ 5KFT lJ3FYL" 5|tI[GM ¹lQ8SM6
NXF"JT]\ JUL"SZ6 !*!
&PZ# ;CSD"RFZLGL 7FlT V\U[ VlE5|FI NXF"JT]\ JUL"SZ6 !*Z
&PZ$ ;CSD"RFZL ;FY[GF JFNvlJJFN NXF"JT]\ JUL"SZ6 !*#
&PZ5 lX1FSG]\ VgI lJQFI V\U[G]\ 7FG NXF"JT]\ JUL"SZ6 !*$
&PZ& ;CSD"RFZL ;FY[GF ;FDFlHS ;\\A\WM NXF"JT]\ JUL"SZ6 !*5
&PZ* ;CSD"RFZL ;FY[ ,uGV\U[GF VlE5|FI NXF"JT]\
JUL"SZ6 !*&
&PZ( l5|lg;5F, ;FY[GF ;\\A\W NXF"JT]\ JUL"SZ6 !**
&PZ) lG6"I ,[TL JBT[ lX1FSMGF VlE5|FI 5|tI[
l5|lg;5F,GM VFNZEFJ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !**
&P#_ VFNX" l5|lg;5F, V\U[GF VlE5|FIG]\ JUL"SZ6 !*(
&P#! ;\RF,S D\0/GF lG6"IM V\U[GF D\TjIM NXF"JT]\
JUL"SZ6 !(_
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&P#Z XF/FSLI 5|`G V\U[ D\UFTL ;CSD"RFZLGL DNN NXF"JT]\
JUL"SZ6 !(!
&P## ;\RF,S S[ l5|lg;5F, 5|tI[ lJ3FYL"GF VlE5|FIM NXF"JT]\]\
JUL"SZ6 !(Z
&P#$ ;\RF,S T[DH lX1FS JrR[GF ;\A\WM V\U[GL DFlCTL
NXF"JT]\  JUL"SZ6 !(#
&P#5 lX1FSMG[ ;\RF,S D\0/ TZOYL D/TL ;]lJWF NXF"JT]\
JUL"SZ6 !($
&P#& ;\RF,S D\0/ TZOYL lX1FSMG[ D/TL jIFJ;FlIS DNN S[
DFU"NX"G NXF"JT]\  JUL"SZ6 !(5
&P#* ;\RF,S D\0/DF\ lX1FSMG]\ 5|lTlGlWtJ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !(&
&P#( ;\RF,S VG[ lX1FSM JrR[GM E[NEFJ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !(*
&P#) VFNX" ;\RF,S D\0/GL lJEFJGF NXF"JT]\ JUL"SZ6 !((
&P$_ :+Lv5]Z]QF V\U[GF NZHHFGF E[NEFJ NXF"JT]\ JUL"SZ6 !)_
&P$! 5]Z]QF ;CSD"RFZLG]\ :+LVM 5|tI[G]\ J,6 NXF"JT]\ JUL"SZ6 !)!
•  GSXFGL IFNL
! U]HZFTGM GSXM #)
Z VDZ[,L lH<,FGM GSXM $Z
1 5|SZ6v!||||
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25|SZ6 v !||||
;\XF[WG VFIF[HG\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
!P!     5|:TFJGF
!PZ     :+LVF[GF[ NZHHF[
!PZP!  J{lNS I]U
!PZPZ  p¿ZJ{lNS I]U
!PZP#  VG]J{lNS I]U
!PZP$  :D'lT I]U
!PZP5  V\WSFZ I]U s VF9DLYL AFZDL ;NLG]\ EFZT f
!PZP&  DwI I]U
!PZP*  D]l:,D I]U
!PZP(  lA|l8X I]U
!PZP)  :JT\+TF AFN
!PZP!   :JT\+ EFZTDF\ :+LVF[G]\ :YFG
!P#P  VeIF; 5;\NUL
!P$P  VeIF; ;D:IFVF[
!P5P  VeIF;GF C[T]VM
!P&P  VeIF;GL 5âlTVF[ VG[ 5|lJlWVF[
!P&P!  lGNX"G 5|lJlWVF[
!P&PZ  5|` F|FJl, 5|lJlWVF[
!P&P#  D],FSFT DFU"NlX"SF
!P&P$  lGZL1F6 5|lJlWVF[
!P&P5  D},FSFT 5|lJl3
!P*P  DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6
!P(P  VeIF; 1F[+
!P)P  ;\XF[WG VC[JF,GL ~5Z[BF





vo ;\XF[WG VFIF[HG ov\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
!P! 5|:TFJGF ov||||
EFZTLI ;DFH jIJ:YF EFZTLI ;\:S’lTGL HF/J6LG]\ SFI "SZJFDF\
VFJ[ K[P VFHGF VFW]lGS I]UDF\ ;DFHDF\ H[DvH[D 5lZJT"G VFJ[ T[DvT[D
;\:S’lTGL HF/J6L SZTL ;\:YFVF[G]\ :J~5 AN,FI K[P ;DFHGL DCtJGL
;\:YFVF[DF\ S]8]\A jIJ:YF4 VY"jIJ:YF4 7FlTjIJ:YF4 ZFHIjIJ:YF VG[ lX1F6
jIJ:YF K[P NZ[S ;\:YFVF[G]\ RF[SS; DF/B]\ VG[ SFIF" CF[I K[ VG[ NZ[S ;\:YFVF[
V[S ALHF ;FY[ SFIF"tDS ZLT[ HF[0FI[,L CF[I K[P
;DFHGL lX1F6 jIJ:YF T[ H ;DFHDF\ Vl:TtJ WZFJTL CF[I K[ T[
;DFH ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD VFHGF ;DIDF\ lX1F6 jIJ:YF ;D|U
;DFHGF ;\RF,G DF8[ T[ S[8,FS SFIF" AHFJTL CF[I K[P ;DU| ;DFHGF X{1Fl6S
wI[IF[4 H~lZIFTF[ T[GL lX1F6 jIJ:YFGF SFI"DF\ VG[ T[ SFIM"G[ IF[uI ZLT[ AHFJL
XS[ T[ DF8[ éEF SZ[,F T[GF ZRGFT\+DF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P
;DFHDF\ lX1F6 jIJ:YFG]\ D]bI SFI" ;DFHGF ;F\:S'lTS JFZ;FG[
GJL 5[-LDF\ ;\SF|\T SZJFG]\ CF[I K[P :YlUT ;DFHDF\ VF JFZ;F[ H[D K[ T[D lX1F6
jIJ:YF GJL 5[-LDF\ ;\SF|\T SZTL CF[I K[P 5Z\T] 5lZJT"G 5FDTF HTF ;DFHDF\
;DFHGF wIIF[ TYF T[ l;lâ SZJF DF8[GF H~ZL D}<IF[ VG[ J,6F[4 SF{X<IF[ VG[
7FG AW] H 5lZJT"G 5FDT]\ HT]\ CF[I K[P VFYL VFJF 5lZJT"G 5FDTF HTF
;DFHDF\ lX1F6 jIJ:YFG[ OST ;F\:S'lTS JFZ;FG[ GJL 5[-LDF\ ;\SF|\T SZJFG]\ H
SFI" AHFJJFG]\ CF[T]\ GYL 5Z\T] T[6[ VF JFZ;FDF\ H[ 5lZJT"G VFjIF CF[I T[DGL
;FY[ GJL 5[-L VG]S},G ;FWL XS[ T[ DF8[ 56 T[G[ T{IFZ SZJFGL CF[I K[P
;DFHXF:+LI ¹lQ8lA\N] 5|DF6[ lX1F6GF[ pUD jIlSTGL jIlSTUT
5H~lZIFTF[DF\YL YTF[ GYL 5Z\T] jIlST H[ ;DFHGF[ ;eI CF[I K[ T[GL H~lZIFTDF\YL
pNEJ[ K[P 5|tI[S ;DFH T[GF jIlSTUT ;eIF[GF ÒJGSF/ SZTF 36F\ JWFZ[ ,F\AF
SF/ ;]3L 8S[ K[P ;eI jIlSTVF[ D'tI] 5FD[ K[P 56 ;DFH ÒJ[ K[P ;DFHDF\ VlJZ,
HgDYL GJF ;eIF[ pD[ZFI K[P VF GJL 5[-LGF ;eIF[G]\ ;DFHGF D}<IF[4 WF[Z6F[ VG[
;\:S'lT VG];FZ ;FDFÒSZ6 SZJFG]\ CF[I K[P VFD ;DFHDF\ H[DvH[D GJL 5[-L
VFJTL ZC[ T[D ;DFHGF ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ ;\S|D6 SZL ;DFHG[ l:YZTF VG[
;FTtI HF/JJFG]\ CF[I K[P ;DFHGL V[ ;FDFÒSZ6GL H~lZIFTDF\YL lX1F6GF[
pNEJ YFI K[P
VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ lJ`JGF AWF ;DFH 5F[TFGL GJL VFJGFZ
EFlJ 5[-LG[ 5F[T[ D[/J[, 7FG VG[ VG]EJ JFZ;FDF\ VF5[ K[P VF ZLT[ ;eITF VG[
;\:S'lTG]\ :TZ p\R]\ VFJ[ K[P lX1F6 DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P VG]EJYL XLBJ]\ V[
5|F6LGM :JEFJ K[ VG[ T[YL H DG]QI VG[ 5X]HFlT 5F[TFGF ;\TFGG[ 5F[TFGF
5]JF"G]EJ 5|DF6[ TF,LD VF5[ K[P ;DFHXF:+ ;DFHGF NZ[S 5F\;FVF[GF VF\TZ
;\AWF[GF4 VF\TZlS|IFVF[GF[ VeIF; SZ[ K[P ;DFHXF:+GL VG[S XFBFVF[ K[P






5|:T]T VeIF;V[ lX1F6GF ;DFHXF:+GF V[S EFU ~5[ SZJFDF\
VFjIF[ K[P H[GF lJX[GL lJ:T'T RRF" GLR[ SZ[, K[P
   ;DFHXF:+L ;FDFÒS VF\TZ;\A\WF[ VG[ VF\TZlS|IFGF[ VeIF; SZ[ K[P
VF VF\TZ;\A\WF[ VG[ VF\TZlS|IF 5Z ;DU| ZRGFT\+ VG[ ;FDFÒS DF/BFGF[
6VFWFZ CF[I K[P VF ZRGFT\+ H]NLvH]NL jIlSTVF[GF SFI" 5Z VFWFlZT CF[I K[P
;DU| ZRGFT\+DF\ E}lDSFVF[ TYF NZHHFVF[ £FZF SFI" YTF CF[I K[P NZ[S ;DFHDF\
:+L VG[ 5]~QFGM NZHHM V[ S]NZTL TOFJT 5Z VFWFlZT CMI K[P :+L GL H{lJSTFG[
VFWFZ[ :+LGM NZHHM GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5]~QFV[ ;FC;4 lC\DT4 A]l£4 XlST4
A/ VG[ ;CGXL,TF H[JF VG[S U]6MG[ SFZ6[ 5F{Z]QFtJYL ;EZ U6FI K[P HIFZ[
;F{\NI"JFG4 SMD/4 ,FU6LXL, VG[ ;\J[NGXL, U6FJL K[P VFD DFGJ ;DFH
:+L VG[ 5]~QFG[ V;DFGTFVMGF\ 5FIF 5Z ZRFI[,F ;\A\WMYL H]V[ K[P
EFZTLI ;DFH lJS;TM ;DFH K[P EFZTDF\ 7FlT4 ;\I]ST S]8]\A4
,uG4 D]<IM VG[ lZJFHMGL 5Z\5ZFG]\ 5|FA<I K[P 5Z\5ZFYL EFZTLI ;DFH l5T'5|WFG
VG[ 5]Z]QF5|WFG ZæM K[P EFZTLI GFZLGL VM/B DF+ NF\5tI ÒJG 5]ZTL ;LlDT
GYL 5Z\T] T[ ;DU| S]8]\A4 7FlT4 JU" VG[ ;D]NFI ;]WL lJ:TZ[,L K[P
;DFHXF:+GF\ VeIF;LVM ;DFHGF VeIF; DF8[GF D]NFVM
;DFHGL jIlSTVMGF NZHHFVM VG[ E}lDSFVMGF ;\NE"DF\ CFY WZ[ K[P ;FDFlHS
DF/BFGF DCtJGF 38SM TZLS[ ;DFHDF\ jIlSTG]\ :YFG VG[ E}lDSF DCtJGL
AFAT K[P VF ;\NE"GF\ :+L VG[ 5]Z]QFGL E}lDSFGL ;FYM;FY H[T[ ;DFHGL D}<I
jIJ:YF ;\S/FI[, HMJF D/[ K[P
lX1F6GF ;DFHXF:+GL jIFbIF ov
lX1F6G]\ ;DFHXF:+ jIlST H[ ;FDFlHS 5|YFVM ;FDFlHS ;D]CM
VG[ ;FDFlHS 5|lS|IFVM V[8,[ S[ ;FDFlHS ;\A\WM DFZOT[ VG]EJM D[/J[ K[P VG[
VG]EJMG[ ;\Ul9T SZ[ K[P T[DG[ J6"JT]\ VG[ T[DG]\ VY"38G SZT]\ XF:+ K[P
v HIMH¶ 5[.G
VFD HIMH¶ 5[.G jIlST VG[ T[GF ;DU| X{1Fl6S JFTFJZ6 JrR[GL
VF\TZ|lS|IF 5Z EFZ D}S[ K[P VG]EJM D[/JJFG]\ VG[ T[DG[ ;\Ul9T SZL JT"G
30JFG]\ SFI" AF/56DF\ S]8]\ADF\4 lD+JT]"/DF\4 XF/FDF\ T[DH XF/F ACFZ 56
7RF,] ZC[ K[P V[8,]\ H GlC\ 56 5]bTJI[ 5CM\rIF 5KL T[ ÒJGEZ A\W 50T]\ GYLP
lX1F6G]\ ;DFHXF:+V[ XF/FDF\ YTL VG[ XF/F VG[ ;D]NFI JrR[
YTL ;FDFlHS VF\TZlS|IFVM VG[ ;FDFlHS ;\A\WMGL -A[ s Patt Erns f GM VeIF;
K[P
v V[gH,
lX1F6G]\ ;DFHXF:+ V[ lX1F6 VG[ ;DFH JrR[GF\ ;\A\WMGM J{7FlGS
VeIF; K[P
v VM8FJ[
;DFHXF:+ ;DU| ;DFHjIJ:YFGM J{7FlGS VeIF; SZ[ K[P T[ ;DU|
;DFHjIJ:YFDF\ YTL DFGJLvDFGJL JrrF[GL VF\TZlS|IFVM VG[ VF\TZ;\A\WMGM
VG[ T[DF\YL lG5HTF ;FDFlHS ;\U9GMGM VG[ T[GL ;FD]NFlIS ÒJG 5Z 50TL
V;ZMGM VeIF; SZ[ K[P HIFZ[ lX1F6G]\ ;DFHXF:+ OST lX1F6GF\ 1F[+[
DFGJLvDFGJL JrR[GL VF\TZlS|IF VG[ VF\TZ;\A\WMGM VeIF; SZ[ K[P V[G]\ 1F[+
lJlXQ8 VG[ DIF"lNT K[P V[ lX1F6G[ ;DFHjIJ:YFGL V[S ;FDFlHS 5[8FjIJ:YF
TZLS[ H]V[ K[P VF ¹lQ8SM6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[ lX1F6GL 5[8FjIJ:YFGM TYF ;DU|
;DFHjIJ:YF ;FY[GF T[GF ;\A\WGM VeIF; SZ[ K[P
lX1F6G]\ ;DFHXF:+ lX1F6 jIJ:YFGM VeIF; ;DFHGF ;\NE"DF\
SZT]\ CMJFYL T[GF VeIF;1F[+ A[ D]bI lJEFUMDF\ JC[\RL XSFIP
s!f ;DFHjIJ:YF VG[ lX1F6 jIJ:YFGF 5FZ:5lZS ;\A\WGM VeIF;
sZf lX1F6 jIJ:YFGM V[S ;FDFlHS jIJ:YF TZLS[GM VeIF;
;DFH jIJ:YF lX1F6 jIJ:YFG[ +6 S1FFV[ :5X[" K[P
sSf ;DU| ;DFHGL S1FFV[
sBf ;DFH jIJ:YFGL VgI 5[8FjIJ:YFVMGL S1FF
sUf ;D]NFI (Community) S1FFV[
8;DFHXF:+GM lJSF; YTF Z_DL ;NLDF\ jIlST ;DFH XF:+LI bIF,
:JLSFZTM YIM K[P VF GJF bIF, 5|DF6[ jIlST S]8]\ADF\ XLBTL CMI4 XF/FDF\4
3ZSFD SZTL CMI4 SFZBFGDF\4 lD+JT]"/DF\ ZDTL CMI S[ ZDT :5WF"DF\ EFU ,[TL
CMI T[ V[S 5|YF V[SF\SL jIlST CMTL GYL 56 VgI jIlST S[ jIlSTVM ;FY[
VF\TZlS|IFVM VG[ VF\TZ;\A\WMDF\ VFJTL jIlST CMI K[P lX1F6GL 5|lS|IF V[S
TZOL 5|lS|IF GYLP 5Z\T] 5FZ:5lZS YTL V[S ;FDFlHS 5|lS|IF K[P
lX1F6 ;DFHXF:+G]\ D}/ K[P .P;P !(&! ;]WL HM. XSFI K[ S[ VF
;F,DF\ CA"8":5[g;Z[ ccSI]\ 7FG ;F{YL JW] D}<IJF/]\ K[mcc V[ GFDGF V[S lGA\WDF\
lX1F6GF\ ;FDFlHS SFIF" lJQF[ VUtIGM 5|` G pEM SIM"P VF lGA\W 5Z B}A jIF5S
RRF" RF,L VG[ T[GL V;Z C[9/ tIFZ 5KLGF ;DFHXF:+LVM T[DH lX1F6SFZM
lX1F6GF\ ;FDFlHS SFIM"G[ U|Fæ ZFBJF ,FuIFP.P;P !((# DF\ JM0¶ T[GF cc UlTXL,
;DFHXF:+ cc DF\ ;DFHGL 5|UlT DF8[ lX1F6G[ V[S CFYJUF ;FWG TZLS[ U6FJL
T[GF ;FDFlHS SFI" 5Z EFZ D]SIMP :DM,[ .P;P !()& DF\ ,bI]\S[ H[ lX1FSM T[DG]\
;FDFlHS SFI" ;DH[ K[ T[VM AF/SMG[ OST p5,F WMZ6DF\ DMS,LG[ SNL ;\TMQF
5FDX[ GlCP SFZ6S[ cc ;DFHXF:+ lX1F6SFZM 5F;[ DF\U[ K[ S[ T[VM 5MTFG[ AF/
SMGF NMZGFZFVM TZLS[ GlCP 5Z\T] ;DFHGF 30J{IFVM TZLS[  U6[ cc lX1F6GF
VeIF; DF8[ ;DFHXF:+LI VlEUDGL H~lZIFT 5Z HM SM.V[ :5Q8 56[ EFZ
D]SIM CMI TM T[ N}B¶[.D CTMP
VF VU|6L ;DFHXF:+LV[ Z_DL ;NLGF\ 5|YD N;SFDF\ ;MVMG
I]lGJl;"8LGF\ jIFbIFGMDF\ VF JFT SZL CTLP lX1F6 VG[ ;DFHXF:+ s !((* v
!)_Z f GFDGF 5]:TSDF\ T[6[ H6FjI]\ CT]\ S[ cc lX1F6 T[GF pUD SFIM" VG[ :J~5DF\
:5Q8 ZLT[ ;FDFlHS K[P AWF ;D}CM DF8[ SM. V[S 5|SFZG]\ S[ VFNX" 5|SFZG]\ lX1F6
XSI GYLP cc
:JT\+TF 5KL EFZTDF\ lX1F6GM AWF TASS[ 36M lJSF; YIMP
OZlHIFT VG[ lJGFD]<I[ 5|FYlDS lX1F6 VF5JFGF A\WFZ6LI DFU"NX"S l;£F\TG[
VD,DF\ D}SJFYL 5|FYlDS lX1F6 B}AH lJS:I]\P VFYL DFwIlDS VG[ prRlX1F6GM
956 36M h05YL lJSF; YIMP B}A JW[,L VG[ jIF5S 5|;FZ 5FD[,L lX1F6GL
;]lJWFVMGM ,FE ;DFHGF GLR,F :TZM 56 ,. XS[ VG[ lX1F6GL TSM V;DFG
G AG[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ VG];}lRT 7FlTVM4 VG];}lRT HFlTVM TYF ;FDFlHS VG[
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"G[ lX1F6 ;J" TASS[ lJGFD}<I[ VF5JFG]\ :JLSFI]"P
!PZ :+LVF[GF[ NZHHF[ ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
EFZTDF\ ;DI[ ;DI[ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFJT]\
Zæ]\ K[P VCL\ VF56[ VtI\T 8}\SDF\ EFZTLI :+LG]\ H}NFvH}NF I]UDF ;DFHDF\ S[J]\
:YFG CT]\P T[ HF[. ,.V[ TF[ V:YFG[ GCL\ U6FIP
EFZTGF ;\NE"DF\ J{lNS I]UYL DF\0LG[ VFW]lGS EFZT ;]WLDF\ :+LGF
:YFGDF\ lJlJW 5lZJT"GF[ VFjIF\ K[PJT"DFG ;DIDF\ :+LGF NZHHFGF 5}J" E}lDSF
~5[ VF56[ E}TSF/DF\ T[G]\ :YFG S[J]\ CT]\ VG[ SIF\ SIF\ 5lZJT"GF[ VFjIF\ K[ T[GL
RRF" VF VeIF;DF\ SZJFGL K[ VG[ VCL\ :+LGL AN,FTL E}lDSFGF ;\NE"DF\ JFT
SZJFGF[ 5|ItG SZJFGF[ K[P
!PZP! J{lNSI]U ov{ ]{ ]{ ]{ ]
J[NF[ p5ZYL H6FI K[ S[ :+LG]\ :YFG ;DFHDF\ p\R]\ CT]\ ;DFH T[G[
DFGYL HF[TF[ CTF[P :+LG]\ :YFG ,UEU 5]~QF ;DF[Jl0I]\ CT]\P WFlD"S lS|IFVF[DF\
:+LG]\ V[8,]\ DCtJ CT]\ S[ 5tGL lJGF 5lT WFlD"S lS|IFVF[ SZL XS[ GCLP T[JF[
XF:+7F CTLP XF:+ VG[ X:+ AgG[GL TF,LD ,[JFGF[ VlWSFZ :+LVF[G[ 56
5]Z]QF H[8,F[ H CTF[P HFC[Z ÒJGDF\ :+LVF[ K}8YL EFU ,. XSTLP J{lNS I]UDF\
50NF 5|YF G CTLP :+LVF[ ,[BSF[4 J[NF[4 lO,;]OL VG[ U]Z]5N 56 EF[UJTL
p5,F JU"GL :+LVF[ B[TL SZTL4 ClYIFZF[ AGFJTL4 8F[5,F U}\YTL VFD VF
TASSFGL :+LVF[G[ 5]Z]QF[GF NZHHFDF\ AC] TOFJT G CTF[P
:+L5]Z]QFGL ;FY[ A|æRIF"` F|DDF\ VeIF; SZTLP VY"J[NDF\ VFGF[ p<,[B
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K[P U]Z]S}/DF\ VFRFI" ;FY[ ZCLG[ :+LlX1F6 D[/JTL VG[ ;ClX1F6 56 CT]\P
VY"J[NDF\ Sæ] K[ S[ I]JlTV[ A|æRIF"` F|DDF\ IF[uI TF,LD D[/JL CF[I TF[ H ,uG SZL
XS[P VFYL H6FX[ S[ 5]Z]QFGL H[D H :+LG[ lX1F6 V5FT]\ CT]\P p5lGQFN SF/DF\ :+LG[
lX1F6 D[/JJF DF8[ 5]Z]QF H[8,L H ;UJ0F[ D/TLP
J{lNS lXQIFVF[G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P A|æJFNLGL VG[
;3M3F ÒJGEZ NFX"lGS VG[ TFltJS  AFATF[G]\ 7FG D[/JTL :+LG[ A|æJFNLGL
TZLS[ VF[/BFJL K[P HIFZ[ ,uG YTF ;]WL lX1F6 D[/JTL :+LG[ ;3M3F TZLS[ VF[/
BFJL K[P :+L lX1F6 D[/JTL H ;FYF[ ;FY lX1F6SFI" 56 SZTLP JL; H[8,L
:+LVF[G[ kuJ[NGL kRFVF[ ZRL CTLP H[DF\ ,F[5FD]ãF4 lJ•JFZF4 WF[QFF JU[Z[
p<,[BGLI K[P VFGF 5ZYL H6FX[ S[ :+L 7FG D[/JL XSTL VG[ 7FGGL VlEjIlST
56 SZL XSTL V[8,]\ H GCL\ 56 7FG D[/JLG[ T[ p5N[X SFI" 56 SZTLP
;DU|56[ V[D SCL XSFI  H[ kuJ[N VG[ ,UEU ;DU|J{lNS ;DIDF\
lX1F64 VF`F|D4 ;\:SFZ4 lJJFC4 S]8]\A4 ;DFHDF\ GFZLGF[ NZHHF[ DCNV\X[ DFGEIF"
VG[ prR CTF[P
!PZPZ p¿ZJ{lNS I]U ov{ ]{ ]{ ]{ ]
J[N 5KL p5lGQFNF[ ZRFIF VG[ T[ 5KL jIFSZ6GF4 ;DFHÒJGGF4
WD"ÒJGGF ;}+M VF A\G[G[ ;\I]ST SZLG[ T[G[ p¿ZJ{lNSI]U V[J]\ GFD VF5J]\
;UJ0EI]" YX[P
VF I]UDF EFZTDF\ :+LG]\ lX1F6 W8I]\P VFD DFGJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[
;ClX1F6GF\ 5]ZFJF GYLP TYF SgIFGL V,U ZDTM VG[ B[,S]NMGF\ p<,[B VFJ[
K[P ,l,T VG[ U'Cp5IMUL S,FGF lX1F6GM p<,[B VFJ[ K[P VFD :+LG[ 5]Z]QF
SZTF H]NL U6JFGL VG[ lJnF VG[ jIJ;FI,1FL TF,LD G VF5JFGM 5|FZ\E Y.
R]SIM CTMP ;J";FDFgI :+LGL jIJ;FIDF\YL W8TL ;\bIF VF JFT NXF"J[ K[P
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VF I]UDF\ p5,F JU"GL :+LVMV[ VFlY"S J/TZ VF5GFZ]\ SFD D}SL
NLW]\P J{lNSI]UDF\ DM8FEFUGL :+LVM jIJ;FIL CTLP T[G[ AN,[ p¿ZJ{lNSSF/DF
jIJ;FIM VG[ lAGjIJ;FIM V[JF A[ JUM" pEF YFI K[P V[8, H GlC 56
lAGjIJ;FIL :+LVMGM NZHHM ;DFHDF\ p\RM U6FI K[P
zLP V[P V[GP VF,T[SZ VF I]UDF\ :+LGF\ :YFG V\U[ H6FJ[ K[ S[ cc
J{lNSSF/DF\ :+LG[ :JFT\œI VG[ p\RF NZHHM CMJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ B[TL J:+
pt5FNG VG[ I]â ;FDU|LGF pt5FNGDF\ ;lS|I EFU ,[TLP VFD :+L ;DFHG]\ p5IMUL
V\U CTLPcc T[DG[ DT[ p¿ZJ[NSF/DF\ :+L ;DFHGL T],GFDF\ VMK]\ p5IMUL V\U
AGTF ;DFHDF\ T[G]\ :YFG GLR]\ UI]\P
!PZP# VG]J{lNSI]U ov] { ]] { ]] { ]] { ]
:+L VG[ 5]Z]QF AgG[G[ H]NFvH]NF lJQFIMG]\ lX1F6 V5FT]\ :+LG[
A|æRIF"zDDF\ DMS,FJFG[ AN,[ 3ZVF\U6[ ,uG YTF\ ;]WLH lX1F6 VF5JF V\U[
DT ZH} YIMP VFD KTF\ ;ClX1F6DF\ S[8,F\S ¹Q8F\T D/[ K[P HM S[ ;ClX1F6 ,[TL
SgIFVMG]\ 5|DF6 V<5 Zæ]\ CT]\P H[VM prRlX1F6 DF8[ lJnF5L9MDF\ HTL GlC\P T[JL
SgIFVMG[ S]8]\AMDF\ H :+L lX1F6 £FZF VYJF EF. S[ SFSF £FZF lX1F6 V5FT]\
prRlX1F6 ;];\:S'T S]8]\AM 5}ZT] ;LDLT CT]\P
VG]J{lNS I]UGF\ S[8,FS ;FlCtIDF\ VFRFI" VG[ p5FwIFIGM p<,[B
K[P T[ H ZLT[ ;}+ ;FlCtIDF\ 56 p5FwIFIGM p<,[B K[P VFYL :+LVM J[NMG]\
lX1F6SFI" SZTL VG[ 5\l0TF U6FTLP VFYL H6FX[ S[ ;}+SF/DF\ :+L J[NMDF\ prR7FG
D[/JL XSTL VG[ :+L lX1F6SFI" 56 SZL XSTLP VF ZLT[ T[G[ VFtDlJ`JF; VG[
7FGGL VlEjIlSTGL 5]Z]QF H[8,L TSM CTL 5ZT]\ WD"XF:+GF\ SF/DF\ :+LvlXQIFVM
VãxI Y.P
;}+SF/ ;]WL VD}S 5|DF6DF\ :+LG[ J{lNS VG[ ;FlCtIlX1F6 V5FT]\P
SFZ6S[ AF/,uG 5|YF CH] ;FDFgI AGL G CTLP .P;P GL X~VFTYL SgIFGL ,uG
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JI GLRL HTF\ !Zv!# JQF"GL JI lX1F6 W8JF ,FuI]\ P VFD VG]J{lNS I]UDF\
:+LvlX1F6GF\ W8F0FV[ :+LG]\ ;FDFlHS :YFG GLR]\ ,. HJFDF\ DCtJGM EFU
EHjIMP lX1F61F[+[ :+Lv5]Z]QF V;DFGTF ;HF".P
!PZP$ :D'lTI]U ov' ]' ]' ]' ]
EFZTDF\ p¿ZJ{lNS I]U IFG[ ;}+I]U 5KL IF7YE]U4 DG] .tIFlNGL
:D'lTVMGM I]U X~ YFI K[P V[D DGFI K[ H[ J[NF7FVM VG[ VFI"JF6LGL H[ 5Z\5ZF
5|HFDF\ pTZL VG[ ;RJFI T[G[ :D'lTSFZLV[ ,MS ;\U|CFY" U|\YZY SZLP DG] 5MTFGL
:D'lTG[  cc DFGJ WD"XF:+ SC[ K[P cc VCL\ WD"GM VY" D]bItJ[ DFGJLGL ;FDFlHS
OZHM V[JM SZJFDF\ VFjIM K[P DG]G]\ 5]:TS EFZT DF8[GF\ SFINFG]\ 5]:TS U6FI K[P
VG[ ZRGFSF/ .P;P 5}J["GL ALÒ ;NL K[P 0MP ZD[X A[8F. DG] :D'lTGF lJ7FGGF
VeIF;] K[P T[VMV[ EFZTGF :D'lTSF/G]\ H[ J6"G VF%I]\ K[P T[ VF56[ DF8[ p5IMUL
K[ T[[G[ 8}\SFJLG[ VF ZLT[ VJTlZT SZL XSFIP
cc GFZLGL 5lT ;[JF4 5lT 5ZFI6TF4 lJWJFGF ÒJGG]\ UM{ZJ VG[
GFZLG]\ ;lTtJ JU[Z[GM 5|RFZ JwIMP UF\WJ" lJJFCGM NZHHM pTZL UIM VG[
:JI\lJJFCGF p<,[BM ,]%T YJF ,FuIF\ GFZL TM ;J" ZLT[ 5]Z]QFG[ JX H ZC[P 5Z5]Z]QFG]\
T[GFYL GFD 56 G ,[JFIP 3ZGM jIJCFZ 56 T[ 5lTGF\ VFN[XM VG];FZ H SZ[P :+L
WGGM lJGIMU 56 T[GF 5lTGL ZHF lJGF G SZFIP GFZLDF\ A]lâ VMKL CMIP :+L
V[8,[H V;tI :+LG]\ D]bI SFD 5]Z]QFMGL SFDJF;GF\ T'%T SZJFG]\ H K[P
zL SF5l0IF 56 :D'lTI]U DF8[ ,B[ K[ S[ cc :+LG[ T[GF 5Z\5ZFUT
V[JF NZHHFYL lJD]ST SZGFZF lGI\+6MGM p<,[B VF56G[ DG]:D'lTDF\ D/[ K[P
DG] 5tGLtJGM H[ VFNXF" ZH} SZ[ K[P T[ JF:TJDF\ :+LGF jIlSTtJG[ GSFZ[ K[P cc VF
I]UDF\ GFZL GF\ JFZ;F VlWSFZM 5Z 56 VG[S lGI\+6MGM D}SFIFP
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!PZP5 V\WSFZI]U ovs VF9DLYL AFZDL ;NLG]\ EFZT f\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \
VF9DLYL AFZDL ;NLGF EFZTDF\ ;FDFlHS VFlY"S 50TL VG[
ZFHSLI V\WFW}WLG[ SFZ6[ VF I]UG[ ZFHIXF:+LVF[V[ V\WSFZI]U TZLS[
VF[/BFjIF[ K[P
S]8] \ADF 5]Z]QFGL ;ZBFD6LDF\ :+LGF CSSF[G[ VF ;DIGF
SFINFXF:+LVF[V[ X]â VG[ U],FDF[GF CSS ;FY[ ;ZBFjIF K[P S]8]\ADF\ :+LG[ ;\5}6"56[
5]Z]QFG[ VFWLG AGFJL N[JFDF\ VFJL CTLP 5F[TFGL VF7FG]\ 5F,G SZFJJF 5lT5tGLG[
XFlZZLS lX1FF 56 SZL XSTF[P 5lT NFZ]l0IF[4 H]UFZL S[ jIlERFZL CF[I TF[ 56
5tGLG[ T[G[ 5ZD[`JZ U6LG[ 5}HF SZJL T[JL VF7F CTLP :+LGL D]bI E}lDSF
U'CSFI" VG[ ;\TFG5|F%TL T[ H ZCLP ;DFHÒJG HFC[ZÒJGDF\YL T[G[ TNG V,U
SZL N[JF. ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ SgIFG[ SF[. :YFG G CT]\ VG[ AF/,uGF[ 56
Vl:TtJDF\ VFjIF\4 SgIFG[cc N}W5LTLcc SZJFGF[ lZJFH 56 VD,L AgIF[P VF I]U
DF8[ zL VXZO ,B[ K[ S[
“The Function and the Position of a woman were distinity subordi-
nate and inthe long run came to be understood as the service of the male and
dependance upon him in every stage of life from her birth to her dath the position
of a woman was must unpleasant.”
;DU|56[ lJRFZTF VF I]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] GLR]\ pTI]"P
50NF5|YF ;C[H JW] jIF5S Y.P N[JNF;L 5|YF ;FDFgI AGLP lJWJFlJJFC A\W
YIFP ,uGDF\ :+LG[ :J5;\NUL 38L T[DH WFlD"S lS|IFVF[DF\ T[G[ V5lJ+ DFGL
N}Z ZFBJFDF\ VFJLP
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5|FRLGI]UGF V\T ;]WLDF\ lX1F6 1F[+[ :+L5]Z]QF V;DFGTF ;HF".
R}SL CTL SgIFGL ,uGJI H[DvH[DGLRL HTL U. T[DvT[D :+L lX1F6G]\ 5|DF6
p¿ZMTZ 38T]\ UI]\P DwII]UDF\ AF/,uG VG[ 5ZNF5|YFG[ SFZ6[ :JFEFlJS ZLT[ H
:+L lX1F6GF[ VEFJ ZCIF[ CTF[P VYF"T VF 38GFVF[ :+LG[ lX1F6 D[/JJF V;DY"
AGFJLP
VF I]UDF\ :+LvlX1F6GF[ 5|lTA\W CTF[P T[YL SgIFVF[ DF8[ H}NL XF/FVF[
GCF[TL S[ T[DGF DF8[ H}NF[ VeIF;S|D GCTF[P SgIFG[ H[ SF\. lX1F6 V5FT]\ T[
U'CSFI" 5}ZT]\ H DIF"lNT CT]\P
VF[U6L;DL ;NLGF 5F|Z\EDF\ 56 EFZTDF\ V[H DFgITF 5|Rl,T
CTL S[ KMSZLVMG[ H[ SF\. lX1F6GL VFJxISTF K[ T[ T[DG[ WZDF\YL H D/L ZC[ K[P
X{1Fl6S lJSF;GL TSGF VEFJGF SFZ6[ DwII]ULI :+LVMG[ 5MTFGM lJSF; ;FWJFGL
VG]S}/TF D/TL GCMTLP
!PZP* D]l:,DI]U ov] ]] ]] ]] ]
D]l:,DI]U XZ] YIM T[ 5C[,F EFZTLI ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG X]\ CT]\P
T[ V\U[ 0F[ GLZF N[;F. H6FJ[ K[ S[  “The Position of woman before the adrent og the
muslims, becomes worse chiled marriage be come rempent girls education tended
to be absolutely nil and the previous practice of window re-marrige delined”
D]l:,DMDF\ lCgN]VMGL H[D :+LvlX1F6GM 5|lTA\W CTMP BF; SZLG[
5ZNF5|YFG[ ,LW[ :+LvlX1F6 D]xS[, AGT]\P
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:+L lX1F6 DF8[ DNTA S[ DNZ[;F H[JL ;\:YFVF[ GCF[TL :+LlX1F6
.rKGLI S[ H~ZL U6JFDF\ VFJT]\ GCL\P HF[ S[ AFNXFCF[4 VDLZvpDZFJF[ VG[
;D'â S]8]\AF[DF\ SgIFG[ WZ VF\U6[ lX1F6 V5FT]\  zLJF:TJ[ ,bI] K[ T[ VG];FZ V[JL
WFZ6F Y. XS[ S[ ZFHJL S]8]\A VG[ VDLZvpDZFJF[DF\ SgIFVF[G[ VD]S 5|SFZG]\
WFlD"S VG[ ;FlCtIS lX1F6 V5FT] CX[P ZFHS]8]\AGL SgIFVF[G[ ,BTF\ JFRTF\
XLBJJF TYF VgI 5+SFZGL TF,LD VF5JF DF8[ lXl1FSFVF[GL jIJ:YF SZJFDF\
VFJTL VFJL S[/J6L HGFGBFGFDF\ V5FTL VFJL jIJ:YFG[ ,LW[ lX1F61F[+[ S[8,LS
l;lâ D[/J[,L :+LVF[ 5|l;wW AGL ZCLP
VFD VF I]UDF\ 50NF5|YF ;FDFgI Y.P DCFEFZTSF/YL GM\WFI[,F
V5CZ6GF lS:;F JWJF ,FuIFP ;DFH äFZF :+LVF[G[ HFC[ZDF\ OZJFGL DGF.
SZJFDF\ VFJLP VD}S ZFHJL S]8]\AG[ AFN SZTF\ :+LG[ ;\5}6"56[ lX1F6 A\W SZFI]\P
,uGJI VF9 YL GJGL AGLP 8}\SDF\ ;FDFlHS WFlD"S VG[ HFC[ZÒJG VF AWF H
1F[+[ :+LG]\ :YFG GLR]\ UI]\P
!PZP( lA|8LXI]U ov| ]| ]| ]| ]
VF I]UGL D]bI ,F1Fl6STF NXF"JTF 0F[P GLZF N[;F. H6FJ[ K[ S[
cclA|8LX VD,GF[ ;DI D]ST jIJCFZ TYF jIlSTD¿FGF[ ;J"lRgTFGF[ CTF[P jIlST
:JFT\œI TYF D]lST V[ T[DGF lJRFZF[GF[ 5|WFG;}Z CTF[Pcc
lA|8LXZF[G]\ VFUDG EFZTLI :+LGF\ 5]GZ]tYFGG]\ V[S 5|WFG A/ K[P
lA|8LXZF[GF VFUDG 5KL SgIF S[/J6L JWTL U.P :+LVF[ HFC[ZÒJGDF\ EFU
,[TL Y.P S[8,LS :+LV[ lXl1FSF4G;"GF jIJ;FIF[ 56 :JLSFIF"PAF/,uGF[ VG[
;TL5|YFGF SFINFVF[ £FZF A\W SZFIFP T[G[ 56 5ZF[1F ZLT[ :+LGF[ NZHHF[ p\RF[
,FJJFG]\ SFD SI]"P ÒJG;FYLDF\ :+LGL 5;\NULGF[ CSS 56 :JLSFZFIF[ VFD ;FDFlHS4
VFlY"S 1F[+[ p5ZGF I]UF[GL T],GFDF\ :+LG]\ :YFG p\R]\ VFjI]\P zLDTL ZFHDF[lCGL
X[9L VF V\U[ H6FJ[ K[ S[4 “During the aritist rule the atradture of the Indian society
started changing Industrialization was iontroduced in the Indian economy. The
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percantange of the population living in urban areas increased. As a result of such
changes in the structure of society changes in the values of the society also took
please.”
!PZP)       :JT\+TF AFNov\\\\
lA|8LXZF[GF VFUDGYL :+LVF[GF :YFGDF\ 5lZJT"G X~ YIF\ T[
:JFT\œITF 5F|l%T ;]WL VG[ T[ 5KL VFH ;]WL IYFJT RF,] ZCIF K[P :JFT\œIGL R/
J/ UF\WLÒGF 5|ItGF[ JU[Z[V[ 56 VFDF\ B}A DCtJGF[ EFU EHjIF[P UF\WLÒV[
:+LVF[G[ NF~GF 5L9F 5Z l5S[l8\U SZJF DF[S,L VG[ ;FlAT SI]" S[ :+LVF[DF\ XlSTGF[
V[S VB}8 :+F[T K[P VG[ T[G[ SF[.GFYL lEgG :TZGL U6L G XSFIP VFD :+L
HFU'lTGF[ H]JF/ X~ YIF[P
VF56[ :JT\+TF 5F|%T SZL 5KL A\WFZ6DF\ 56 :+LG[ 5]Z]QFF[ H[8,F H
CSSF[ VF5JFDF\ VFjIFP ;ZSFZ £FZF :+LGL ;,FDTL DF8[ lJlJW SFINFVF[GL
ZRGF SZJFDF\ VFJLP ;DU| lJ•DF\ JWTF HTF\ VF{nF[ULSZ64 XC[ZLSZ64
VFW]lGSZ6GL V;Z 56 :+L ;D]NFI 5Z jIF5S ZLT[ 50LP VFG[ 5lZ6FD[ :JT\+TF
5KL SDF6L VG[ GF[SZL SZTL :+LVF[GL ;\bIF B}A h05YL JWL K[P X{1Fl6S 1F[+[
56 :+LVF[ lJ5], 5|DF6DF\ HF[JF D/[ K[P :+L S[/J6LGF[ HF6[ S[ I]U XZ] YIF[ K[P
D]\A.DF\ VF DF8[ :+LVF[GL H H]NL I]lGJl;"8L V[;P V[GP 0LP 8LP DlC,F I]lGJl;"8L
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P lGXF/F[4 CF[l:58,F[4 SR[ZLVF[ VG[ SFZBFGFVF[DF\ 56 :+L
SD"RFZLVF[GL lJ5], ;\bIF VF56G[ HF[JF D/[ K[P
!PZP!_ :JT\+ EFZTDF\ :+LVMG]\ :YFG ov\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
!)DL ;NLDF\ :+LlX1F6GF\ D}/ GBFIF tIFZ[ :+L lX1F6GL ;\:YFVF[
R,FJGFZFVF[ ;DFHGF ZF[QFGF[ EF[U AGTF CTFP 5Z\T] WLD[vWLD[ :+LlX1F6GL
;\:YFVF[GL :JLS'lT D/JF ,FULP :+LlX1F6GL ;\:YFVF[ VG[ lX1F6 ,[TL :+LVF[G]\
5|DF6 p¿ZF[¿Z JWJF ,FuI]\ ;ClX1F6 56 JWJF ,FuI]\P
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lX1F6[ :+LG[ jIlSTtJGM lJSF; ;FWJF ;DY" AGFJL K[P VFH[ :+LDF+
5|FYlDS S1FFG]\ S[ DFwIlDS lX1F6 D[/JLG[ A[;L ZC[TL GYLP 5Z\T] S,F4 lJ7FG4
U'ClJ7FG4 ;\ULT4 G'tI4 S'lQF4 J[5FZJFl6HI4 .HG[ZL4 SFG}GL4 TALAL JU[Z[ 1F[+[
0LU|L D[/JTL Y. K[P lX1F6GF\ ;J[" 1F[+MDF\ :+LG[ :JlJSF; VG[ VFtDjIlSTtJ TS
VG[ CSS D?IF K[P :+L lX1F6 5|;FZ[ :+LG]\ SM{8]\lAS4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS
1F[+[ :YFG p\R]\ ,. HJFDF\ T[DH T[G[ 5]Z]QF ;DMJ0L AGFJJFDF\ GM\W5F+ OF/M
VF%IM K[P
!P# VeIF; 5;\NUL ov\\\\
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL VG[ ;\XMWG ;D:IFGL 5;\NULG[ SIFZ[S
;DFH J{7FlGSM V[S H AFAT U6TF CMI K[P ;\XMWG lJQFIGL 5;\NULDF\ ;\XMWSMV[
5MTFGL VFH]AFH]GF ;JF,M ;DÒ T[G]\ ;\XMWG SZJFGL SMlXQF SZJL HM.V[P
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ :+L VG[ 5]Z]QFG[ T[GL ,[\lUSTFG[
VFWFZ[ zDlJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P :JT\+TF AFN EFZTGF A\WFZ6GF D}/E}T
l;£F\TGF VFl8"S, !$ DF\ :+Lv5]Z]QFG[ ;DFGTF 4 :JT\+TF VG[ A\WFZ6GF D}<IMGF
;\NE"DF\ ;DFGTFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P :JT\+TFGL R/J/ JBT[ DCFtDF
UF\WLÒ £FZF :+LVMG[ ZFHSLI 1F[+DF\ ;lS|I SZLP 3ZGL RFZNLJF,DF\YL ACFZ
,FJJFG]\ SFI" SZ[, K[P T[GF 5lZ6FD[ :+LVMDF\ HFU'lT VFJL VG[ :+LVM VFlY"S4
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 ZFHG{lTS 1F[+DF\ ;lS|I E}lDSF EHJ[ K[P
VF.G:8F.G[ Sæ]\ K[ S[4  cc Formulting a problems often more essen-
tial than is solutioncc DM8[ EFU[ VD}S 5|`GGL ZRGF T[GF lGZFSZ6 SZTF JWFZ[
VFJxIS CMI K[P S[J/ ;\XMWGGF lJQFIGL 5;\NULYL H ;\XMWS ;\XMWGGL X~VFT
SZJFG[ ,FIS AGTM GYLPVG[ T[6[ S. ;FDU|L V[S9L SZJLP V[ ;FDU|LG]\ 5£lTVMYL
VG[ S[JL ZLT[ 5'YÞZ6 SZJ]\ V[GL ;DH VF5MVF5 T[GFDF\ VFJL HTL GYLP VF
5UlYIFG]\ ;\XMWS VG]SZ6 SZ[ T[ 5C[,F T[G[ VD}S V[JF BF; ;JF,GL ZRGF
SZJL HM.V[ H[G]\ VgJ[QF6 J{7FlGS 5|lS|IFVMYL Y. ZC[P SDG;LA[ SIFZ[S V[J]\
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AG[ K[ S[ ;\XMWS lJQFIGL 5;\NUL SZJFGL ;FY[ H lGZL1F6GM ;\U|C SZJFGM
5|IF; SZ[ K[P V[GM VY" V[ S[ ;FDU|L V[S9L SIF" AFN T[G[ ;JF,GL ZRGF SZJL
50X[ VG[ 5lZ6FD[ T[ J{7FlGS 5}K5ZK 5[NF SZL XSX[P HIF\ ;]WL jIJCFlZS ZLT[
VYJF ;{£F\lTS 5lZl:YlTDF\   D]xS[,L VG]EJFI GlC tIF\ ;]WL SM.56 ;\XMWG
5|UlT SZL XS[ GlCP
J{7FlGS 5}K5ZK ;JF,MGF\ pS[,GL lNXFDF\ YT]\ ;FC; K[P cc;\XMWGGL
ZRGFDF\ 5C[,]\ 5UlYI]\ ;JF,G[ D}T" TYF :5Q8 SZJFG]\ K[PHM S[ ;\XMWGGF\ lJQFIGL
5;\NUL J{7FlGS lJRFZ l;JFI ALHF lJRFZMYL 56 Y. XS[ K[P KTF\ ;\XMWGDF\
;JF,MGL ZRGF J{7FlGS 5}K5ZK 5|YD W0TZ 5UlYI]\ K[P VFDF\ D]bItJ[ J{7FlGS
5|lS|IFVMGL H~lZIFTMGM bIF, ZFBJM HM.V[Pcc VF ;D:IF 30GFZG]\ SFD ;C[,]\
GYLP KTF\ ;\XMWSG]\ 5|YD SFI" lJQFI 5;\N SZL ;\XMWG 5|`G GSSL SZJFG]\ K[P
;\XMWG 5|` G GSSL SZTF\ 5C[,F VF 5|` GM V\U[ DFlCTL 5|F%T YX[ S[ S[Dm S. ZLT[
DFlCTL 5|F%T SZL XSX[m  H[ ;D:IF CFY WZF. ZCL K[ T[ V\U[ S[8,F VG[ SIF
5|SFZGF ;\XMWGM YIF K[m V[8,[ S[ ;\NE" ;FlCtI 56 ;D:IF 30TZDF\ DCtJGL
AFAT K[P NZ[S ;\XMWGDF\ ;DI VG[ GF6FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GF VFWFZ[ ;\XMWG ;D:IF GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ
;\XMWG ;D:IF V[8,[ ;DI4 :Y/ VG[ ;\:YFGF\ ;FWGMGL DIF"NF DF\ ZCLG[
T5F;JFDF8[ :JLSFZ[,L VG[ pS[, TZO UlT SZJFDF\ lNXF;}RS AG[ T[ ZLT[ ZH}
SZTL ;D:IFP
SM.56 N[XGL 5|UlTGM VFWFZ T[ N[XGF\ lX1F6 5Z ZC[ K[P lX1F6DF\
SZ[,]\ D}0LZMSF6 AC] ,F\AF UF/[ O/ VF5[ K[P 5Z\T] lX1F6DF\ D}0LZMSF6 lJGF
SM.56 N[X VFlY"S 5|UlT ;FWL XS[ GCLP H[ N[XGF\ GFUlZSM lXl1FT CMI T[ N[X[
5|UlT G SZL CMI V[JM V[S[I lS:;M GYLP ;FD[ 51F[ H[ N[XGF DM8F EFUGF GFUlZSM
VE6 CMI T[6[ 5|UlT SZL CMI V[J]\ 56 pNFCZ6 GYLP N[XGM GFUlZS H[8,M JW]\
lXl1FT H[8,M JW] HFU'T T[8,[ V\X[ JW] S]X/ JW] pnDL 4 JW] lX:TAwW VG[ JW]
pt5FNSP
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VF56[ A[ ;NL YL JW] ;DI V\U|[HMGL U],FDLDF\ ZæF\ T[G[ SFZ6[
VF56]\ lX1F6G]\ 5|DF6 B}A V<5 Zæ]\P lX1F6DF\ H[ S. 5|UlT Y. K[ T[ VFhFNL
5KL Y. K[P VF56[ lX1F6 SMG[ SCLV[ KLV[m lX1F6 V[8,[ ,BTF JF\RTF VFJ0[
V[8,]\ 5}ZT]\ GYLP lX1F6 DF6;GF DUHG[ lJRFZ VG[ TS" SZJFGL TF,LD VF5[ K[P
;\5}6" lX1F6TM 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prR S1FFGF TASSFDF\YL 5;FZ YIF 5KL
D/[P VFD KTF\ EFZT H[JF UZLA N[XDF\ lX1F6GL VMKL S1FFYL ;\TMQF DFGJM 50[
T[JL 5lZl:YlT K[P
cc XC[ZMDF\ lXl1FT :+LVMG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P lJlJW 1F[+MDF\ T[VMG]\ H}H
5|DF6DF\ Vl:TtJ H6FI K[P T[DF\GL S[8,LS prR S1FFV[ K[ DM8FEFUGL :+LVM
U'lC6L VG[ DFTFGL E}lDSFDF\ H CMI K[P DwID JU"GL XC[ZL :+LVM S[/JFI[,L
VG[ SFZLUZ JU"GL :+LVM VFlY"S ZLT[ :JT\+ CMJF KTF 5MTFGL SDF6LGM p5IMU
SZJF DF8[ ;\5}6" CS WZFJTL CMTL GYLP DM8F EFUGL :+LVM VFlY"S ZLT[ :JT\+
CMJF KTF\ 5]Z]QFMGF\ VFlW5tI GLR[ CMI T[J]\ H6FI K[Pcc
0MP TFZFAC[G 58[,GF\ DTFG];FZ cc JT"DFG ;DIDF\ lJSl;T N[XMDF\
:+LVM TZOGF\  ¹lQ8SM6DF\ GM\W5F+ O[ZOFZM VFjIF K[P BF; SZLG[ V[S AFAT 5Z
,1F B[\RFI K[P S[ VtIFZ ;]WLDF\ :+LG[ S[gãJTL" ZFBLG[ GCLJT VeIF;M YI[,F4 H[
YIF K[ T[ S]8]\A S[gãLI YIF K[P DM8FEFUGF VeIF;M 5]Z]QF ;DFHXF:+LVM V[ SIM"
K[ VG[ :+LVM 5ZtJ[GM T[VMGM NlQ8SM6 RMSS; 5|SFZGM H ZæM K[P T[J]\ VtIFZGL
S[8,LS :+L ;DFHXF:+LVMG]\ D\TjI K[P VF V\U[ V[JM ;FDFgI bIF, 5|JT"TM CTM
S[ :+LVMG]\ SFI"1F[+ WZ VG[ AF/SMGF pK[Z 5}ZT]\ DIF"lNT CT]\ VG[ 5]Z]QFMGF  ¹lQ8
SM6YL :+LVM S]8]\AGF VeIF;DF\ VFJL HTL CTLP
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!P$ VeIF; ;D:IFVM ov
:+LVMGL lJlJW E}lDSFVMG[ T5F;LV[ TM lJlEgG ;DIDF\ VFU/
RRF" SZL UIF T[D lJlEgG I]UDF\ T[GL E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 5Z\T] NZ[S
;DIDF\ :+LVMV[ U'lC6L TZLS[GL DCtJGL E}lDSF EHJJFGL CMI K[P VF p5ZF\T
VFlY"S 1F[+DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ :+LVM EFU EHJTL CMI K[P :JT\+TF AFN H}NL
H}NL 5\RJQFL"I IMHGFVM NZdIFG :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW[ T[ DF8[ T[DH
VFlY"S 1F[+DF\ :+LVMGL EFULNFZL JW[ T[ DF8[ VG[S SFI"S|DM VF5JFDF\ VFjIF
CTFP H[GF 5lZ6FD :J~5  :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JwI] VG[ :+LVM 3Z ACFZ
VFlY"S 5|J'lTVM SZJF ,FUL K[P H[DF\ D]bItJ[ :+LVM lXl1FSFVM TZLS[ 5|FYlDS4
DFwIlDS4 prR DFwIlDS TYF prR lX1F6GF 1F[+DF\ GMSZL SZ[ K[P
lX1F6GF\ ;DFHXF:+DF\ lX1F6 ;\:YFGF lJlJW V[SDM JrR[GF
;C;\A\WM TYF T[GF DF/BF VG[ E}lDSFGM VeIF; SZJFDF\ VFJTM CMI K[P lX1F6
jIJ:YFDF\ D]bItJ[ ;\RF,SM4 lX1FSM4 lJnFYL"VM4 TYF VFRFI"V[ T[GF DCtJGF
V\UM U6L XSFI VG[ TDGF JrR[GF ;CSFZ5}6" ;\A\WMYL H lX1F6GF wI[IM 5lZ5}6"
Y. XS[ TYF lX1F6 jIJ:YFG]\ ;\RF,G IMuI ZLT[ Y. XS[P
5|:T]T VeIF;V[ prR DFwIlDS XF/FVMDF\ lXl1FSFVM TZLS[ SFI"
SZTL :+LVMGM K[P H[DF\ VDZ[,L lH<,FGF NZ[S TF,]SFVMGL prR DFwIlDS :S},DF\
GMSZL SZTL :+L lXl1FSFVMG[ lX1F6;\:YFGF VgI V[SDM ;FY[GF ;FDFlHS ;\A\WM
S[JF K[ T[G[ T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T VeIF;DF\ :+L lXl1FSFVMGM ;\RF,S D\0/ ;FY[GF ;\A\WM S[JF
K[m VFRFI" ;FY[ VF\TZ;\A\WM VG[ VF\TZlS|IFVM S[JL K[m VgI ;FYL lX1FS U6
lJX[ T[DGL X]\ DFgITFVM X]\ K[m VgI lX1FS U6 ;FY[GF ;FDFlHS ;\A\WM S[JF K[m
lJnFYL"VM ;FY[GF\ VF\TZ;\A\WM S[JF K[m lX1FS TZLS[GF jIJ;FIYL T[DG[ S[JM
;\TMQF K[m S]8]\AGF ;eIMGM ;FY ;CSFZ S. S. AFATDF\ K[ VG[ SMGL ;FY[ JW]
;CSFZ5}6" ;\A\WM K[ VF jIJ;FIYL S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ T[DGF DFG ;gDFG4
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5|lTQ9FDF\ JWFZM YIM K[ S[ S[Dm VG[ T[VM T[DGL E}lDSF IMuI ZLT[ EHJL XS[ K[m
SIFZ[4 S. 5lZl:YlT SFDGM ;\TMQF YFI K[ S[ S[Dm lJU[Z[ AFATMG[ ;DHJF DF8[
DFZF 5LV[RP 0LP GF VeIF; DF8[ DFZL VeIF; ;D:IF TZLS[ cc prR DFwIlDS
XF/FVMDF\ GMSZL SZTL :+L lXl1FSFVMGMvV[S ;DFHXF:+LI VeIF;cc\ [\ [\ [\ [
GL lJQFI TZLS[ 5;\NUL SZ[, K[P
!P5 VeIF;GF\ C[T]VM ov\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
DFGJLV[ lJRFZXL, 5|F6L K[P DFGJLG]\ JT"G wI[I,1FL CMI K[P
;FDFlHS ;\XMWGGL 5|J'lTG[ 56 VF AFAT V[8,FH 5|DF6DF\ ,FU] 50[ K[P ;FDFlHS
;\XMWG G[ V[ O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFGM jIFIFD GYLP
SM.56 JCF6G[ lNXF DF8[ CMSFI\+GL H~Z ,1I DF8[ 50[ K[P V[D
SM. 56 ;\XMWG SZGFZ[ 5MT[ H ;\XMWG SZL ZæF K[ T[GF C[T] GSSL SZJF 50[ K[P
D}/E}T ZLT[ HM.V[ TM ;\XMWGGF C[T]VMGL l;lâ V[8,[ ;\XMWGGL ;O/TFGL
l;lâ P NZ[S ;\XMWGGF\ RMSS; C[T]\VM CMI K[P 5|:T]T VeIF;GF ;\XMWGGF C[T]VM
GLR[ D]HA K[P
v prR DFwIlDS XF/FDF\ GMSZL SZTL lXl1FSFVMGL ;FDFlHS4
VFlY"S 5'Q9E}lD T5F;JLP
v prR DFwIlDS XF/FGL lXl1FSFVMGL jIFJ;FlIS ;D:IFVM
T5F;JLP
v prR DFwIlDS XF/FGL  lXl1FSFVMGL E}lDSF ;\NE"GL 5lZl:YlT
T5F;JLP
v lXl1FSFVMGF ;\RF,S D\0/ql5|g;L5F, ;FY[GF\ ;\A\WM T5F;JFP
v lXl1FSFVMGF lJnFYL¶VM JrR[GF\ ;\A\WM T5F;JFP
v lXl1FSFVMGF VgI lX1FSM ;FY[GF\ ;\A\WM T5F;JFP
v lXl1FSFVMGF SM{8]\lAS :YFGGL T5F; SZJLP
v S]8]\ADF\ 5lT4 ;\TFG4 VgI ;UF ;\A\WLVM ;FY[GF\ ;\A\WM T5F;JFP
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v ;FDFlHS NZHHF ;\A\lWT ;\A\WMGL HF6SFZL 5|Fº SZJLP
VFD ;\XMWGDF\ SIFZ[S GJL ;FDFlHS CSLSTMG[ XMWJL G[ H}GL
CSLSTMGL RSF;6L SZL T[G]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJT] CMI K[P ;\XMWGGF\ ALHF
DCtJGF C[T] TZLS[ CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJFGM CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWGMDF\
ClSSTM DF+ V[S+ SZJF BFTZ V[S+ SZJFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] V[S+ SZ[,L
CSLSTMG[ TFlS"S 5FIF p5Z S|DAwW UM9JLG[ T[G]\ 5'yYSZ6 SZJFDF\  VFJ[ K[P
VFD SM.56 ;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;\XMWGG[ :5Q8 SZJF DF8[
;\XMWGGF C[T]VM RMSS; CMJF HM.V[P ;\XMWGGF C[T]VMV[ ;\XMWSG[ DFU"NX"G
VF5[ K[P T[ 5YNX"S AG[ K[ H[G[ VFWFZ[ ;\XMWGGL ~5Z[BF GSSL Y. XS[ K[P
;\XMWS[ S. lNXFDF\ HJ] ;\XMWS[ S[JF 5|SFZGL DFlCTL 5|Fº SZJFGL T[ GSSL
SZJFDF\ C[T]VM DNN~5 AGTF CMI K[P
!P& VeIF;GL 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM ov[ |[ |[ |[ |
EM{lTS lJ7FGMGL DFOS ;FDFlHS lJ7FGMDF\ 56 AWF H ;\XMWGM
J{7FlGS 5âlT £FZF SZJFDF\ VFJTF CMI K[P J{7FlGS 5âlTGF D}/ jIJl:YTTF4
VFIMHGAwWTF VG[ 5âlT;Z56F 5Z ZC[,M K[P
;FDFlHS ;\XMWGDF\ J{7FlGS 5âlT 5|DF6[ VG];ZJFG]\ JWFZ[ H~ZL
CMI K[P VFYL ;\XMWS ;\XMWG SFI" X~SZTF 5C[,F V[S lGlüT ~5Z[BF AGFJ[ K[P
V[8,[ ;\XMWG VFIMHGGM ;DU| GSXM T{IFZ SZJMV[ ;\XMWGG]\ 5|YD SFI" AGL
ZC[ K[P ;\XMWGSFI" SIF\YL VG[ SIFZ[ X~ SZJ]\ VG[ 5]Z]\ SZJ]\ V[G]\ ;\XMWS 5F;[
lJUTJFZ VFIMHG V5[l1FT CMI K[P ;\XMWG V\U[GF VeIF; lJQFIGL 5;\NULYL
DF\0LG[ VeIF;GF lGQSQFM" ;]WL 5CM\RJF DF8[ VFIMHG SZJ]\ V[ VeIF;GM 5C[,M
TASSM CMI K[P VG[ ALHF[ TASSM V[ 1F[+LI SFI"GM CMI K[P
;DFHXF:+DF\ S[JF lJQFIGM VeIF; SZJF DF8[ S. ;\XMWG 5âlT
5|IMHJLV[ AFAT ;{âF\lTS ZLT[ ;\XMWSGL .rKF 5Z lGE"Z ZC[TL CMI K[P 56 V[
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JF:TJDF\ ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZJFGL AFATDF\ ;\XMWS 5MTFGL DZÒGM
DG:JL ZLT[ VD, SZJF 5}Z[5}ZM D]ST CMTF GYLP ;FDFlHS ;\XMWG SZJF DF8[ H]NL
H]NL VeIF; 5âlTVM VG[ 5|I]lSTVM K[P H[ ;\XMWG YFI K[ T[ S[JL DFlCTL 5Z
VFWFlZT K[m V[8,[ S[ ;\XMWGDF\ S[JF 5|SFZGL DFlCTLGL VFJxISTF K[m T[ DF8[GL
5|I]lSTVMS[ 5âlT S. K[m JU[Z[ lJX[GM lG6"I ;\XMWGGF C[T] VG[ VeIF; C[9/
GL D]bI AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
SM.56 ;\XMWG SFI" DF8[ H[ AWL DFlCTL J[ZlJB[Z 50[,L K[ T[G[ ;F{
5|YD V[Sl+T SZJL 50[ K[P DFlCTL JUZ ;\XMWGSFI" V;\EJ K[ VG[ VF DFlCTL
V[Sl+T SZJF DF8[ DFlCTLGF :+MTM 5;\N SZJFGF CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWGDF\
p5IMUDF\ ,[JFTF DFlCTLGF :+MTM VG[S VG[ lJlEgG :J~5GF K[P 5Z\T] VF AWF
:+MTMG[ ;FDFgI ZLT[ N:TFJ[Ò s Documentry sources f VG[ 1F[+LI :+MTM s Field
sources f V[D A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
N:TFJ[Ò :+MTM sUM{6 DFlCTLf ov[ {[ {[ {[ {
;FDFlHS ;\XMWGDF8[ N:TFJ[Ò :+MTM VUtIGL DFlCTL 5}ZL 5F0[
K[P N:TFJ[Ò :+MTM G[ UF{6 DFlCTL S[ l£TLIS S1FFGL DFlCTL TZLS[ 56 VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P VgI C[T]VM DF8[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L 5Z\T] ;\XMWG C[T]\ DF8[
p5IMUDF\ ,[JFI[,L DFlCTL UF{6 DFlCTL K[P :+MTM ,[lBT :J~5GF\ CMI K[ T[ D[/
JJF DF8[ ;\XMWS[ VeIF; 1F[+DF\ HJFGL H~Z GYLP
OMZ;[h VG[ :8LOG SC[ K[ T[D ;FDFlHS ;\XMWGGF RMSS; ;\XMWG
C[T]GL 5lZ5}lT" DF8[ V[S+ SZJFDF\ VFJL G CMI 56 5C[,[YL H Vl:TtJ WZFJTL
S[ GM\WFI[,L DFlCTLG[ UF{6 DFlCTL SC[JFIP VFJL DFlCTLG]\ 5|SFXG SZGFZ jIlST
T[DH DFlCTL V[S9L SZGFZ jIlST H}NL H}NL CMI K[P UF{6 DFlCTLDF\ ;ZSFZL VG[
lAG ;ZSFZL VC[JF,M4 GM\WM4 VF\S0FVM4 SFINFVM VG[ lGIDM4 C:T5+M4 V\UT5+M
S[ 5+jIJCFZ4 0FIZL JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGF lJQFI 5;\NULYL X~ SZLG[ VC[JF,
,[BG ;]WL ;DU| 5|lS|IFDF\ U|\YF,IGF lJlJW N:TFJ[Ò:+MTMGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P ;F{ 5|YD lJQFI 5;\N SZTF 5C[,F lX1F6 ;\:YFGF ;\NE"DF\ YI[,F
;DFHXF:+LI ;\XMWGM VG[ 5|Fº DFlCTLGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF VUFp
:+LVMGF VeIF;M VG[ T[GL ;FY[ :+L lXl1FSFVMGF VeIF;GL lJUTM V[S+ SZL
;DL1FF SZL K[P H[DF\ VtIFZ ;]WL YI[,F ;\XMWGGM VeIF; SZL T[GM ;FZ;\1F[5 SZL
T[G[ ;DÒG[ 5|:T]T VeIF;G]\ DCtJ NXF"JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VF
p5ZF\T VDZ[,L lH<,FGL EF{UMl,S4 Vl{TCFl;S DFlCTL4 J:TL lJQFIS DFlCTL
TYF prR DFwIlDS XF/FGL DFlCTL 5|Fº SZL CTL VG[ :+L lX1FSMG[ p¿ZNFTF
TZLS[ 5;\N SZL CTLP VF VeIF; VDZ[,L lH<,FGL prR DFwIlDS XF/FG[ wIFGDF\
ZFBL SZJFDF\ VFjIM K[P H[YL U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S v V{lTCFl;S
DFlCTL 56 H]NFvH]NF N:TFJ[Ò :+MTDF\YL 5|Fº SZ[, K[P prR DFwIlDS XF/FVMDF\
:+L lXl1FSFGL DFlCTL H[ T[ XF/FVMDF\YL 5|Fº SZ[, K[P VG[ VgI H~ZL ;FlCtI
lH<,F lX1F6FlWSFZLGL SR[ZLGF ZÒ:8ZMDF\YL 5|Fº SZ[, K[P VFD prR DFwIlDS
XF/FVMGF :+L lXl1FSFVM ;\A\WL NZ[S 5|SFZGL VF\S0FSLI :J~5GL UF{6 DFlCTLGM
5|:T]T VeIF;DF\ p5IMU SIM" K[P VFD ;\XMWGGF NZ[S TASSFDF\ U|\YF,IGM
p5IMU ;TT SZJFDF\ VFjIM K[P
5|FYlDS DFlCTL ov||||
;FDFlHS lJ7FGMGF ;\XMWGM DM8FEFU[ UF{6 DFlCTL p5Z SZJFDF\
VFJTF GYLP 5Z\T] UF{6 DFlCTLGL ;FY[ ;FY[ 5|FYlDS DFlCTLGM 56 VFWFZ ,[JFDF\
VFJ[ K[P
5|MP ZMA8";G VG[ ZF.8GF DT[ VD]S ;\XMWG ;D:IFGF RMSS; C[T]
DF8[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP
5M,L\G I\UGF DT[ ;\XMWS[ 5|tI1F ZLT[ H HFT[ ;F{5|YDJFZ V[S+
SZ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP VFJL DFlCTLGF ;\5FNGGL T[DH T[GF
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5|SFXGGL HJFANFZL 56 DFlCTL V[S+ SZGFZ D}/ jIlSTG[ ZC[ K[P VFD H[ T[
;\XMWG C[T] DF8[ 1F[+LI :+MTMDF\YL V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5|FYlDS DFlCTL
K[P H[ T[ ;\XMWG C[T] DF8[ lGZL1F64 D],FSFT4 5|`GFJl,4 lGNX"G £FZF V[S+
SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SCL XSFIP
1F[+LI SFI" p5Z VFWFlZT AWF VeIF;MDF\ ;\XMWGGL S[8,LS VeIF;
5|lJlWVMGM p5IMU YTM H CMI K[PVeIF; ;A\WL TyIM 1F[+DF\ p5,aW CMI K[P
5Z\T]\ ;\XMWSG[ T[ VGFIF;[ 5|Fº YTF GYLP ;\XMWS 1F[+DF\ HFI V[8,[ 56 TyI
;\U|lCT Y. HTF GYLP TyIMG[ 5|Fº SZJF DF8[ ;\XMWG 5|lJlWVMGM p5IMU SZJM
H 50TM CMI K[P TyIMG[ D[/JJF DF8[ ;\XMWG 36L AWL 5|I]lSTVM Vl:TtJ WZFJ[
K[P
H[D ;\XMWGG]\ :J~5 VeIF; lJQFI D]HA H}N]\ H}N]\ CMI XS[ K[P T[D
TyIMG]\ :J~5 56 lEþF lEþF CMI XS[ K[P T[JL H ZLT[ TyIMGF\ H[ :+MTM K[P T[
p¿ZNFTFVMGF WD"4 JI4 HFlT4 lX1F64 VFJS4 jIJ;FI JU[Z[ H]NFvH]NF CMI XS[
K[P VFYL VeIF; lJQFIGF :J~5M TyIM VG[ DFlCTLGF :+MTM V[ ;\XMWGGL V[S
SZTF JW] 5âlTVMG[ p5IMUDF\ ,LWL K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;GF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lGNX"G 5|lJlW4
D],FSFT4 5|`GFJl,4 lGZL1F6 5|I]lST VeIF; SZ[, K[ SZ[, VeIF;G]\ V[SD SI]\
K[ T[G[ VG],1FLG[ 5|lJlWVM GÞL SZJFDF\ VFJTL CMI K[ VG[ T[GF VFWFZ[ H
VeIF; J{7FlGS AGL XS[P
!P&P! lGNX"G 5|lJlW ov" |" |" |" |
  DM8F EFUGF ;FDFlHS ;\XMWGMDF\ VeIF; ;\5}6" SNGM SZJFDF\ VFJTM
GYLP 1F[+LI SFI" HIFZ[ lGlüT ;DI VG[ ;FWGXlSTGL DIF"NF ;FY[  ;\S/FI[,]\
CMI tIFZ[ ;DU|TFGM VeIF; SZJFG[ AN,[ ;DU|TFGF\ VD}S EFUGM VeIF;
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DU|GM H[ EFU CMI T[G[ lGNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P DIF"lNT VY"DF\
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HM.V[ TM ;\XMWS S[ H]YGM VeIF; SZJF DF\UTM CMI T[ H}YG[ ;DlQ8 SC[JFI VG[
;DlQ8DF\ ;DFlJQ8 YTF AWF V[SDMG[ 5MTFGF VeIF;DF\ VFJZL ,[ tIFZ[ T[G[
5}J"U6TZL VYJF ;DlQ8 VeIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P  D],Z VG[  X];,ZGF  DT[
——;DlQ8GF UD[ T[ EFUG[ lGNX" GYLP 5Z\T] ;DlQ8GF H[ EFUG[ ;DFlJQ8GL
,F1Fl6STFVM NXF"JJFDF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ EFUG[ ;DlQ8G]\ lGNX"G
SC[JFIP ˜˜ ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM ;DlQ8GL GFGL VFJ'lT V[8,[ lGNX"P
U]0[ VG[ CÎGF DT[ ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM GFGM GD}GM V[8,[
lGNX"P
VFW]lGS I]UDF\ GF6F E\0M/ VG[ ;DI VF A[ ;D:IF lGJFZJFGM S[
C/JL SZJFGM 5|ItG VF 5|lJlW £FZF YFI K[P
;FDFlHS ;\XMWGG]\ wI[I ;DFHÒJG lJX[ lJü;GLI VG[ IYFY"
TFZ6M TFZJJFG]\ K[P VF wI[I l;â SZJFDF\ lGNX"G DCNV\X[ H~ZL AG[ K[P
;FDFlHS GLlTG]\ W0TZ SZJF DF8[ S[8,LS DFlCTLGL TtSF/ H~lZIFT ZC[ K[4 tIF\
VF 5âlT JW] p5IMUL AG[ K[P lJS;TM ;DFH h05YL 5lZJT"G 5FDL ZæM CMI K[P
VFYL 5}6" U6TZLGL 5FK/ ,F\AM ;DI 5;FZ SZJM 5M;FI T[D CMT] GYL SFZ6S[
5}6" U6TZLG]\ ;\5}6" SFI" 5]-\ YFI tIFZ[ V[8,M AWM ;DI lJTL UIM CMI K[ S[ T[GF\
TFZ6M p5IMUL AGL XSTF\ GYLP VYF"TŸ T[ lGZY"S AGL ZC[JFGM ;\EJ K[P VF AWL
NlQ8V[ HMTF\ lGNX"G ;FDFlHS ;\XMWGDF\ V[S H~lZIFT AGL ZC[ K[P
lGNX"G 5}J" U6TZL SZTF\ JW] RMS;F. 5}6" VG[ IYFY" 5lZ6FDM
D[/JJFDF\ p5IMUL AG[ K[P 36L JBT 5}6" DFlCTLGL IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF
RSF;JF DF8[ T[DH 5}ZS DFlCTL DF8[ lGNX"G GM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI K[P
VF p5ZF\T 5}6" U6TZLGL T],GFDF\ VMKF V[SDMG[ ,UTL DFlCTL D[/JJFGL
CMJFYL 5|tI[S V[SDG[ ,UTL lJ:T'T DFlCTL D[/JJL XSI AG[ K[P V[8,]\ H GCLP
5Z\T] p\0F65}J"S VG[ VG[S  ¹lQ8SM6 YL VeIF; SZJM XSI AG[ K[P
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!P&PZ 5|`GFJl, 5|lJlW ov| || || || |
5|:T]T VeIF; VDZ[,L lH<,FGF !! TF,]SF DF\GL $$ prR DFwIlDS
XF/FVM 5}ZTM DIF"lNT K[P VFD VDZ[,L lH<,FGF AWFH TF,]SFGL NZ[S prR
DFwIlDS XF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH prR DFwIlDS XF/FVMGL
NZ[S :+L lXl1FSFVMG[ p¿ZNFTF TZLS[ ;DFlJQ8 SZ[, K[P VFD 5|:T]T VeIF;DF\
lGNX"DF\ ;DlQ8GM ;DFJ[X SZ[, K[P
5|`GFJl,V[ ;\XMWG ;D:IFGF\ VG];\WFGDF\ ZR[,F 5|`GMGF p¿ZM
D[/JL DFlCTL D[/JJFGL V[S 5|I]lST K[P jIlSTG]\ 5|tI1FLSZ64 DFgITF4 ,FU6LVM4
5|[ZSM4 J,6M4 VlE5|FIM JU[Z[ V\U[GL DFlCTL VF 5£lT £FZF D/L XS[ K[P
U]0[ VG[ CÎ 5|`GFJ,LGL jIFbIF VF5[ K[  T[ VG];FZ —— 5+SGF
p5IMU £FZF 5|`GMGF p¿ZM D[/JJFGL V[S 5|I]lST V[8,[ 5|`GFJl, ˜ ˜P VF 5+S
DF\ ZH] YI[,F 5|` GMGF p¿ZM p¿ZNFTF HFT[ EZ[ K[P 5|` GFJl, V[ 5|` GMGL V[S IFNL
K[P 5|`GMGL VF IFNL 5+S :J~5GL CMI K[P VG[ AWF 5|`GMGF p¿ZMV[ 5+SDF\H
p¿ZNFTF 5MT[ ,B[ K[P
5|` GFJ,LDF\ ZH} YI[,F 5|` GM ;\XMWG ;D:IF ;FY[ TFlS"S ZLT[ 5|tI1F
S[ 5ZM1F ZLT[ ;\A\lWT CMI K[P 5|`GFJl, lXl1FT JU"GF VeIF; DF8[ p5IMUL K[P
;FDFgI ZLT[ 5|` GFJl, ZlRT :J~5GL CMI K[P T[DF\ RMSS; :J~5GF 5|` GM VUFpYL
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CMI K[P TYF T[ 5|`GMG[ TFlS"S S|DDF\ 5C[,[YL UM9J[,F CMI
K[P 5|` GFJ,L DMS<IF AFN 5|` GGF :J~5 S[ S|DDF\ ;\XMWS O[ZOFZ SZL XSTM GYLP
5|` GFJl,DF\ 5|DFl6T 5|` GM CMI K[P T[ V[S\NZ[ ZlRT 5âlT K[P T[YL T[GF £FZF V[S
;ZBL DFlCTL V[Sl+T Y. XS[ K[ VG[ V[Sl+T YI[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ64 T],GF4
5'yYSZ6 ;Z/ AG[ K[P VF p5ZF\T ZlRT S[ A\W 5|`GM £FZF D/TL DFlCTLG[
;\bIFtDS :J~5[ ;Z/TFYL ZH} SZL XSFI K[P 5lZ6FD[ ;FDFlHS 38GFGM ;FDFgI
5|JFC HF6L XSFI K[P
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5|` GFJl,DF\ DFlCTL VF5JFDF\ p¿ZNFTF V[S\NZ[ JW] D]lST VG]EJ[
K[P p¿ZNFTF NAF6 S[ ;\SMR JUZ 5|`GMGF\ p¿Z VF5L XS[ K[P
VeIF; DF8[GL DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ T{IFZ SZ[,L 5|` GFJl,G[
S], ;FT lJEFUDF\ lJEFlHT SZ[, K[P 5|YD lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL jIlSTUT TYF
SM{8]\lAS DFCLlT ;\A\lWT 5|zM 5}K[, K[P HIFZ[ ALHF lJEFUDF\ lX1FS VG[ jIlSTUT
;\A\WYL !) 5|zM 5}K[, K[P +LHF lJEFUDF\ lX1FSM VG[ lJnFYL"VM JrR[GF\
VF\TZ;\A\WL !( 5|zM VG[ lJEFU $ DF\ lX1FSM vlX1FSM JrR[GF\ VF\TZ;\A\WM
V\U[GF\ ) 5|zM VG[ lJEFU 5 VG[ lJEFU & DF\ lX1FS VG[ l5|g;L5F,GF TYF
lX1FS VG[ ;\RF,S JrR[GF\ VF\TZ;\A\WM ;\A\WL VG]S|D[ $ VG[ ) 5|zM 5}KJFDF\
VFjIF K[P T[DH 5|zFJl,GF K[<,F lJEFU * DF\ :+L lXl1FSFGF S]\8]\AGF ;eIM
;FY[GF\ ;CSFZ4 ;\WQF"4 E}lDSF4 :YFG TYF T[DF\ VFJ[, 5ZLJT"G ;\A\WL Z_ 5|zM
£FZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VFD ;DU| 5|`GFJl,DF\ DM8FEFU[ A\W
5|SFZGF\ VG[ 5}ZS 5|zM TYF SF{\; 5|zM £FZF VeIF; ;\A\WL DFlCTL V[Sl+T
SZJFDF\ VFJL K[P T[DH lX1F6 jIJ:YFGF\ lJlJW V[SDM JrR[GF\ 5Z\T]\ DFZF VeIF;GF
p¿ZNFTFVM lXl1FT CMJFGF\ SFZ6[ D},FSFT DFU"NlX"SFG[ AN,[ 5|zFJl, 5|I]lSTGM
p5IMU SZ[, K[P
&P# D},FSFT DFU"NlX"SF ov} " "} " "} " "} " "
;FDFlHS lJ7FGDF\ VG[SlJW 5|lJlW £FZF DFlCTL D[/JJFGM 5|IF;
YFI K[P ;\XMWG SFI"DF\ lGZL1F6 5âlT VG[ ;FDFlHS ;\XMWGDF\ TyIMG]\ ;\S,G
V[ 36]\H VFJxIS K[P 5Z\T] OST DFlCTL GM -U,M V[ J{7FlGS lGQSQF" SF-JFDF\
DNN SZL XSTM GYLP V[GF DF8[ SM. jIJl:YT 5âlT CMJL HM.V[P H[GF £FZF
;\XMWGDF\ H~ZL V[JL DFlCTLG]\ ;\S,G SZL XSFIP VFDF\GL V[S 5|lJlW T[ D},FSFT
DFU"NlX"SFP D},FSFT DFU"NlX"SF V[ JF:TJDF\ 5|`GMG]\ ,[lBT :J~5 K[P H[DF\
;\XMWGSTF" ;\XMWGGF\ C[T]\G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT jIlSTVM £FZF
DFlCTL 5|Fº SZL XS[ K[P
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!P&P$ lGZL1F6 5|lJl3VM ov||||
SM. 56 ;FDFlHS lJ7FGGF\ VeIF;DF\ lGZL1F6 DCtJG]\ CMI K[P
VMSŸ;O0" 0L1FGZL 5|DF6[ SM.56 38GFGF SFI"SFZ6 5FZ:5lZS ;\A\WM H[ T[ :J~5DF
CMI T[G]\ IYFY" lGZL1F6 V[8,[ VJ,MSGP
5LP JLP I\UGF DT[ ——VJ,MSG V[8,[ VF\BM £FZF ;FD}lCS jIJCFZ
VG[ Hl8, ;FDFlHS ;\:YFVMGM lJRFZ5}J"S VeIF; SZJMP ˜ ˜ VYF"TŸ H[ 38GFVM
CMI T[ H[ :J~5DF\ CMI T[G[ T[ H :J~5[ HMJL T[G[ J{7FlGS lGZL1F6 SCL XSFIP VF
J{7FlGS lGZL1F6GM D]bI ,FE 5|FYlDS DFlCTLGM K[P V[8,[ S[ ;\XMWG DF8[ H[
DCtJGL 5}J"U|CZlCT DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ VF 5|lJlWVMGM p5IMU SZJM
50[ K[P VF 5|lJlWDF\ A[ 5|SFZM 50[ K[P
v lGI\l+T lGZL1F6
v VlGI\l+T lGZL1F6
lGI\l+T lGZL1F6DF\ VeIF;GF\ V[SDMG[ lGI\l+T SZJFDF\ VFJ[ K[P
NFP TP DFG;XF:+LI VeIF;M4 EF{lTSlJ7FGGF VeIF;M  JU[Z[P
HIFZ[ VlGI\l+T lGZL1F6 5|lJlWDF\ ;CEFUL4 lAG ;CEFUL VG[
VW"v;CEFUL lGZL1F6 HMJF D/[ K[P ;CEFUL lGZL1F6DF\ ;\XMWG ;\5}6"56[
T[DF\ V[S~5 Y. HFI K[P lAG;CEFUL lGZL1F6DF\ ;\XMWS ;D}CGF\ V[SDMGL
DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ T[DF\ EFU ,[TM GYLP 5Z\T] ;D}CÒJGDF\ EFU ,LWF
l;JFI N}ZYL ;D}CGL lS|IFVMG]\ VJ,MSG SZ[ K[P
HIFZ[ VW"v ;CEFUL lGZL1F6 5|lJlW ;CEFUL VG[ lAG;CEFUL
lGZL1F6GL DIF"NFG[ N}Z SZGFZL 5|lJlW U6L XSFIP
U]0[ VG[ C8"GF DT[ ;CEFUL lGZL1F6 V[8,[ ;\XF[WG TFNFtDI ;FWL
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VG[ VeIF; V[SDGL jIlSTG[ 56 5|lTTL SZFJJL HF[.V[ S[ VF VDFZL H jIlST
K[P TF[ H ;\XF[WG 5F[TFGF VeIF;G[ ,UTL DFlCTL D[/JL XS[P ;CEFUL lGZL1F6DF\
;\XF[WS[ A[ 5|SFZGL E}lDSF EHJJFGL K[P
s!f H[ ;D}CG]\ lGZL1F6 SZJFG]\ K[ T[ ;D}CGF ;eI TZLS[
sZf HIFZ[ ALÒ E}lDSF ;\XF[WS TZLS[ EFU ,[TF ;D}CG]\ lGZL1F6
SZJ]\P
;\XF[WGGL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ V[S p¿D 5|lJlW lGZL1F6 U6L
XSFIP SFZ6 ;\XF[WGSTF" H[ T[ 1F[+DF\ H.G[ VeIF; SZ[ K[ VG[ VeIF; SZJF DF8[
T[ V[SDG[ VG]S}/ 56 YJ] 50[ K[P ALH] ;CEFUL lGZL1F6YL NZ[S CSLSTG]\
p\\0F6YL VwIIG Y. XS[ K[P VFD4 ;DFHGF[ VeIF; SZJF DF8[GL V[S `F|Q9
J{7FlGS 5|lJlW TZLS[ lGZL1F6 5|lJlW CF[JFYL T[G[ DFZF\ ;\XF[WGGL V[S DCtJGL
5|lJlW U6L T[GF £FZF DFlCTL V[Sl+T SZJFGF[ D[ 5|IF; SIF" K[P
VF ;\XF[WGDF\ ;CEFUL VG[ VW"v;CEFUL lGZL1F6 £FZF DFlCTL
D[/JJFGF[ 5|IF; D[\ SZ[,F[ K[P H[ p¿ZNFTFVF[ DFZL ;FY[ ;JL"; SZTF VG[ DFZF
;\5S"DF\ VFJTF T[ ,F[SF[GF[ D[\ VeIF; SZ[, K[ VG[ ;TT DFZL ;\;U"DF\ VFJ[ K[ tIF\
;CEFUL lGZL1F6 £FZF DFlCTL SZ[,L K[ VG[ 5|` GFJl,DF\ EZ[,L DFlCTL ;FRL K[
S[ BF[8L T[G[ T5F;[, K[P
!P&P5 D},FSFT 5|lJlWov} |} |} |} |
D},FSFT V[ V[S V[JL 5|lJlW K[ H[GF £FZF ;\XF[WSG[ H[DGF[ VeIF;
SZJFGF[ CF[I T[G[ jIlSTUT ZLT[ D/LG[ 5|` F| 5}KLG[ ;\XF[WG C[T]G[ VG]~5 DFlCTL
D[/JJF 5|IF; SZ[ K[P D},FSFTDF\ cD},FSFT ,[GFZc VG[ cD},FSFT VF5GFZc V[ A[
51FF[ CF[I K[P VF A\G[ 51FF[ JrR[ JFTRLT YFI K[P DF[hZ VG[ SF<0GGF DT[ DFlCTLNFTF
5F;[YL VD]S DFlCTL D[/JJFGF C[T] ;FY[ D},FSFT ,[GFZ VG[ p¿ZNFTF JrR[YL
YTL C[T]5}J"SGL JFTRLTG[ D},FSFT SC[JFIP D},FSFT 5|lJlWYL DFlCTLGL IYF"YTF
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RSF;L XSFI K[P VF 5|lJlW AWF H VeIF;DF\ p5IF[UL AG[ K[P
VF VeIF;DF\ 5|lJlWGF[ p5IF[U prR DFwIlDS XF/FGL VF\S0FSLI
TYF S[8,LS N:TFJ[Ò DFlCTL 5|Fº SZJF DF8[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TYF prR
DFwIlDS XF/FGL :+L lXl1FSFVF[GF VlE5F|IF[ VF VeIF; DF8[ S[JF K[ T[ HF6JF
DF8[GF[ 5|ItG SIF" CTF[ VG[ VFJF VG[S DCtJGF 5F;FVF[G]\ p\0F6 5}J"SGL DFlCTL
D},FSFT 5|lJlW £FZF 5F|º SZ[, K[P VF VeIF; DF8[ VDZ[,L lH<,F lX1F6 VlWSFZL
SR[ZLDF\YL 56 36L VF\S0FSLI DFlCTL 5F|º Y. CTL VG[ 5|tI[S XF/FGF VFRFI"GL
D},FSFT ,. 5|zFJl, p¿ZNFTFVF[ ;]WL 5CF[\RF0L CTLP VFD VF\TZ;\A\WF[ VG[
VF\TZlS|IFVF[G[ ;DHJFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P* DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6ov]\ " [ [] \ " [ [] \ " [ [] \ " [ [
;\XF[WGGL H}NLvH}NL 5|lJlWVF[GF[ p5IF[U SZLG[ 5|FYlDS DFlCTL
D[/J[, CF[I S[ N:TFJ[Ò :+F[TF[DF\YL UF{6F[ DFlCTL D[/J[, CF[IP 5Z\T] VF ZLT[ D[/
J[, DFlCTLGF H}NFvH}NF V[SDF[ JrR[GF[ ;\A\W ;DÒG[ TFZ6F[ TFZJJF DF8[ VYJF
DFlCTLG]\ IYF"Y VY"W8G SZJF DF8[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL
AG[ K[P
I\U[ SZ[,L RRF" 5ZYL lJ`,[QF6 DF8[ V[D SCL XSFI S[4 cc V[Sl+T
SZ[,L DFlCTLGF VFWFZ[ ;\XF[WGGF\ ;FDFgI TFZ6F[ TFZJJF DF8[ DFlCTLGF lJlJW
V[SDF[G[ IF[uI ;[l8\UDF\ VG[ T[DGL JrR[GF TFlS"S ;\A\WDF\ D}SJFGL 5|lS|IFG[ DFlCTLG]\
lJ`,[QF6 SC[JFIPcc
5|FP D;LlC 5F[TFGF V[S 5[5ZDF\ lJ`,[QF6GF VY" lJX[ SC[ K[ S[ cc
V[Sl+T SZ[,L DFlCTLDF\YL ;\XF[WG ;D:IFGF[ p¿Z S[8,[ V\X[ D/[ K[ T[ HF[JF DF8[
DFlCTL p5Z SZJFDF\VFJTL 5|lS|IFG[ lJ`,[QF6 SC[JFIP
DFZF VeIF;DF\ D[ 5|YD TF[ ;DU| DFlCTLVF[G]\ IF[uI ;\5FNG SI]" VF
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5KL DFlCTLG]\ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ¹lQ8V[ JUL"SZ6G[ ;Z/ VG[ ;CH ZLT[
;DÒ XSFI DF8[ lJlJW SF[Q8SF[DF\ JUL"S'T SI]" K[P H[GF £FZF DFlCTL jIJl:YT ZH}
SZL XSFI K[P
!P( VeIF;1F[+ov[[[[
;\XF[WG ;RF[8 VG[ :5Q8 SZJ]\ CF[I TF[ ;\XF[WG1F[+G[ ;LlDT SZJ]\ 50[
K[P T[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ ;\XF[WGGF C[T]VF[ l;£ SZL XS[ K[P ;\XF[WGGF C[T]VF[G[
wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGG]\ VeIF;1F[+ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;\XF[WG
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WGGF C[T]VF[ ;DI VG[ GF6F\GL 5lZl:YlTG[
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WG VFIF[HG SZTL JBT[ ;\XF[WG1F[+ S[8,]\ jIF5S
K[ T[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WG VFIF[HG SZTL JBT[ ;\XF[WG1F[+ S[8,]\
jIF5S K[ T[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S VeIF;G]\ ;\XF[WG1F[+ V,UvV,U
CF[I K[P
5|:T]T VeIF;V[ VDZ[,L lH<,FG[ prR DFwIlDS XF/FVMGL lXl1FSF
5}ZT] DIF"lNT ZFB[, K[P VFYL VF VeIF; VDZ[,L lH<,FGF TF,]SFVM 5}ZTM
DIF"lNT K[P VF VeIF;G]\ ;\XMWG1F+[ prR DFwIlDS XF/FGL lXl1FSFVMGM H
VeIF;DF\ ;DFJ[X SZ[, K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VlUIFZ TF,]SFGL $$ prR DFwIlDS XF/FGM
;DFJ[X SZ[, K[P ;FDFgI ZLT[ V[S E|FDS DFgITF V[JL K[ S[ :+LVM lXl1FSF TZLS[
DM8L ;\bIFDF\ GMSZLDF\ HM0FI[,L CMI K[P 5Z\T] VF VeIF;DF\ HMJF D/[, K[ S[
VDZ[,L lH<,FGL AWL H prR DFwIlDS XF/FVMDF\ S], !!_ :+LVM GMSZL SZ[ K[P
HIFZ[ 5]Z]QF lX1FSMGL ;\bIF :+L lXl1FSFVM SZTF JW] 5|DF6DF\ K[P VFYL ;DlQ8GF
;DU|G[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZLG[ AWL H :+L lXl1FSFVMGM VeIF; 1F[+DF\ ;DFJ[X
SZ[, K[P
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!P) ;\XF[WG VC[JF,GL ~5Z[BF ov\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
;\XMWG 5|lS|IFGF K[<,F ;M5FGDF\ ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGGF\ VFWFZ[
VD}S TFZ6M 5Z 5CM\R[ K[ VG[ T[GF TFZ6M VgI ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF DF8[
VC[JF, £FZF T[GL ZH}VFT SZ[ K[P AWFH X~ YI[,F ;\XMWGM VFBZ[ ;DFº YTF
CMI K[P ;\XMWG VC[JF,GF ,[BG £FZF HIF\ ;]WL ;\XMWG VC[JF, ZH} G YFI tIF\
;]WL ;\XMWG SFI" 5]~ YI]\ K[ S[ GCL\ T[GL HF6 YTL GYLP ;\XMWG VeIF;DF\
VC[JF,G]\ B}A H DCtJ CMI K[P VC[JF,DF\ ;\XMWG SFI"G]\ VF\S,G VG[ ;\S,G
YI]\ CMI K[P
XMWlGA\WGL 5|:T]TFV[ ALH]\ SX]\H GYL 56 ;\XMWG VC[JF,GL
X~VFT K[P VC[JF, V[ ;\XMWG SFDULZLGM ,[lBT N:TFJ[H K[P ;\XMWG 5|lS|IFGM
U|\Y:Y EFU K[P ;\XMWG VC[JF,G]\ J{7FlGS ZLT[ ,[BG SZJ]\ V[ ;\XMWG VeIF;G]\
V\lTD RZ6 K[P ;\XMWSGL ;}hA}h4 ;\XMWGXlST4 ;\XMWGGL ;FA}TTF4 ;\XMWGGL
X{1Fl6SvjIJCFlZS p5IMlUTF ;DU|56[ SCLV[ TM ;\XMWSG]\ jIlSTtJ VG[ ;\XMWGG]\
DCtJ VC[JF,DF\ jIST YFI K[P VFYL ;\XMWG VC[JF, SF/Ò5}J"S ,BFIP
V;ZSFZS ZLT[ TFZ6MGL ZH}VFT YFI V[ T[GF ,[BGDF\ J{7FlGSTF H/JFIV[
H~ZL AG[ K[P
VFYL ;\XMWG VC[JF,G]\ ,[BGSFI" T[ V[S HFTGL S/F K[P VF
VC[JF,G]\ SN ;\XMWG lJQFIGF O,S p5Z VJ,\AT]\ CMI K[P VC[JF,GF A[ 5}9FVMGL
JrR[ ;\XMWGGL ;DU| ;FDU|L ;RJFI[,L ZC[ K[P ;\XMWG VC[JF,DF\ ;\XMWGGF
VFZ\EYL V\T ;]WLGL 5|lS|IFGL NZ[S lJUTM H}NFvH}NF 5|SZ6M VG[ 5lZlXQ8DF\
NXF"J[, CMI K[P 5âlTXF:+GF U|\YMDF\ 56 ;\XMWG VC[JF, V\U[ 56 T,:5XL"
lJRFZ6F YI[,L HMJF D/[ K[P
DCFXMWlGA\WGL lJUTMG[ S. ZLT[ 5|:T]T SZJL T[ V\U[ D[\ 56
lJRFZ6F SZL DFU"NX"SzLGF DFU"NX"G £FZF T[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;\XMWG VC[JF,G[ ;\XMWGGF\ pN[xIMG[ TYF D]bI ;D:IFVMG[ S[g£DF\ ZFBLG[
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DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ ;DU| ;\XMWGGM VC[JF, GLR[ NXF"J[,F 5|SZ6M VG[
T[GF 5[8F D]NFVM £FZF ZH} SZ[, K[P
5|SZ6 o !|||| ;\XMWG VFIMHG ov\\\\
VF 5|SZ6DF\ lX1F6GF\ ;DFHXF:+4 lJlJW I]UDF\ :+LVMGM NZHHM4
VeIF;45;\NUL4 ;\XMWGGF\ VeIF;GF\  C[T]\VM4 ;\XMWGDF\ VeIF; GL 5|lJlWVM
;\XMWGGL DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF64 ;\XMWGGF\ VeIF; 1F[+4 ;\XMWGG]\
DCtJ4 ;\XMWG4 ;\XMWG VC[JF,GL ~5Z[BF4 ;\XMWGGL DIF"NF VG[ 1F[+SFI"GF
VG]EJM H[JF D]NFVMGL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 o Z|||| ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF ov\ "\ "\ "\ "
ALHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT VgI VeIF;MGL RRF"
SZ[, K[P VgI VeIF; SZTF\ 5|:T]T VeIF;GL X]\ lJX[QFTF K[ T[ NXF"J[, K[P
5|SZ6 o #|||| EF{UMl,S V{lTCFl;S DFlCTL ov{ {{ {{ {{ {
VeIF;GF\ +LHF 5|SZ6DF\ H[GF\ lJX[ DFlCTL V[S+ SZLV[ KLV[
tIFZ[ T[GF TDFD 5F;FGM bIF, ZFB[, K[P VF 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGL TDFD
EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 5|SZ6 ,BJFGM 5|ItG
SZ[, K[P T[GL ;FY[ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSFGM 56
p<,[B SZJFDF\ VFjIF K[P
VF 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGL J:TL4 TF,]SFGM lJ:TFZ4 lJlEþG
7FlT ;D]NFIM4 lH<,FGF D]bI jIJ;FIM4 IFTFIFTGL jIJ:YF4 D]bI v D]bI WFlD"S
:Y/M VG[ ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL SR[ZLVM T[DH lX1F6GL JFT SZLV[ TM VF
lH<,FGF\ lX1F6GL 5|FYlDS lX1F6GL prRlX1F6GL S. S. ;\:YFVM K[P T[GL
DFlCTL ZH} SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P VDZ[,L lH<,FGL prR DFwIlDS XF/FVMDF\
:+LVMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ NXF"J[, K[P
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5|SZ6 o $|||| ;FDFlHS VFlY"S 5'Q9E}lDSF ov" ' }" ' }" ' }" ' }
5|SZ6 RFZG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P 5|YD lJEFUDF\
p¿ZNFTFGL ;FDFlHS VG[ ALHF lJEFUDF\ VFlY"S 5Fü"E}lDSFGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P
;DFHDF\ H]NL H]NL 7FlT4 WD" TYF JU"GF ,MSM J;JF8 SZTF CMI K[P
NZ[S 7FlT4 WD" VG[ JU"GF\ ,MSM 5MTFGL VFUJL ;\:S'lT4 D}<IM VG[ ZLTlZJFHM
CMI K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 56 :+L lXl1FSFVMG]\ ;FDFlHS4 VFlY"S 5IF"JZ6 ;DÒ
T[GL :+L lXl1FSFVMGF jIJ;FlIS 1F[+ 5Z S[JL V;Z 50[ K[ T[G[ T5F;JFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P
5|SZ6 o 5|||| DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 v ! ov]\ [] \ [] \ [] \ [
VeIF;GF\ 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6v! DF\ jIlSTtJ VG[ S]8]\AGF
;eIM ;FY[GF VF\TZ;\A\WMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P GMSZLGL AFAT4 lJQFI ;\A\WL
DFlCTL VG[ S]8]\AGF ;eIM ;FY[GF VF\TZ;\A\WMGL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
5|SZ6 o &|||| DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 v Z ] \ [] \ [] \ [] \ [ ov
VeIF;GF\ KõF 5|SZ6DF\ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6vZDF\ lJnFYL" VG[
lX1FSGM ;\A\W4 lX1FS vlX1FS JrR[ GM ;\A\W4 lX1FS VG[ VFRFI" JrR[GF ;\A\W
VG[ lX1FS TYF ;\RF,S JrR[GF VF\TZ;\A\WMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VFD 5|:T]T
5|SZ6DF\ lX1F6 jIJ:YFGF lJlJW V[SDM4 V\UM JrR[GF\ VF\TZ;\A\WMGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P VG[ T[G[ T5F;JFGM 5|ItG VF ;\XMWG VeIF;DF\ SZJFDF VFjIM K[P
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5|SZ6 o *|||| lGQSQF" VG[ TFZ6M ov" [" [" [" [
K[<,]\ 5|SZ6V[ ;DU| VeIF;DF\YL GLS/[,F lGQSQFF"vTFZ6F[GL RRF"
SZJFDF\ VFJL K[ TYF VeIF;GF ;\NE"DF\ lJlJW ;}RGF[ SZJFDF\ VFjIF K[P
VFD ;DU| VeIF; V[ S], ;FT 5|SZ6F[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF[ K[ TYF
V[Sl+T DFlCTLG[ lJlJW SF[Q8SF[4 UF|O £FZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P!_ VeIF;GL DIF"NF ov""""
NZ[S ;\XF[WG 5F[TFGF VeIF;G[ ;JF"UL ;\5}6" AGFJJF DF8[GF NZ[S
5|ItGF[ SZTF[ CF[I K[P VFD KTF 5|tI[S ;\XF[WG VeIF; ;FY[ SF[.G[ SF[. DIF"NF
HF[0FI[,L CF[I K[P VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,L S[8,LS DIF"NF ;DHFTL CF[I K[PTF[
S[8,LS DIF"NFVF[ ;FWGF[GL CF[I K[ VG[ S[8,LS DIF"NFVF[ ;\XF[WG 5âlTGL 56
CF[. XS[P ;\XF[WSGL H[ DIF"NFVF[ CF[I K[ T[ 5âlTXF:+| VG[ ;\XF[WG ;FlCtIGF
JF\RGYL H T[DH DFU"NX"SGF DFU"NX"G YL lGJFZL XSFI T[JL CF[I K[P AFSL H[
S[8,LS DIF"NFVF[ CF[I K[ T[G[ lGJFZJF DF8[ ;\XF[WS[ ;lþFQ9 5|IF;F[ SIF" K[P T[ 5KL
56 H[ DIF"NFVF[ VeIF; ;FY[ HF[0FI[,L ZC[ K[P T[G[ ;DU| VeIF;GF V[S H
EFU~5[ U6JFDF\ VFJ[ K[P V[S H lJQFIGF H]NF H]NF :Y/F[GF H]NF H]NF ;DI[ VG[
H]NF H]NF ;\XF[WSF[ £FZF YTF VeIF;F[ £FZF T[G]\ lGD}",G Y. HT]\ CF[I K[P VFD
;\XF[WGGL DIF"NFVF[ VeIF;GL lAGp5IF[ULTF S[ lGZY"ZSTF NXF"JTL GYL 5Z\T]
VeIF;GL DIF"NFVF[YL DFlCTUFZ ZFB[ K[P
VF VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVF[ GLR[ 5|DF6[GL K[P
s!f VF VeIF; VDZ[,L lH<,F 5}ZTF[ DIF"lNT K[P
sZf VF VeIF;DF\ VDZ[,L lH<,FGL TDFD prR DFwIlDS XF/FVF[ H
5;\N SZJFDF\ VFJL K[P
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ VDZ[,L lH<,FGL prR DFwIlDS XF/FVF[GL DF+
:+L lXl1FSFVF[GF[ H VeIF;DF\ ;DFJ[X SZ[, K[P
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s$f VF VeIF;DF\ OST :+L lXl1FSFVF[G[ H p¿ZNFTF TZLS[ 5;\N SZL
DFlCTL V[Sl+T SZ[, K[P T[DF\ lX1F6 jIJ:YFGF VgI V[SDF[ H[JF S[
;\RF,SF[4 lJnFYL"VF[ VgI lX1FSF[ TYF VFRFIF"GF 5|lTEFJF[ D[/J[,
GYLP
s5f :+L lXl1FSFGF S]8]\AGF ;eIF[GF 5|lTEFJF[ D[/J[, GYLP
!P!! 1F[+SFI"GF VG]EJF[ov[ " ] [[ " ] [[ " ] [[ " ] [
5|:T]T VeIF; V[ VDZ[,L lH<,FGL TDFD prR DFwIlDS XF/FVF[GL :+L
lXl1FSFVF[GF[ V[S ;DFHXF:+LI ¹lQ8SF[6YL HF[JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VF
VeIF;DF\ VDZ[,LGF !! TF,]SFVF[DF\ H}NLvH}NL prR DFwIlDS XF/FVF[GL 5;\NUL
SZ[, CTLP H[YL 1F[+SFI" lJ:T'T AGL UI]\ CT]P ALH] 1F[+SFI"DF\ VG[S JBT HJ]
50T] CF[JFYL ;DIG]\ A\WG ZCL XSI] G CT]P :+LVMGL DFlCTL V[S9L SZJF AWL
H XF/FVMGL D},FSFT ,. TYF 3Z[ H. 5|`GFJ,L ~A~ VF5JFDF\ VFJL CTLP
S[8,FS p¿ZNFTF £FZF 5|` GFJl, 5ZT DF[S,[, G CF[JFYL 5|` GFJ,L V[Sl+T SZJF
JFZ\JFZ HJ]\ 50I]\ CT]\P XF/FGL D},FSFT VG[ :+L lXl1FSFVF[GL D},FSFT ,LWF
5C[,F XF/FGF VFRF"IGL D},FSFT ,. ;\DlT ,. VF DFlCTL V[S9L SZ[, K[P 36L
V[JL lXl1FSFVF[ 56 CTL S[ H[D6[ 5|` GFJ,LGF S[8,FS 5|` GF[ H[JF S[  T[DGL VFJS
;\A\WL4 VgI ;FYL lX1FSF[ ;FY[GF VF\TZ;\A\WF[ T[DH S]8]\AGF ;eIF[ ;FY[GF p¿ZF[
VF5[,F GYLP
VF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 XF/F lJX[GL DFlCTL VDZ[,L lH<,FGL
lX1F6FlWSFZLGL SR[ZLDF\YL 5|Fº SZ[, K[P 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ DF[8F EFUGF ,F[SF[GF[
VG[ SD"RFZLVF[ TZOYL 36F[ H ;CSFZ 5|Fº YIF[ CTF[P
ALH] $$ prR DFwIlDS XF/FGF !!_ p¿ZNFTFVF[V[ 5|` GFJl, SF[.
56 NAF6 S[ ;\SF[R JUZ EZLG[ VF5[, K[P NZ[S p¿ZNFTFV[ D]ST ZLT[ VG]EJ
5|`GFJl,DF\ NXF"J[, K[P
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36F p¿ZNFTFVF[ V[JF G HF[JF D?IF S[ 36F 5|` GGF HJFAF[ T[ ,BL
XSIF GYLP TF[ T[ T[GL V\UT AFAT AGL ZC[ K[P 5Z\T] DF[8F EFUGF p¿ZNFTFV[
NZ[S 5|`GGF HJFA :5Q8 VF5[,F HF[JF D?IF K[P
!P!Z VeIF;G]\ DCtJov]\] \] \] \
;\XF[WG SFI" 5FK/GF[ D]bI p¹[XI J{7FlGS 5âlT £FZF lJlJW 5|SFZGL
;D:IFVF[ S[ 5|` GF[G[ ;DHJF T[GL ;tI DFlCTL D[/JJFGL VG[ T[GF £FZF J{7FlGS
7FGDF\ J'lâ SZJFGF[ K[P NZ[S 1F[+DF\ ;\XF[WGG]\ lJlXQ8 DCtJ ZC[,]\ K[P ;FDFlHS
;\XF[WGG]\ DCtJ A[ ZLT[ VF\SL XSFIP V[S TF[ T[GL IYF"YTFGF VFWFZ[ VYF"T
;\XF[WGGF ;{âF\lTS 1F[+DF\ T[GF[ OF/F[ X]\ K[m ALÒ AFH] ;FDFlHS ;\XF[WGG]\ DCtJ
T[GL p5IF[ULTFGF VFWFZ[ VF\SJFDF\ K[P VYF"T VF ;\XF[WGDF\ ;DFHG[ X]\ OFINF[
YFI K[m ;DFHGF lJSF;DF\ ptSQF"DF\ S. ZLT[ p5IF[UL K[Pm V[ ;\XF[WGGF[ jIJCFZDF\
p5IF[U X]\m ;\XF[WGGF TFZ6F[GF[ jIJCFZDF\ p5IF[U SZJFYL X]\ OFINF[ YX[Pm JU[Z[
AFATF[G[ ,1FDF\ ,.G[ ;\XF[WGGF SFIF"G]\ D}<IF\SG YT]\ CF[I K[P VFD ;FDFlHS
;\XF[WGG]\ DCtJ GSSL SZTF D]bI A[ DF5N\0F[ K[P V[S TF[ ;\XF[WGGL IYF"YTF VG[
ALHF[ T[GL jIJCFZ]\ p5IF[ULTFP
;FDFlHS ;\XF[WGGF[ C[T]\ NXF"JTF 5LPJLP I\U ,B[ K[ S[ cc;FDFlHS
;\XF[WGGF[ D}/E}T C[T] 5KL T[ TtSF,LG CF[I S[ N}ZGF[ v ;FDFlHS 5|ItGG[
;DÒ DG]QIGF ;FDFlHS jIJCFZF[ 5Z JW] lGI\+6 5|Fº SZJFGF[ K[P cc
HIFZ[ U]0[ VG[ C8" SC[ K[ S[ cc IYF"YTF VG[ p5IF[ULTF A\G[
DF5N\0F[ ,1FDF\ ,.G[ ;FDFlHS ;\XF[WGGF DCtJ lJX[ lJRFZ SZJF[ HF[.V[P cc
;FDFlHS ;\XF[WGF[ ;FDFlHS lJ7FGGF[ lJSF;DF\ OF/F[ VF5[ K[ TYF
T[GF TFZ6F[ VG[ VY"W8GF[ VgI ;FDFlHS lJ7FGLVF[ DF8[ p5IF[UL AGL XS[ K[P
5|:T]T DCFXF[W lGA\W V[ 56 lX1F6 ;\:YFG[ ;DHJF DF8[GF[ 5|IF;
SZ[ K[P lX1F6GF ;DFHXF:+|DF\ lX1F6 ;\:YFG[ 56 lJlJW 5|SFZGF DFGJLVF[YL
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AG[,L V[S ;FDFlHS jIJ:YF TZLS[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P lX1F6 ;\:YFG[ T[GF SFIF" CF[I
K[ VG[ SFIF"G[ IF[uI ZLT[ AHFJJF DF8[ T[G]\ V[S ;FDFlHS ZRGF T\+ ZRFI K[P VF
;FDFlHS ZRGFT\+GF lEþFvlEþF DFGJ lJEFUF[ 5FZ:5lZS OZHF[ VG[ CÞF[YL
;\S/FI[, CF[I K[P
;DFHXF:+LI VeIF; V[ 56 lX1F6GF ;DFHXF:+GF[ H V[S EFU
K[P  T[GL 36L p5IF[ULTFVF[ K[P T[DF\GL S[8,LS DCtJGL p5IF[ULTFVF[GF[ VCL
lGNX" SZJFDF\ VFjIF[ K[P
!P VF ;\XF[WG V[ lX1F6 ;\:YFGL ;FDFlHS jIJ:YF lX1F6GF SFIF["
l;â  SZJFDF\ X]\ OF/F[ VF5[ K[ T[G[ ;DHJFDF\ p5IF[UL AG[ K[P
 lX1F6 ;\:YFG]\ DCtJG]\ SFI" ;DFHGL 5|tI[S GJL 5[-LG]\ ;FDFÒSZ6
SZJFG]\ CF[I K[ VG[ T[GF p5Z ;DFHGL l:YZTF VG[ lJSF; A\gG[
T[GF ;\RF,G 5Z VFWFlZT CF[I K[P VFD VF ZLT[ VeIF; ;{âF\lTS
         £lQ8V[ p5IF[UL AG[ K[P
ZP VF VeIF;DF\ VCL\ lJlJW I]UDF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ VG[ lX1F6
,[TL :+LVF[GF\ NZHHF lJX[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P
#P VF VeIF;G]\ DCtJ V[ K[ S[ prR DFwIlDS XF/FVF[DF\ :+L lXl1FSFVF[
H[ SFI" SZ[ K[P T[GL ;FDFlHSvVFlY"S 5'Q9E}lDSF S[JL K[ T[ :+LG]\
;DFHDF\ :YFG VG[ VFlY"S ZLT[ T[ S[8,L :JT\+ K[ T[ VF VeIF;
5ZYL  HF6L XSFI K[P
$P 5|:T]T DCFXF[W lGA\WDF\ :+L lXl1FSFVF[ H[ OZH AHFJ[ K[P T[G]\
jIlSTtJ VG[  S]8]\AGF VeIF; ;FY[GF  VF\TZ;A\WF[G[ ;DHFJJFGF[
5|ItG SZ[, K[P :+L lXl1FSFVF[G]\ ;DFHDF\ X]\ :YFG K[P T[GF S]8]\ADF\
 T[G]\ X]\ :YFG K[ VG[ T[ HIF\  jIJ;FI SZ[ K[P tIF T[G]\ S[J]\ DFG K[ T[
T5F;JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P
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5P lX1F6 jIJ:YFGF lJlJW V[SDF[ H[JF S[ ;\RF,S D\0/F[4 lX1FSU64
lJnFYL"VF[4 lAGX{1Fl6S SD"RFZLU6 V[SALHF ;FY[ ;\,uG CF[I K[P
NZ[SGF[ RF[SS; V[S lGl`JT NZHHF[ VG[ E}lDSF CF[I K[ VG[ T[GF
;\NE"DF\ prR DFwIlDS XF/FVF[GL :+L lXl1FSFVF[GF[ VeIF; p5IF[UL
AGL XS[ K[P
&P SF[.56 ;FDFlHS jIJ:YFGF DF/BFDF\ HIFZ[ T[G]\ DF/B]\ ;FN] VG[
;Z/ CF[I TF[ ;D:IFVF[ ;FNL VG[ ;Z/ CF[I 5Z\T] HF[ T[G]\ DF/B]\
Hl8, CF[I TF[ ;D:IFVF[G]\ :J~5 56 Hl8, CF[I K[P tIFZ[ :+L
lXl1FSFVF[GF SD"RFZLVF[ S[ ;\RF,SF[G[ VG[ lJnFYL"VF[GL S. S.
;D:IFVF[ 5|JT[" K[ T[G[ ;DHJFDF\ 56 VF VeIF; 36F[ H p5IF[UL
AGL XS[ T[D K[P
*P :+L lXl1FSFVF[GF VF VeIF;  äFZF  :+LVF[GF[  lX1F6GF 1F[+DF\
OF/F[ TYF GJL 5[-LGF ;FDFlHSZ6GL E}lDSFGF OF/FG[ ;DÒ XSFI
 K[P
(P VF VeIF;G]\ lJX[QF DCtJV[ ZCI]\ K[ S[4 lX1F61F[+ DF8[ ;ZSFZ äFZF
SZJFDF\ VFJTF SFI"S|DF[ S[ VFIF[HGF[ SZJFDF\ p5IF[UL AGL XS[ T[D
K[P  T[DH VDZ[,L lH<,FGL prR DFwIlDS XF/FVF[GL 5lZl:YlT
lJX[GL HF6SFZL 5|F%T Y. XSX[P
8}\SDF\ VF DCFXF[W lGA\W V[ ;DFHXF:+GF ;{âF\lTS lJSF; T[DH
jIJCFlZS 1F[+[ lX1F6GF ;DFHXF:+GF 7FGGF\ lJSF;DF\ DCtJGF[ 5}ZJFZ YX[P
VDZ[,L lH<,FGL prR DFwIlDS XF/FDF\ :+L lXl1FSFVF[GF ;DFHXF:+LI
£lQ8lA\N]G[ wIFGDF\ ZFBL ;DHJFDF\ B}A p5IF[UL ;FlAT YX[P
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!P!# ;DF5G  ov
5|:T]T VeIF;GF\ VF 5|YD 5|SZ6DF\ VeIF;GF VFZ\EYL VF T[GF
V\T ;]WLGF lJlJW TASSFGL lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  ;\XF[WG VFIF[HGV[
;\XF[WG DF8[GF[ DCtJGF[ TASSF[ K[P  H[DF\ lJQFI 5;\NUL4 VeIF;GF C[T]VF[4
VeIF;G]\ DCtJ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P T[DH VF VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,LW[,
lJlJW 5|J'lTVF[ 5|I]lSTVF[G[ S[JL ZLT[ VG[ XF DF8[ p5IF[U SZ[, K[ T[ NXF"J[, K[P
T[DH 5|SZ6GF V\TDF\ 5|:T]T VeIF;GL DIF"NFVF[ VG[ 1F[+SFI" ;A\WL YI[,F
VG]EJGL lJ:T'T K6FJ8 SZ[, K[P  8]\SDF\ VF 5|SZ6DF\ ;\XF[WG VFIF[HG NZ[S
TASSFGL ~5Z[BF VF5L K[ VG[ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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5|SZ6vZ||||
V{lTCFl;S EF{UF[l,S{ { [{ { [{ { [{ { [
5'Q9E}lD' }' }' }' }
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5|SZ6 v Z||||
V{lTCFl;S EF{UMl,S 5'Q9E}lD{ { ' }{ { ' }{ { ' }{ { ' }
ZP! 5|:TFJGF
ZPZ U]HZFT
ZP# ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S 5'Q9E}lDSF
ZP$ J:TL
ZP5 VDZ[,L lH<,M
ZP& VDZ[,L lH<,FG]\ :YFG
ZP* JlCJ8L >lTCF;
ZP( lX1F6





ZP!$ VDZ[,L lH<,FGF WFlD"S VG[ 5F{ZFl6S :Y/M
ZP!5 7FlT
ZP!& jIJ;FI VG[ BGLH ;\5l¿





vo V{lTCFl;S EF{UF[l,S 5'Q9E}lD ov{ { [ ' }{ { [ ' }{ { [ ' }{ { [ ' }
ZP! 5|:TFJGF ov||||
5|:T]T VF VeIF;DF\ VF 5|SZ6G]\ V[S VFUJ]\ DCtJ ZC[, K[P S[D S[
HIFZ[ VF56[ H[GF lJX[ DFlCTL V[S+ SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GF TDFD 5F;\FVF[GF[
bIF, ZFBJF[ 50[ K[P VF 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGL TDFD EF{UF[l,S VG[
V{lTCFl;S  5'Q9E}lDSFG[ NXF"JJFGF[ 5|ItG SZ[, K[P T[GL ;FY[ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8===GF[
56 p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGL J:TL4 lJ:TFZ4
7FlT4 jIJ;FI4IFTFIFTGL jIJ:YF4 WFlD"S:Y/F[ VG[ ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL
SR[ZLVF[ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ VF lH<,FDF\ lX1F6GL X]\ X]\ jIJ:YF K[ VG[ T[DF\
56 :+LVF[GL JFT SZTF CF[.V[ tIFZ[ VF lH<,FDF\ 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prR
DFwIlDS 1F[+[ :+LVF[G]\ 5|NFG S[8,]\ K[ T[GL p\0F6 5}J"SGL DFlCTL VF 5|SZ6DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P SFZ6 S[ H[ T[ lJ:TFZGL EF{UF[l,S 5lZl:YlTGL V;Z DFGJ
ÒJGX{,L 5Z4 ZC[6LSZ6L4 JT"GjIJCFZ4 EFQFF4 BF[ZFS4 5C[ZJ[X4 D}<IF[ VG[
J,6F[ p5Z 50TL CF[I K[ VG[ H[ T[ lJ:TFZGF[ .lTCF; V[ DFGJ ;\:S'lTG]\ Z1F6
VG[ ;\JW"G SZJFG]\ SFI" SZTF CF[I K[P ;DFHGF WF[Z6F[4 D}<IF[4 J,6F[ VG[ DFgITFVF[
W0FTL CF[I K[P VFYL 5|:T]T 5|SZ6DF\ U]HZFT4 ;F{ZFQ8=GL 5|FYlDS 5lZRI S[/JL
VDZ[,L lH<,FGL EF{UF[l,S4 V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF VF 5|SZ6DF\ 5}ZL 5F0JFDF\
VFJL K[P
ZPZ U]HZFTov] ]] ]
.P;P !)&_ GF ZFHI 5]Go ZRGF WFZF C[9/ D[ GL 5C[,LV[ U]HZFT
D]\A. ZFHIGF V[S EFUDF\YL K}8] 50L V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]P
EFZTGF 5l•D lSGFZ[ Z_P!\ VG[ Z$P*\ p¿Z V1FF\1F VG[ (&P$\ VG[ *$P$\ 5}J"
Z[BF\X 5Z VFJ[,] K[P S], !4)54)($ RF[Z; lS,F[DL8Z 1F[+O/ WZFJT] ZFHI K[P
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5l•D[ SrKGL AFH]GL U]HZFTGL ;LDF EFZT VG[ 5FlS:TFG JrR[GL VF\TZZFQ8L=I
;LDF K[P p¿Z 5}J"DF\ ZFH:YFG 5}J"DF\ DwI5|N[X VG[ Nl1F6[ DCFZFQ8= T[DH 5l•D[
VZAL ;D]ã VFJ[,F[ K[P JFIjI[ SrKGF[ VBFT K[P EFZTGF ZFHIF[DF\ lJ:TFZGL
¹lQ8V[ ;FTDF G\AZ[ VG[ J:TLGL ¹lQ8V[ GJDF\ G\AZ[ VFJ[ K[P
EFZTGF[ ,F\AFDF\ ,F\AF[ ;FUZ lSGFZF[ U]HZFTDF\ VFJ[,F[ K[P SrKGF
,B5TYL Nl1F6DF\ pDZ UFD ;]WLGF[ !4&5_ lS,F[DL8Z ,F\AF[ ;FUZlSGFZF[ EFZTGF
;D]ã lSGFZFGF +LHF EFU H[8,F[ YFI K[P VF ,F\AF ;FUZ lSGFZFV[ U]HZFTG[
;FCl;STFG]\ jIlSTtJ VF5[,]\ K[P U]HZFT V[S\NZ[ B[TL 5|WFG 5|N[X K[PVFYL T[GL
DF[8FEFUGL J:TL UFD0FDF\ J;[ K[P ! ,FBYL JW] J:TLJF/F GUZF[ DF+ & VDNFJFN4
ZFHSF[84 ;]ZT4 J0F[NZF4 EFJGUZ VG[ HFDGUZ K[P *5@ J;TL UFD0FDF\ J;[ K[P
U]HZFTGF UFD0FGL ;\bIF !(4 5($ GL K[P JCLJ8GL ¹lQ8V[ U]HZFTDF\ !)
lH<,F VG[ !(& TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P
U]HZFTG[ JW] ;FZL VG[ ;FRL ZLT[ ;DHJF DF8[ T[G] D]bI +6 5[8F
;F\:S'lTS lJEFUF[DF\ lJEFlHT SZL XSFIP V[S DwI U]HZFTGF[ ;5F8 lJ:TFZ A[
;F{ZFQ8= VG[ SrKGF[ 5l•DGF[ lä5S<5LI lJ:TFZ +6 8[SZLVF[ VG[ H\U,F[GF[ 5J"TLI
lJ:TFZ H}GF JBTDF\ VF +6[I 5[8F lJ:TFZF[DF\ HDLGGL 5âlT H}NL H}NL CTL VF
TOFJTF[V[ U]HZFTGF jIF5FZ ;DFHGF ;\NE"DF\ +6 5[8F ;\:S'lTVF[ ;Ò" CTLP
lX1F6DF\ U]HZFTGF[ G\AZ S[Z,4 TFDL,GF0] 5KL +LHF[ VFJ[ K[P EFZTDF\ DF+
Z$@ H E6[,F K[P TF[ U]HZFTDF\ #_@ E6[,F K[P H[DF\ 5]Z]QFF[DF\ lX1F6G]\ 5|DF6
$!@ VG[ :+LVF[DF\ !)@ K[P
            VFhFNL 5KL VG[ U]HZFTG]\ V,U ZFHI YTF lX1F6G]\ 5|;FZ6 JWL
Zæ] K[P UFD[UFD XF/FVF[ DFwIlDSXF/FVF[ VG[ SF[,[HF[ 56 JWL K[P U]HZFTDF\
!_ I]lGJl;"8L K[P ;\bIFGL ¹lQ8V[  HF[.V[ TF[ !)__ H[8,L DFwIlDS XF/FVF[
VG[ Z5_ H[8,L SF[,[HF[ K[P V[DF\YL U]HZFT lJnF5L94 ,F[SEFZTL ;6F[;ZF  UF\WLÒGF
VFNX" 5|DF6[ prR lX1F6 5}Z]\ 5F0[ K[P U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VFSFXJF6LGF S[gãF[
VDNFJFN4 J0F[NZF4 ZFHSF[8 VG[ E}HDF\ RF,L ZæF K[P Z[l0IF[ :8[XG VG[
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8LPJLP :8[XGGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF ,F[S;FlCtIGF VG[ ,F[S;\ULT TYF ;F\:S'lTS
1F[+G[ ;FZ] p¿[HG D?I] K[P
ZP# ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S 5'Q9E}lDSFov{ = { [ ' }{ = { [ ' }{ = { [ ' }{ = { [ ' }
;F{ZFQ8= NlZIFYL +6[ AFH] W[ZFI[,] K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZZFH5}T
ZFHJLVF[GF SFZ6[ hF,FJF04 UF[lC,JF04 ;F[Z9 JU[Z[ GFDYL VF[/BFI K[P VUFp
VF VFBF[I 5|N[X SFl9IFJF0 GFDYL VF[/BFTF[ CTF[P SFl9IFJF0 V[8,[ SF9LVF[GF[
5|N[XvD},SP EFZTDF\ S], &__ N[XL ZFHIF[ CTF T[DF\YL Z*_ ;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\
CTFP tIFZAFN !)$( DF\ !5DL V[l5|,[ ;F{ZFQ8=G]\ lGDF"6 YI]\P 5Z\T] 5FK/YL
T[ U]HZFT ZFHIG]\ V[S EFU AGL UI[, K[P
ZP$ J:TLov
;F{ZFQ8= lä5S<5 EFZTGF 5l•DSF\9[  Z_\ v $_\ YL Z#\ v Z5\ p¿Z
V1FF\1F VG[ &)P5\ YL *Z\ YL Z_\ 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,F[ K[P T[G]\ 1F[+O/ ,UEU
&!4___ RF[Z; lS,F[DL8Z sZ#45__ RF[PDFf CT]P CF,DF\ T[ &$4___ RF[P lSPDLP
K[P T[GL p¿ZNl1F6 ,\AF. Z5* lS,F[DL8Z VG[ 5}J" 5l•D 5CF[/F. #$& lS,F[DL8Z
K[P !((! DF\ T[GL J:TL Z5 ,FB4 !)$! DF\ #5 ,FB VG[ Z__! DF\ !__ ,FB
CTLP VFD K[<,F !Z_ JQF"DF\ T[GL J:TLDF\ RFZ U6F[ JWFZF[ YIF[ K[P !) DL ;NLGF
5|FZ\E[ T[GL JFlQF"S p5H !5# ,FB ~FP GL CTLP VFD ;F{ZFQ8=GF U]HZFTGL T/E}lD
;FY[ HF[0FI[,F T/ 5|N[XG[ AFN SZTF T[GL ;LDFV[ ;D]ã VFJ[,F[ K[P
VDZ[,L lH<,FGL J:TL VG[ :+L 5]Z]QFG]\ 5|DF6 GLR[ VF5[, SF[Q8S
5ZYL HF6L XSFI K[P
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SMQ8S G\P Zo!\\\\
VDZ[,L lH<,FGF TF,]SFVMDF\ :+L 5]Z]QFG] J:TLG]\ 5|DF6[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |
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!P VDZ[,L !_&*)_ !!_*!_ Z!*5__
ZP AU;ZF #)!#_ #)!*_ *(#__
#P AFAZF &_(#5 &Z#$# !Z#!*(
$P WFZL &*##$ &()!! !#&Z$5
5P HFOZFAFN $$&$( $&_*( )_*Z&
&P S]SFJFJ $(&__ $*Z)! )5()!
*P ,F9L &5!5* &&)(# !#Z!$_
(P ,L,LIF #_Z)( #_$$# &_*$!
)P BF\EF $Z*#$ $!*(Z ($5!&
!_P ZFH],F *Z#)) *#Z!) ZZ($$_
!!P ;FJZS]\0,F !!#)(& !!$$5$ ZZ($$_
S],]]] ] &)!)!! *_!#($ !#)#Z)5
ZP5 VDZ[,L lH<,F[ov[ [[ [[ [[ [
VDZ[,L lH<,FG]\ 5F[TFG] GFD VDZ[,L XC[Z 5ZYL VFJ[, K[P
VDZ[,LG]\ H}G] GFD VDZJ<,L V[J] GFUGFY D\lNZGF 5yYZGF XL,F,[B p5ZYL
HF[JF D/[ K[P VDZ[,L lH<,F[ 5C[,F H}GF J0F[NZF lH<,FGF[ EFU CTF[P D[v!)$)
T[G]\ J0F[NZF ;FY[ HF[0F6 YI[,]P 5KL T[ H]GF D]\A. ZFHIGF[ EFU AgIF[P T[ JBT[ T[
VDZ[,L VG[ H]GF J0F[NZF ZFHIGF VF[BF D\0/ TF,]SFGF 5|N[X p5ZF\T VDNFJFN
lH<,FGF[ 3F[3FDCF, 5|N[X 56 CTF[P CF,DF\ 3F[3FDCF,4 VF[BFDCF,4 EFJGUZ4
ZFHSF[8 VG[ H}GFU- lH<,FGF S[8,FS EFU VDZ[,L lH<,FDF\ E[/JL N[JFDF\
VFjIF K[P
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ZP& VDZ[,L lH<,FG]\ :YFGov[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
;F{ZFQ8=GL ,UEU DwIDF\ VFJ[,] UFD K[P VDZ[,L VlT 5|FRLG
J;FCT K[P VDZ[,LGF[ lJ:TFZ B[TL 5|WFG K[P VCL\GF VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZGF
,F[SF[ B[TL 5Z VFWFlZT CF[I K[P B[TL l;JFI  CLZF  pnF[U VG[  VD]S HuIFV[
5yYZ pnF[U4 UF[<0 %,[8[lGID VG[ SF\8F pnF[U JU[Z[ HF[JF D/[ K[P
;F{ZFQ8= l£5S<5GF Nl1F6DF\ VFJ[, VDZ[,L Z_P$5\ VG[ Z_P!5\
V1FF\1F TYF 5}J" Z[BF\X *_P#_\ VG[ *!P$5\ JrR[ VFJ[,] K[P T[GL p¿Z[ ZFHSF[8
lH<,F[ VG[ 5}J"DF\ EFJGUZ lH<,F[ 5l•DDF\ H}GFU- lH<,F[ VG[ Nl1F6DF\ VZAL
;D]ã K[P U]HZFTGL S], J:TLDF\ VDZ[,L lH<,FDF\ J:TL !Z4 5Z4 5() K[P VDZ[,L
lH<,F[ &4*&_ RF[P lSP 1F[+O/ WZFJ[ K[P
VDZ[,L lH<,FGL 5|FS'lTS ZLT[ RFZ lJEFUF[DF\ JC[\RL XSFIP
s!f AFAZF TF,]SFGF[ p¿Z lJEFU VG[ T[GL VF;5F;GF[ lJ:TFZP ;F{ZFQ8=GL
DwIGF p\RF6JF/M 5|N[XGF[ EFUP
sZf ,F9L VG[ VDZ[,L TF,]SFVF[GF p¿Z VG[ 5}J"GF EFUF[GF[ ;DFJ[X
YFI K[P
s#f ULZ VG[ ;F,[DF, JrR[GF[ lJ:TFZ ;5F8 D[NFG 5|N[X K[P ULZGL
5J"TDF/FVF[GF[ 0]\UZF/ lJ:TFZ H[DF\ WFZL TF,]SF[4 BF\EFDCF, VG[
ZFH],F TF,]SFGF[ ;DFJ[X YFI K[P
s$f ULZGL 5J"TGL CFZDF/FVF[ !& YL Z$ SLPDLP 5CF[/L K[ VG[ GFGL
BL6F[YL H]NLH]NL TZL VFJ[ K[P VF CFZDF/FV[ ;F{YL JW] p\RF.
;FSZ,F D]SFD[ &!) DL8ZGL K[P VF CFZDF/FVF[ 5l•DYL 5}J"
TZO #Z YL $( SLP DLP ,\AF. K[P lH<,FGF Nl1F6 EFU NlZIF
SF\9FGF D[NFG JF/F[ K[P
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ULZ VG[ 5F\RF, CFZDF/FVF[DF\YL GLS/TL GNLVF[ ZFJ/4WFTZJF0L4
XL\UF[0F4 ;FD\TP 5F\RF, CFZDF/FDF\YL lGS/TL Z\UF[/L4 J0L4 9[AL4 X[, VG[ W[,F[
GNLVF[ VF lH<,FDF\YL JC[ K[P X[+]\Ò S[ H[GL ,\AF. !&_ SLPDLP K[P H[ ,F\AFDF\
,F\AL GNL K[PVFDF\YL DF[8FEFUGL GNLVF[ B0SF/4T/JF/L T[DH KLKZL T[DH
DF{;DL K[P
EFZT N[XGF NlZIF SF\9FGL S], ,\AF. H[8,F lSPDLP K[ T[GF +LHF
EFUGL ,\AF. U]HZFTDF\ K[P V[8,[ S[ U]HZFTGF[ !&__ lSPDLP NlZIFSF\9F[ VG[
T[GF GFGF DF[8F #) A\NZF[ K[ VG[ VDZ[,L lH<,FG[ &$ lSPDLP H[8,F NlZIFSF\9FGL
E[8 D/[,L K[P VDZ[,L lH<,FDF\ ZFH],F4 HFOZFAFN VG[ 5L5FJFJ NlZIF lSGFZ[
VFJ[,F K[ VG[ HFOZFAFN4 5L5FJFJ4 lXIF/A[84 E[ZF.4 D}/ ãFZSF VG[ VF[80F
A\NZ VFJ[,F K[P T[DF\ DF+ 5L5FJFJ Z[<J[YL ;\S/FI[,] K[P
ZP* JCLJ8L .lTCF;ov
VDZ[,L lH<,F[ GJF[ Vl:TtJDF\ VFjIF[ 56 T[GF[ JCLJ8 .lTCF;
36F[ H}GF[ K[P CF,GF S[8,FS 5|N[X VDZ[,L4 NFDGUZ4 WFZL4 SF[0LGFZ VG[ ZTG5Z
5[8FDCF, !)$) ;]WL H]GF J0F[NZFGF EFU CTFP
!)$) DF\ VDZ[,L 5|F\T J0F[NZF ZFHIG[ ALHF ZFHI ;FY[G]\
lJl,GLSZ6 YI]\ !)5! DF\ J:TL U6TZL 5|DF6[ VDZ[,L lH<,FDF\ VF[BFD\0/
5|F\T VG[ VDNFJFN 3F[3FDCF,GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P !)5) DF\ VF lH<,FGF
5]GolGDF"6 YI] tIFZ[ S[8,FS 5|FN[lXS O[ZOFZ YIF K[P
CF,GF[ VDZ[,L lH<,F[ V[ S[8,FS ZFHIF[DF\YL S\0FZJFDF\ VFjIF[ K[P
H}GF J0F[NZF ZFHIGF VDZ[,L 5|F\T p5ZF\T EFJGUZ VG[ H}GFU- ZFHI TYF
HFOZFAFN4 ,F9L4 AU;ZF4 RZBF4 ,FBF5FNZ4 J0LIF4 SF0,F50F4 UZD,L
sGFG]vDF[8]f4 YF6FN[J6L4 VDZ5]Z VG[ AFAZFGF S[8,FS 5|N[XF[GF[ 56 ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T lA,BF4 H[T5]Z4 E[;F6 lJU[Z[ UFD0FVF[GF[ 56 VF
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lH<,FDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
VFI"G VG[ VSAZLDF\ VDZ[,LGF[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P H[DF\
U]HZFTGF ;]AF VG[ ;F[Z9GF ;ZSFZ TZLS[ T[GF[ p<,[B K[P !*#_ YL !*$Z
NZdIFGGF D]U,F. ;DFHDF\ DZF9FVF[V[ VF lH<,FGL SF9L T[DH H}GFU-GF GJFA
5F;[YL SAHF[ D[/jIF[P VDZ[,L VG[ NFDGUZGF[ ;IFÒZFJ UFISJF0[ H[ ZLT[
SAHF[ D[/jIF[ V[ GF[\W ,[JF H[JL JFT K[P
J0F[NZF ZFHIG]\ U[h[l8IZ H6FJ[ K[ S[ !)#_ DF\ SF9LIFJF0DF\ HIFZ[
NFDFÒZFJ UFISJF0G]\ VFUDG YI] tIFZ[ VDZ[,LGF[ SAHF[ GLR[GL +6 5F8L"VF[
5F;[ CTF[P
s!f H[A,LIF SF9LVF[ 5F;[
sZf lN<CLGF XC[GXFCT 5F;[YL H[G[ U|F\8 D/L CTL T[ ;{INF[ 5F;[P
s#f VDNFJFNGF ;]AFGL CS}DT GLR[ ZC[,F H}GFU-GF OF[HNFZ 5F;[P
NFDFÒ UFISJF0 VF +6[ 5F8L"VF[ 5F;[YL B\06L pWZFJJFGL X~
SZL 56 ;{INF[ TYF H[G[ SF9LVF[ C[ZFG SZTF CTF VG[ H[VF[ B\06L EZJF DF8[
VXST CTF T[VF[V[ !/# EFU NFDFÒZFJG[ ;]5|T SZL NLWF[ AN,FDF\
NFDFÒZFJG]\ Z1F6 T[VF[G[ D?I]P
cc VF.G v V[ v VSAZL cc DF\ VDZ[,LGF[ JCLJ8L EFU TZLS[
p<,[B HF[JF D/[ K[P T[GF D]HA VSAZGF ;DIDF\ VDZ[,L DCF, CTF[ VG[
;F[Z9GL ;ZSFZ TYF U]HZFTGF ;]AFDF\ T[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P T[GL DC[;],
!*4($4!__ NFD CTLP NFD V[ +F\AFGF[ l;ÞF[ CTF[ H[ ~FP !/$ EFU CTF[P V[8,[
DF[U,SF/DF\ T[GL DC[;],L VFJS $4$&4_$! ~FP CTLP VDZ[,L DCF,GF[ JCLJ8
H[ D]<SULZL ;DI s!*#_ YL !*$Zf NZdIFG NLJFG [ lJõ,ZFJ N[JFÒV[ R,FJ[,
H[G[ WLZ[ WLZ[ lJõ,ZFJ DHA}T SIF"P T[VF[ !(Z_ DF\ VDZ[,LGF ;}AF CTFP VDZ[,L
TF,]SFG[ 5F\R 8%5FDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[,P
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s!f JF\SLIFv !! UFD
sZf HF/LIFv !$ UFD
s#f CJ[,L v _* UFD
s$f JZ;0Fv !! UFD
s5f N[J/LIFv _) UFD
!(Z_ 5KL UFISJF0[ 5|N[XGF[ 9LS9LS lJ:TFZ SIF"P !)Z_ ;]WLDF\
VDZ[,L 5|F\T VF AWF TF,]SFVF[GF[ AG[,F[ CTF[P VDZ[,L4 ,L,LIFDF[8F4
NFDGUZ4 ZTG5]Z4 WFZL4 BF\EF4 SF[0LGFZ4 VF[BFD\0/ VG[ A[8 KTF\ VF[BFD\0/
VG[ A[8 !)Z_DF\ VDZ[,L 5|F\TYL V,U SZL H]NF[ VF[BFD\0/ TF,]SF[ ZRJFDF\
VFjIF[P D]\A. ZFHIDF\ lJl,GLSZ6 YI] tIFZ[ VDZ[,L 5|F\T A[ ;A0LJLhGDF\
JC[\RFI[,F[ CTF[P VDZ[,L VG[ SF[0LGFZ VDZ[,L ;A0LJLhGDF\ A[ DCF, VG[ A[
5[8F DCF, CTFP HIFZ[ SF[0LGFZ ;A0LJLhGDF\ A[ DCF, VG[ V[S 5[8F DCF,
CTF[ H[ GLR[ D]HA CTFP




sZf SF[0LGFZ lJEFUov sVf SF[0LGFZ DCF,
sAf WFZL DCF,
sSf BF\EF 5[8FDCF,
JCLJ8L VG]S]/TF DF8[ VDZ[,L DCF,G[ TF,]SFDF\ VG[ 5[8F TF,]SFDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF[ K[P NZ[S TF,]SF VYJF 5[8F TF,]SF[ T[GL S]NZTL ;ZCN4 J:TL VG[
UFD0FVF[GF ;\S], D]HA CTF[P U|FdI WF[Z6[ cc 58[,cc T[GF[ ;F{YL GFGF[ JCLJ8STF"
CTF[P JCLJ8NFZ DCF,GF[ D]BL CTF[P HIFZ[ 5[8FDCF,GF[ D]BL DCF,SFZL CTF[P
58[, VG[ JCLJ8NFZ JrR[ THJLHNFZ CTF[ H[ CF,GF ;S", .g:5[S8Z H[JF[ CTF[P
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5|F\TGF D]BL TZLS[ GFIA;}AF CTF H[ CF,GF VF[lO;Z  H[JF CTFP HIFZ[ ;DU|
5|F\TGF J0F cc ;}AFcc CTF H[VF[ CF,GF S,[S8Z SCL XSFIP ;}AF V[ 5|F\TGF S,[S8Z
T[DH l0l:8=S8 D[Ò:8[=8 CTFP H[VF[ SFINF[vjIJ:YF p5ZF\T HDLG DC[;}, VG[ VgI
VFJSG]\ wIFG ZFBTF CTFP GFIA ;}AFG[ DNN SZJF DF8[ CTF VG[ H[VF[ DCF,
VG[ 5[8FDCF,F[G] NOTZ RSF;TFP JCLJ8NFZ VG[ DCF,SFZL HDLGvDC[;}, DF8[
HJFANFZ CTFP ;ZCNF[ DF8[ 56 JCLJ8NFZ HJFANFZ CTFP ;ZCNF[ DF8[ JCLJ8NFZ
;¿FGL ~V[ ALHF NZHHFGF D[lH:8[=8 CTFP VD]S 5|SFZGF U]GFC DF8[ HJFANFZ
ZC[TFP JCLJ8NFZGF DC[;}, VG[ gIFI lJEFUG[ V,U V,U SFZS}G DNN SZTF
CTFP
ZP( lX1F6ov
;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GF[ lJSF; VF[U6L;DL ;NLYL YIF[ CTF[P ;F{ 5|YD
U]HZFTL XF/F ZFHSF[8DF\ !(#* DF\ :Y5F. CTLP 5KLYL ;F{ZFQ8=DF\ VFW]lGS
lX1F65|YFGF[ 5FIF[ ;F{ZFQ8=GF 5F[l,l8S, V[Hg8 SG", DF,[8[ !($& DF\ GFbIF[ CTF[4
TF[ !(## DF\ 5F[TFGF BR" ZFHSF[8DF\ U<;" :S}, BF[,L SG", ,[\U[ ;F{ZFQ8=DF\ SgIF
S[/J6LGF[ 5FIF[ GFbIF[ CTF[P !) DL ;NLGF V\T[ ;F{ZFQ8=DF\ AWF 5|SFZGL D/LG[ S],
)__ XF/FVF[ CTLP !(&* DF\ ZFHSF[8DF\ 5]Z]QFF[ DF8[ C\8Z 8[=lG\U SF[,[H 4!(*_DF\
ZFHS]DFZF[GF lX1F6 DF8[ ZFHS]DFZ SF[,[H VG[ !((5 DF\ :+LVF[ DF8[ AF8"G 8[=lG\U
SF[,[H :Y5FTFP ;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GF lJSF;G[ J[U D?IF[P !((5 DF\ H ;F{ZFQ8=DF\
EFJGUZDF\ XFD/NF; SF[,[H X~ SZF. CTLP 5KL !()* DF\ H}GFU-DF\ ACFpNLG
SF[,[H :Y5F. CTLP ;F{ZFQ8=DF\ prR lX1F6GF[ lJSF; SZL T[G[ J[U VF5JFDF\ VF +6[
SF[,[HF[G]\ IF[UNFG 5|;\XGLI Zæ] K[P
EFZTGL J:TLGL ;F1FZTFG]\ 5|DF6 RSF;LV[ TF[ Z__! GF J:TL
U6TZLGF ;[;g; 5|DF6[ S], J:TLGF &(P#(@ ,F[SF[ V1FZ7FGJF/F HF[JF D/[ K[P
H[DF\YL 5]Z]QFF[ *5P(&@  VG[ :+LVF[ 5$P!&@ T[JL H ZLT[ U]HZFT ZFHIGF
V1FZ7FGGF[ J:TLGF[ NZ EFZTGF J:TL NZ ;FY[ ;ZBFJLV[ TF[ HF[JF D/[ K[ S[ S],
J:TLGF &)P)*@ ,F[SF[ V1FZ7FG WZFJ[ K[P H[DF\YL 5]Z]QFF[DF\ (_P5_@ HIFZ[
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:+LVF[DF\ 5(P&_@ lX1F6 HF[JF D/[ K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ VF[K] K[ HDF\ S], J:TLGF
&*P*Z@ ,F[SF[ lXl1FT K[P HIFZ[ 5]Z]QFF[DF\ **P&(@ VG[ :+LVF[DF\ OST 5*P**@
lX1F6 HF[JF D?I] K[P U]HZFTDF\ ;F{YL JWFZ[ lX1F6 VDNFJFN lH<,FDF\ 5&@ K[P
HIFZ[ ;F{YL VF[KF[ V1FZ7FGGF[ NZ AGF;SF\9DF\ !!@ K[P T[DF\ 56 U]HZFT ZFHIDF\
U|FDL6 XC[ZL lJ:TFZDF\ V1FZ7FGDF\ 36F[ DF[8F[ TOFJT HF[JF D/[ K[P XC[ZL
;D]NFIDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 5!@ K[P HIFZ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6
Z$@ HF[JF D/[ K[P VFD4 VDZ[,L lH<,F[ 5KFT lJ:TFZ K[P T[DH EFZTDF\ U]HZFTDF\
VG[ VDZ[,L lH<,FDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 HF[TF SCL XSFI S[ 5]Z]QFF[ SZTF\ :+LVF[DF\
V1FZ7FGG]\ 5|DF6 36]\ VFK] K[P T[DF\ 56 U|FDL6 lJ:TFZGL :+LVF[DF\ lX1F6
5|tI[GL HFU'lT HF[.V[ T[8,L HF[JF D/TL GYLP
ZP) VDZ[,L lH<,FDF\ lX1F6ov[ \[ \[ \[ \
`F|LD\T ;IFÒZFJ[ VG[S 1F[+[ 5C[, SZL CTL T[ 5{SL S[8,LS V{lTCFl;S
5|J'lTVF[GF[ 5|FZ\E VDZ[,L 5|F\TYL SIF" CTF[P V[DGL ZFHWFGL J0F[NZF CF[JF KTF
DOT VG[ OZlHIFT lX1F6GF[ ;F{YL 5|YD 5|IF[U .P ;P !()# DF\  VDZ[,LYL SIM""
CTF[ VG[ T[ ;O/ YIF AFN H ;DU| J0F[NZF ZFHIDF\ SgIF DF8[ DOT VG[ OZlHIFT
lX1F6 5|YF X~ SZL CTLP
;G[ !)#! DF\ DCFtDF UF\WLÒ ,\0G ZFpg0 8[A, SF[gOZg;DF\ UI[,F
tIF T[DG[  N]lGIFGF VU|U^I lX1F6SFZ D[lZIF DF[g8[;ZL D?IF CTF VG[ lX1F6GL
VFNX" ;\:YFVF[ lJX[ RRF" SZTF DCFtDF UF\WLÒ V[ T[DG[ Sæ] CT] S[ cc VF5 H[
VFNX" lX1F6 ;\:YFVF[GL JFT SZF[ KF[ T[JL VFNX" XF/FVF[ D[ VDZ[,L sJ0F[NZF
ZFHIGF ;DIf DF\ HF[. K[P cc
5}HI DCFtDFÒV[ ;G[ !)Z5 DF\ VDZ[,L VFjIF CTF VG[ lX1F6
;\:YFVF[ HF[. 5|EFlJT YIF 5KL p5ZF[ST lJWFG SI]" CT]P
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ZP!_ lX1F6GL DC¿Fov
VDZ[,L lH<,FDF\ H}GF J0F[NZF ZFHIGF VD, NZlDIFG lH<,FGL
lX1F6 ;\:YFVF[ U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ DF[BZFGF :YFG[ CTFP VDNFJFN4 J0F[NZF4
EFJGUZ VG[ H}GFU- T[DH 5}GF ;]WLGL SF[,[HF[DF\ VDZ[,L lH<,FGL CF.:S},F[
AC] H prR SF[l8GF lJnFYL"VF[ 5}ZF 5F0TL CTLP T[YL VDZ[,L lH<,F[ lJnFG]\ ;FRF
VY"DF\ W0TZ SZGFZ lJ:TFZ TZLS[ 5|Rl,T CTF[P 5Z\T] ;DU| N[XDF\ lX1F6G]\ :TZ
GLR]\ HTF\ VDZ[,LG]\ lX1F6 SY?I] K[P
ZP!! DFwIlDS lX1F6ov
;G[ !(*) DF\ VDZ[,LGF\ V\[u,FJGF"SI],Z XF/F X~ SZJFDF\ VFJL
CTL VG[ T[ !()) DF\ CF.:S},DF\ O[ZJJFDF\ VFJL CTLP !)#( DF\ X~ YI[,L
OF[ZJ0" :S}, 5FK/YL CF.:S},DF\ O[ZJF. CTL VG[ T[GF lJXF/ D[NFGDF\ 5KLYL
ÒÒA[G lJ9,F6L OF[ZJ0" U<;" CF.:S},GF[ 5|F\ZE YIF[ CTF[P HIFZ[ ;ZSFZ[ 56V[S
V,U U<;" CF.:S}, X~ SZL CTLP
;G[ !)*$ GL 5C[,L V[l5|,[ XC[ZGF ;FT H[8,L DFwIlDS XF/FGF
;lþFQ9 lX1FSF[ £FZF :JFDL lJJ[SFG\N lJnF EFZTL 8=:8[ cc ~5FITG cc ;\:YFGL
:YF5GF SZL K[P X{1Fl6S 1F[+[ D}<I VG[ lGQ9F WZFJTF VF 8=:8G]\ GFD lX1F6
HUTDF\ VU|5N[ K[P VDZ[,LDF\ 8[SlGS, lX1F6GL +6 ;\:YFVF[ K[P
!P 8[SlGS, CF.:S},
ZP 0F¶P ÒJZFH DC[TF 5F[l,8[SlGS
#P VF.P 8LP VF.P GF[ ;DFJ[X YFI K[P
VF ;\:YFVF[ £FZF lH<,FGF VG[S lJnFYL"VF[ 8[SlGS, .HG[ZL I\+
lJnFG]\ lX1F6 D[/JL ZæF K[P VFhFNL 5C[,F lH<,FDF\ OST 5F\R DFwIlDS XF/FVF[
VFJ[, CTLP H[GF GFDF[ GLR[ D]HA K[P
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!P `F|L SD/XL CF.:S}, s;ZSFZLf v AFAZF v !)!)
ZP zL 5FZ[B DC[TF lJnF,I v HFOZFAFN v !)Z&
#P zL SDF6L OF[ZJ0" CF.:S}, v VDZ[,L v !)#(
$P zL 5FZ[B DC[TF lJnF,I v VDZ[,L v !)$Z
5P zL VFZP S[P V[DP CF.:S}, v R,F,F v !)5(
ZP!Z prR lX1F6ov
;G[ !)&_ DF\ 5C[,L D[ GF ZF[H U]HZFT ZFHIGL ZRGF Y. T[GF
5|YD D]bID\+L TZLS[ VDZ[,LGF 0F¶P ÒJZFHEF. DC[TFGL JZ6L Y. VG[ VDZ[,L
lH<,F[ Vl:TtJDF\ VFjIF[P 0F"P ÒJZFHEF. DC[TFV[ VDZ[,LGF ;JF"UL lJSF; DF8[
lR\lTT CTF4 T[DGF EULZY 5|IF;F[YL X~ YI[,L VDZ[,L lJnF;EF VDZ[,LDF\
prR lX1F6GL ;]lJWF AGFJJFDF\ ;lS|I SFI" YI] 5lZ6FD[ H}G !)&! YL zL
5|TF5ZFI VF8"; SF[,[HGF\ JUF" X~ YIFP H}Gv !)&Z YL zL SDF6L ;FIg; SF[,[H
VG[ !)&& DF\ zL B]XF,NF; S]ZÒ 5FZ[B SF[D;" SF[,[HGF[ 5|FZ\E YIF[P VFD
lH<,F lJnF;EFGF lJXF/ 5|F\U6DF\ VFH[ +6 SF[,[HF[ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F
A[ KF+F,I Vl:TtJ WZFJ[ K[P VF ;\S],GL lJnFlJCFZG]\ GJ]\ GFD V5FI] K[P
VDZ[,L lH<,FGF H]NFH]NF TF,]SFVF[DF\ :+L 5]Z]QFGF lX1F6G]\ 5|DF6 GLR[GF
SF[Q8SDF\ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P
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SMQ8S G\P ZoZ\\\\
VDZ[,L lH<,FGF TF,]SFVMDF\ :+L 5]Z]QFG] lX1F6G]\ 5|DF6[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |[ ] \ ] ] ] ] \ |
             S|D|||| TF,]SF[] [] [] [] [ 5 ]Z]QF] ]] ]] ]] ] :+L S],] ]] ]
!P VDZ[,L (*P&_ (*PZZ *)P)*
ZP AU;ZF (!P&( &&P5Z *$P_Z
#P AFAZF *#P!_ 5$P_( &#P&Z
$P WFZL *$PZ) &ZP)) *!P!&
5P    HFOZFAFN &!P!Z #!P#5 $&P$#
&P S]SFJFJ *)P#Z &ZP$) *_P&(
*P ,F9L *)P)! 5)P($ &)P)5
(P ,L,LIF *(P*$ 5(PZ# &(P$$
)P BF\EF *$P(! 5!P$Z &ZP((
!_P ZFH],F *ZP5_ $$P_$ 5(P#!
!!P  ;FJZS]\0,F *)PZ# 5&P&Z &&P#)
S],]]] ] **P&( 5*P** &*P*Z
p5ZF[ST TF,]SFJFZ VF\S0FVF[ p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VDZ[,L
TF,]SFDF\ ;F1FZTFGF[ ;F{YL p\\RF[ VF\S s*)P)*f K[P HIFZ[ HFOZFAFN TF,]SFGF[
;F1FZTF NZ ;F{YL GLR[ s$&P$#f K[P VDZ[,L TF,]SFGF[ :+L 5]Z]QF T[DH S],
;F1FZTF NZ VgI TF,]SFVF[YL JWFZ[ K[ H[ ;Z ;IFÒZFJ UFISJF0 ;ZSFZGL
DOT4 OZlHIFT lX1F6GL V;ZG]\ 5lZ6FD CF[I T[D H6FI K[P HFOZFAFN TF,]SF[
VDZ[,L lH<,F DYSYL N}ZGF V\TZ[ T[DH NlZIFSF\9FGF[ lJ:TFZ CF[. :+L 5]Z]QF
T[DH S], ;F1FZTFGL ¹lQ8V[ lH<,FGF VgI TF,]SFVF[ SZTF TDFD ZLT[ 5FK/ K[P
H[ T[GL EF{UF[l,S T[DH V{lTCFl;S l:YlTGL V;Z CF[I T[D H6FI K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ ;G[P Z__!vZ__Z GF JQF"GL l:YlTV[ S], !&*
DFwIlDS XF/FVF[ TYF $5 prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[ VFJ[, K[P VDZ[,L lH<,FDF\
;F{ 5|YD VFhFNL 5C[,F lH<,FDF\ OST 5F\R DFwIlDS XF/FVF[ VFJ[,L CTLP
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H[DF\ zL SD/XL CF.:S}, v AFAZF !)!$ DF\ ;ZSFZzL £FZF 5|YD X~ SZJFDF\
VFJ[,L CTL VF 5F\R DFwIlDS XF/FVF[ 5{SL RFZ DFwIlDS XF/FVF[ OST S]DFZ
XF/FVF[ CTLP HIFZ[ V[S XF/F S]DFZvSgIF lD`F| XF/F CTLP H[ HFOZFAFN BFT[
!)Z& DF\ X~ Y. CTLP VFhFNL 5C[,F SgIF lX1F6G[ AC] 5|FWFgI VF5JFDF\
VFJT]\ G CF[I T[D :5Q8 H6FI K[PSgIFVF[ DF8[ V,U ZLT[ V[S 56 XF/F X~
YI[,L G CTL H[ V[S CTL T[ 56 lDz XF/F HFOZFAFNGL CTLP VFhFNL AFN
lH<,FDF\   !&Z  DFwIlDS XF/FVF[ X~ YI[,L K[ V[8,[ S[ lH<,FGL S],  !&*
XF/FVF[DF\YL DF[8F EFUGL XF/FVF[ VFhFNL AFN X~ YI[,L K[P
ZP!# IFTFIFTGL  jIJ:YF  ov
VDZ[,L lH<,FDF\YL 5|FRLGSF/DF\ VFJGvHFJGGF DFUF[" 5;FZ YTF
CX[ 56 .P;P!(&5 ;]WL VDZ[,L lH<,FDF\ 5FSF Z:TFVF[ G CTF\P !(&# DF\
VDZ[,LGL HG;\bIF !#&__ CTL VG[ V[ JBT[ H VDZ[,LDF\ 5C[,L 5F[:8 VF[OL;
B],L CTL T[ ;DIDF\ N,BFl6IF VG[ 3F\8J0 ;]WLGF[ Z:TF[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[
CTF[P
SG", JF[SZ VG[ SG", lS\ZL\H[ !(&5 DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5FSF ZF[0 AF\WJFGL
X~VFT SZL CTL 56 UFISJF0L 5|F\TG[ V[GL IF[HGF :5XL" XSL G CTLP  SFZ6 S[
VDZ[,L 5|F\TGF UFDF[ J[ZlJB[Z CTF VG[ J/L JrR[ ALHF ZFHIGL ;ZCN G0TL
CTL 56 !()! DF\ J0F[NZFDF\ SFI"5F,S .HG[ZGL ;F{ 5|YD lGD6]\S Y. V[8,[
!()) YL ZFCT ~5[ Z:TFGF AF\WSFDGL X~VFT Y. CTLP
!)$# DF\ Z:TF lJSF; DF8[ GFU5]Z BFT[ %,FG T{IFZYIF[ CTF[  H[DF\
VDZ[,L 5|F\T DF8[ )_& DF.,GF 5FSF Z:TF SZJFGL IF[HGF W0F. CTL 56
VFhFNL AFN 56 VDZ[,L 5|F\T AFSLGF ;F{ZFQ8= ZFHIYL Vl,%T ZæF[ CTF[ VG[ T[G]\
H[ D]\A. ZFHIDF\ lJl,GLSZ6 YI]\ CT]\ T[ D]\A. ZFHI 36]\ DF[8] CF[JFYL VDZ[,LGF[
VJFH ;\E/FI V[D G CTF[ 56 U]HZFT ZFHIGL 5]GoZRGF YTF\ U]HZFTGF D]bI
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5|WFG5N[ VDZ[,LGF 0F[P ÒJZFHEF. DC[TF lAZFHDFG YTF VDZ[,L lH<,FGF
G;LA pW0L UIF CTF KTF\ VFH[ 56 VDZ[,L lH<,FDF\YL SF[. ZFQ8=LI WF[ZL DFU"
"5;FZ YTF[ GYLP
U]HZFTDF\ VDZ[,L lH<,F[ HG ;\bIFGL N'lQ8V[ 5\NZD]\ :YFG VG[
1F[+O/GL N'lQ8V[ !& D]\ :YFG WZFJ[ K[P  KTF\ Z:TFGL N'lQ8V[ !_ DF\ :YFG[ K[P JFCG
jIJCFZ SF[. 56 ZFQ8= S[ 5|N[XGF lJSF; DF8[ WF[ZL G;GL UZH ;FZ[ K[P  DF,;FDFG
,FJJF ,. HJF DF8[ ,F[SF[GF VFJFvUDG DF8[ VG]S}/TF ;FZF Z:TFGF SFZ6[ H
ZC[ K[P  !()! DF\ J0F[NZF ZFHIDF\ SFI"5F,S .HG[ZGL ;F{ 5|YD lGD6}\S YTF\
!()) GL ;F,GF K%5lGIF N]QSF/ ;DI[ ZFCTGL SFDULZL ~5[ Z:TFGF AF\WSFDGL
X~VFT Y. CTL4 VFH[ VF lH<,FDF\ ZFHIGF WF[ZL DFUF[" !_## lSPDLP VG[
5\RFIT DFUF[" #*(* lSPDLP K[P
VDZ[,L ;ZSFZL A;F[G]\ l0JLhG TFZLB !_v!_v!)*& YL X~ YI]
CT]\ tIFZ[ VF l0JLhGDF\ VDZ[,L4 AU;ZF4 pGF VG[ ;FJZS]\0,F V[D RFZ 0[5F[
T[GF V\TU"T VFJL HTF\ CTF 56 TFP Z#v)v!)** YL WFZL 0[5F[GF[ T[DF\ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
;F{ZFQ8=DF\ Z[<J[GL V{lTCFl;S ~5Z[BF K[S !(() GL ;F,YL X~ YFI
K[P T[ ;DI[ B.G.J.P. GFDGL Z[<J[ X~ Y. CTLP EFJGUZ ZFHI sBf UF[\0, ZFHI
sGf H}GFU- ZFHI sJf VG[ 5F[ZA\NZ ZFHI sPf V[ WF[/F4 -;F4 BLHl0IF4 H[T,;Z
VG[ 5F[ZA\NZ 5C[,L DL8ZU[H ,F.G GFBL CTLP
tIFZAFN !)!Z DF\ -;FYL ,L,LIF DF[8F VG[ ;FJZS]\0,F ;]WL Z[<J[
,F.G X~ Y. CTLP tIFZAFN UFISJF0[ !)!# DF\ BLH0LIF ;FY[ VDZ[,L VG[
UFJ0SFG[ HF[0L Z[<J[ ,F.G GFBJFGF zLU6[X SIF" CTF\P  tIF\ ;]WL VDZ[,L
lH<,FDF\ Z[<J[ G CTLP
;F{ZFQ8=DF\ Z_Z ZHJF0F CTF\P  DF[8F ZHJF0F 5F[TFGF[ DlCDF JWFZJF
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Z[<J[ ,F.G JWFZTF CTFP V[YL B.G.J.P. V[ !)!( YL !)ZZ JrR[ -;F ,L,LIF4
ZFH],F VG[ DC]JF JrR[ T[DH !)Z( DF\ ZFH],F 0]\UZ VG[ lJS8Z A\NZ JrR[ Z[<J[
NF[0TL Y.P  VFüI"GL JFT V[ K[ S[ UFISJF0[ !((5 DF\ U]0; DF8[ 5F8F GFB[, T[G]\
J[ZFJ/ ;FY[ HF[0F6 9[9 !)!( DF\ YI]\ CT]\P JQFM" ;]WL ;F{ZFQ8= VG[ VDZ[,L TZO VF
AFATDF\ ;\5]6" p5[1FFJ'lT ;[JJFDF\ VFJL K[P  Z[<J[GF lJSF; TZO wIFG VF5JFDF\
VFjI]\ GYLP T[YL CF,DF\ VF lH<,FDF\
!P BLHl0IF YL VDZ[,L v WFZL v lJ;FJNZ v T,F,F v J[ZFJ/
ZP -;F v NFDGUZ v ,L,LIF v DC]JF ,F.G
#P WF[/F v 5F[ZA\NZ ,F.G ,F9L lRT,YL 5;FZ YFI K[P
$P -;F v DC]JFGL XFBF ZFH],F ;]WL HFI K[P
5P S]SFJFJ v AU;ZF v N[Z0L ,F.G A\W K[P
TFH[TZDF\ ;]Z[gãGUZYL 5L5FJFJ H[ WF[/F v -;F ,L,LIFv;FJZS]\0,F
Y.G[ GLS/[ K[ T[G[ A|F[0U[HDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  VDZ[,L lH<,FG]\ DYS
CF[JF KTF\ VF ;UJ0TFYL J\lRT K[P  VDZ[,L YL H}GFU- TYF J[ZFJ/ DL8Z U[H
Z[<J[ ;]lJWF CF,DF\ 5|F%T YFI K[P
UFISJF0 ;ZSFZGF ;DIYL VDZ[,L4 J0F[NZF ;FY[ lJDFGL ;[JFYL
;\S/FI[,]\ CT]\P VDZ[,LG]\ GFGS0]\ CJF. DYS V[S S,UL ~5 U6FT] H[ V[S CJF.
VS:DFT 5KL A\W SZL N[JFDF\ VFjI]\ K[P  lJS;TF I]U ;FY[ SND lD,FJJF VDZ[,LG[
lJDFGL ;[JF 5]Go 5|F%T YFI V[ DF8[ ~FP ** ,FBGF V\NFÒT BR[" CJF. 5ÎLG]\
VFW]GLSZ6 SZJFG]\ VFIF[HG K[P VF DF8[ ~FP Z_ ,FBGF[ BR[" SZL D[8,L\U ;5F8L
;]WLGL SFDULZL TYF VgI ;\,uG SFDULZL 5}6" SZJFDF\ VFJL K[P  VFD VF ZLT[
VDZ[,L lH<,FDF\ IFTFIFTGF jIJCFZGL l:YlT VF ZLTGL K[P
ZP!$ VDZ[,L lH<,FGF WFlD"S VG[ 5F{ZFl6S :Y/F[ ov[ " [ { [[ " [ { [[ " [ { [[ " [ { [
           WD" V[ jIlSTGF ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,L AFAT K[P WFlD"S D}<IF[4
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DFgITFVF[ 5|DF6[ jIlST JT"G VG[ jIJCFZ SZTL CF[I K[P  WFlD"S H~lZIFTF[G[
5}6" SZJF ;DFH äFZF 5|FRLGSF/YL WFlD"S :Y/F[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P  H[ WFlD"S
;\:S'lTG[ 8SFJJFDF\ DCtJGF[ OF/F[ VF5[ K[P  VDZ[,L VG[ VDZ[,LGF TF,]SFVF[DF\
56 lJlJW  WFlD"S :Y/F[  VFJ[,F K[ VG[ T[G]\  56 36]\ V{lTCFl;S DCtJ HF[JF
D/[ K[P  NZ[S TF,]SFVF[DF\ VG[S WFlD"S :Y/F[ VG[ 5{FZFl6S HuIFVF[ K[P  ,F[SF[ VF
:Y/F[GL zâF 5]J"S  D},FSFT ,[TF HF[JF D/[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGF
lJlJW HuIFV[ VFJ[,F WFlD"S VG[ 5F{ZFl6S :Y/F[GL lJ:T'T ZLT[ RRF" VF D]HA
K[P
“ GFUGFY DCFN[JG]\ D\lNZ ov[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
VDZ[,L XC[ZGL DwIDF\ VFJ[, VF 5|FRLG D\lNZ Z__ JQF" H}G] K[P
.P;P !(_Z DF\ DCFZFHF ;IFÒZFJ UFJSJF0GF 5|lTlGlW TZLS[ ;F{ZFQ8=GL jIJ:YF
;\EF/JF VFJ[,F ;Z ;]AF zL lJõ,ZFJ N[JFÒGF C:T[ XLJGF VF D\lNZG]\ AF\WSFD
YI]\ CT]\P VF D\lNZ 56 ,F[S VF:YFG]\ S[gã K[P
“ SFDGFY DCFN[JG]\ D\lNZ ov[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
VDZ[,L XC[ZDF\ J0Lv9[AL GNLGF SF\9[ VFJ[,\] VF 5|FRLG D\lNZ K[P
VCL\ 5lJ+ zFJ6 DF;GF ;F[DJFZ[ DF[8F[ D[/F[ EZFI K[P VG[ CHFZF[ zâF/]\VF[
T[GL ElSTEFJ 5}J"S D],FSFT ,[ K[P  TFH[TZDF\ ZF[8ZL S,A v VDZ[,L äFZF
J0Lv9[AL R[S0[DG]\ 5]Go lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  H[GF SFZ6[ DF[8F 5|DF6DF\
5F6LGF[ ;\U|C Y. XS[ K[P  lXIF/FGL kT]DF\ D\lNZGL ;DL5 IFIFJZ 51FLVF[GF[
;]\NZ D[/F[ HFD[ K[P  H[YL 5IF"JZ6 5|[DLVF[ DF8[ VF :Y/ DCtJ WZFJ[ K[P  D\lNZ
OZT[ ;]\NZ AULRF VG[ AF,lS|\0FU6 AGFJJFDF\ VFJ[, K[P  VDZ[,L XC[ZGF
GUZHGF[ DF8[ VF V[S OZJFG]\ ZD6LI :Y/ AGL UI]\ K[P
“ EF[HFEUTGL HuIF ov[[[[
VDZ[,L XC[ZYL ;FT lS,F[DL8Z N]Z VFJ[, OT[5]Z UFDDF\ ;\TzL
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EF[HFEUTGL HuIF VFJ[,L K[P  ;\P !($! GL J{XFBL 5}GD[ HgD[, ;\TzL EF[HFEUT
5F[TFGL RFABF~5 JF6LYL HU 5|bIFT YIF CTFP  NZ J{XFBL 5}GD[ ;\TzLGL
lTlYGL pHJ6L JBT[ D[/F[ IF[HFI K[P  CF,DF\ T[ EF[H,ZFD WFD TZLS[ 5|bIFT
AG[, K[P EF[H,ZFD WFD BFT[ ;\TzLGL 5|;FNLGF[ -F[l,IF[4 DF/F4 5F30L4 N[U
lJU[Z[ HF[JF D/[ K[P  EF[HFEUTG]\ .P;P !(5_ DF\ lJZ5]Z sH,FZFDf BFT[ VJ;FG
YTF VF :Y/ ;DFlW :YFG AgI] K[P
“ zL U]~N¿G]\ D\lNZ ov] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
VDZ[,LYL ZFHSF[8 HJFGF Z:T[ U]~N¿ D\lNZ VFJ[,]\ K[P  H[ ;\P
!))) DF\ lGDF"6 5FdI] CT]\P VCL EUJFG NTF+[IGL D}lT" lAZFHDFG K[P N¿
ESTF[ NZ U]~JFZ[ zwWF EFJYL VlC\IF VFJ[ K[P  VG[ 5}HF VR"GF SZ[ K[P  VF
D\lNZGL AFH]DF\ GFZ[` JZJF/F Z\U VJW}TÒ VG[ ;F\.AFAFG]\ D\lNZ 56 K[P  VCL
DFU;Z ;]N 5}GDGF ZF[H TYF N¿ HI\lT p5ZF\T ZFD GJDL4 S'Q6 HgDF[t;J 56
WFDW}DYL pHJFI K[P
“ H}DF Dl:HN ov}}} }
VDZ[,L BFT[ S:AFJF0DF\ VFJ[,L VF Dl:HN H}DF Dl:HNGF GFD[
5|bIFT K[P  VFXZ[ !5_ JQF" 5}ZF6L VF Dl:HNGF[ Ò6M"wäFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
HIF\ D]l:,D lAZFNZF[ lGIlDT GDFH VNF SZJF DF8[ VFJ[ K[P
“ NFGULU[JG]\ D\lNZ v R,F,F ov[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
VDZ[,LYL Z$ SLPDLP N}Z R,F,F BFT[ ;\TzL NFGAF5]V[ Z__
JQF" 5C[,F VF HuIFGL :YF5GF SZL CTLP zL NFG DCFZFHGF lXQI VF5F
ULUFV[ ;¿FWFZGL HuIF :YF5L CTLP D\lNZ 5lZ;ZDF\ xIFDv;\]NZ EUJFGG]\
D\lNZ T[DH 5|;FNLVF[GL J:T]VF[ NX"GFY[" ZBFI[, K[P  R,F,F 5\YSDF\ VF D\lNZ
DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
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“ ;\TzL J[,GFYGL ;DFlW VG[ S]SFXF 5LZ NZUFCvB0B0ov\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]
VDZ[,L lH<,FGF\ S]SFJFJ Jl0IF TF,]SFGF B0B0 UFD[ R]\JFl/IF
SF[/L 7FlTGF ;\TzL J[,GFYAF5]GL ;DFlW :YFG VFJ[, K[P  J[,GFYAF5]GL ;DFlW
:Y/DF\ H S]SFXF 5LZGL SAZ CIFT K[P  VF ;DFlW :Y/ lC\N]vD]l:,D SF[DGL
V[STFGF 5|TLS ;D] VG[Z]\ VF:YFG]\ S[gã :YFG K[P  NZ VQFF-L ALHGF lNJ;[ VCL\
WFlD"S D[/F[ EZFI K[P
“ E]ZlBIF CG]DFGÒG]\ D\lNZ  ov] ] ] \ \] ] ] \ \] ] ] \ \] ] ] \ \
VDZ[,L lH<,FGF ,F9L TF,]SFDF\ E]ZlBIF UFD[ VFJ[, VF D\lNZ
RFZ ;{SFVF[ H}G] K[P  ,F[SJFISF VG];FZ SlJ 5L\U/XLEF. U-JLG[ VF D\lNZGF[
5ZRF[ YIF[ CTF[P  VCL\ lC\N] WD"GL RF[IF";LG]\ VNS[Z]\ DCtJ K[P  N}ZN}ZYL EFlJS
ESTHGF[ VCL\ T[DGL DGF[SFDGF 5}6" SZJF DF8[ VFJ[ K[P  R{+L ;]N 5}GDG[ lNJ;[
VCL EjI EFlTU/ D[/F[ EZFI K[P
“ JZFC:J~5G]\ D\lNZ  ov] \ \] \ \] \ \] \ \
VDZ[,LGF HFOZFAFN TF,]SFDF\ NlZIF SF\9[ JZFC :J~5G]\ D\lNZ
VFJ[,]\ K[P  VZAL ;D]ãGF SF\9[ VFJ[,F VF D\lNZ N[XDF\GF A[ H VF 5|SFZGF D\lNZF[
5{SLG]\ V[S K[P  EUJFG lJQ6]\GF +LHF VJTFZ JZFCGF GFDGF[ VCL DlCDF K[P
lCZ^I1F GFDGF ZF1F;[ 5'yJLG[ Z;FT/DF\ WZAL NLWL tIFZ[ JZFC :J~5[ 5F[TFGF
N\TX]/YL 5'yJLG[ T[DF\YL ACFZ SF-L T[J]\ 5}ZF6F[ SC[ K[P  VCL VF;5F;DF\ ;FUZ
B[0}VF[GF[ 5|lTJQF" D[/F[ HFD[ K[P
“ S,F5LTLY" v ,F9L  ov""""
VDZ[,L XC[ZYL Z$ SLPDLPGF V\TZ[ VFJ[, ,F9L BFT[ SlJvS,F5L
TLY" VFJ[, K[P  ZFHJL SlJzL ;]Zl;\CÒ TbT½l;\CÒ UF[lC, ccS,F5Lcc GL :D'lTVF[GL
S'lTVF[ S,F5LTLY"GF ;\U|CF,IDF\ HF[. XSFI K[P cc:JFgTo;]BFIcc 5|F[H[S8 ãFZF
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,F[SEFULNFZLYL lGDF"6 5FD[, S,F5LTLY"G]\ ,F[SF5"6 DFGPD]bID\+LzL GZ[gãEF.
DF[NLGF C:T[ Z__5 DF\ ;\5þF YJF 5FD[,P
“ XFCUF[ZFGL JFJ v ,F9L  ov[[[[
VDZ[,L XC[ZYL Z$ SLPDLP GF V\TZ[ ,F9L BFT[ VFJ[, VF JFJ 5|FRLG
CF[JF p5ZF\T :YF5tIGF[ VHF[0 GD]GF[ K[P  XFCUF[ZF 5LZGF[ ZDhFG DCLGFGL JF;L
ALHGF lNJ;[ pQF"GF[ D[/F[ EZFI K[P AFH]DF\ H XFCUF[ZF 5LZGL NZUFC 56
VFJ[,L K[P  H[ D]l:,D lAZFNZF[GL VF:YFG]\ S[gã AG[, K[P
“ 5F\0JS]\0 AFAZF  ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
VDZ[,L lH<,FGF AFAZF TF,]SFDF\ VFlNSF/YL A|ïS]\0GL V{lTCFl;S
HuIF K[P  5F\0JF[ V7FTJF; NZdIFG VF HuIFV[ ZF[SFIF CF[JFGL 5]ZF6F[DF\ p<,[B
K[P  T[YL 5F\R 5F\0JF[GF 5lJ+S]\0 5F\0JS]\0 TZLS[ VF[/BFI K[P  VCL lG,S\9
DCFN[JG]\ D\lNZ 56 VFJ[, K[P  H[ ,F[S[FGL VF:YFG]\ S[gã K[P
“ HFOZFAFNGF[ 5F{ZFl6S lS<,F[  ov[ { [[ { [[ { [[ { [
VDZ[,L XC[ZYL !__ SLPDLP GF V\TZ[ HFOZFAFN BFT[ VF lS<,F[
VFJ[, K[P  VF lS<,FG]\ AF\WSFD HFOZFAFNGF ;],TFG[ SZFJ[, K[P  U]HZFTDF\
NlZIF. DFU[" HFOZFAFN DCtJG]\ A\NZ T[ ;DIDF\ U6FT]\ T[YL N]xDGF[GF C]D,FG[
BF/JF DF8[ H[ T[ ;DI[ VF lS<,FG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\P  5|FRLG lS<,F p5ZYL
VFB]\ HFOZFAFN XC[Z TYF VZAL ;D]ãG[ HF[JFGF[ VG[ZF[ <CFJF[ D/L ZC[ K[P
“ RF\R A\U,F[ v ZFH],F  ov\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]
VDZ[,L lH<,FGF ZFH],F VG[ HFOZFAFN TF,]SFGF +[JL; UFDF[
VZAL  ;D]ãG[ GF NlZIF SF\9[ VFJ[,F K[P  S]NZTL VG[ GIGZdI V[JF VF lJ:TFZDF\
VG[S 51FLVF[ HF[JF D/[ K[P  ZFH],FGF lJS8Z A\NZYL RF\R UFD HTF NlZIF SF\9[
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VFJ[, VF A\U,F[ EFJGUZGF DCFZFHF S'Q6S]DFZl;\CÒV[ A\WFJ[,F[ CTF[P  VF
A\U,FG]\ AF\WSFD !)$5 DF\ X~ YI]\ CT]\ VG[ NX JQF[" ~FP Z_ ,FBGF BR[" 5}6" YI]\
CT]\P (( H[8,F B\0F[ WZFJTF VF A\U,FDF\ VZAL ;D]ãGL EjITF ;F[/[ S/FV[
BL,[,L N[BFI K[P
ZP!5 7FlT ov
VDZ[,L lH<,FDF\ VG[S 7FlT VG[ 5[8F 7FlT VFJ[,L K[P VCL\
VeIF;DF\ !!_ pTZNFTFGL H[ 5;\NUL SZ[, K[ T[ lJlJW 7FlT VG[ 5[8F 7FlT
WZFJTL HF[JF D/[, K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ D]bI 7FlTVF[ H[JL S[ A|Fï6 VG[ T[GL VG[S 5[8F
7FlTVF[ HF[JF D/[, K[P  T[ 5KL 1F+LI 7FlTGF SF9L NZAFZ4 SFZ0LIF ZH5}T4
9FSF[Z JU[Z[ HF[JF D?IF K[P  T[ 5KL 58[,DF\ S0JF v ,[pJF HF[JF D/[, K[P  J[5FZL
7FlT TZLS[ H{GDF\ NXFvlJXF JFl6IFDF\ S5F[/4 DF[-4 zLDF/L4 ;F[Zl9IF JU[Z[4
,]CF6F v EFl8IFDF\ NXFvlJXF AþF[  HF[JF D/[, K[P  p5ZF\T SFZLUZ 7FlTVF[
H[JL S[ ;F[GLDF\ zLDF/L4 +FU04 DF:TF4 DF~4 5ZÒIF4 JF\hF4 NZÒ4 B+L4 S]\EFZ4
,]CFZ4 ;]YFZ4 ;UZ lJU[Z[ VgI 7FlTGL RRF" SZLV[ TF[ SF[/LDF\ R]\JFl/IF4 hl0IF4
5F84 T/5NF4 T[ l;JFI CHFDDF\ AFAZ4 JF/\N VF p5ZF\T RFZ6DF\ EF84 RFZ64
TZUF/F4 T}ZL4 U\W|5GF[ ;DFJ[X YFI K[P VDZ[,L lH<,FDF\ 5X]5F,G SZTL 7FlTDF\
ZAFZL4 EZJF04 VFlCZ VG[ VFlCZGL 5[8F 7FlTDF\ U]H"Z VG[ G[XFGF[ ;DFJ[X
YFI K[P T[ l;JFI VgI 7FlTVF[DF\ ClZHGDF\ E\UL4 UZF[0F4 RDFZ p5ZF\T N[JL5}HS4
YF[0F 5|DF6DF\ DCFZFQ8=LIG4 lB|:TL VG[ XLB ,F[SF[ 56 HF[JF D/[ K[P  ,3]DlT SF[D
TZLS[ D];,DFGDF\ X[B4 DF[U,4 59F64 JF[ZF4 3F\RL4 S:AFTL4 D,[S
sDF,[;,FDvBF[HFf D[D6 VG[ TF. HF[JF D/[ K[P  VFD VDZ[,L lH<,FDF\ lJlJW
7FlTVF[G[ 5[8F 7FlTVF[ HF[JF D/[ K[P
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ZP!& jIJ;FI VG[ BGLH ;\5lT ov[ \[ \[ \[ \
VDZ[,L lH<,F[ D]bItJ[ B[TL 5|WFG K[P T[GF[ EF{UF[l,S lJ:TFZ
*4#&4#&& C[S8Z HDLGDF\YL B[TLGL HDLG 54)!4$Z* C[S8Z K[P  HIFZ[ B[TL
BZ[BZ YFI K[ T[JL HDLG 54$_4_!$ C[S8Z K[P T[GF[ l;\RF.GF[ lJ:TFZ (&4)#!
C[S8Z K[P  VFXZ[ !4(_4___ BFT[NFZF[ B[TL SZ[ K[P VCL\GF D]bI jIJ;FI TZLS[
B[TLG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P B[TLDF\ DUO/L4 S5F;4 T,4 3p\ VG[ AFHZLGF[ 5FS
,[JFDF\ VFJ[ K[P  B[TL p5ZF\T VDZ[,L lH<,FGF TF,]SFVF[DF\ lJlJW jIJ;FIF[
HF[JF D/[ K[P  VG[ U]HZFTDF\ VF jIJ;FIF[ HF6LTF K[P  B[TL p5ZF\T 5X]5F,G
VG[ CLZF pnF[U ;DU| 56[ HF[JF D/[ K[P  Dt:I pnF[U TYF DL9FGF[ pnF[UHFOZFAFN
TF,]SFDF\ HF[JF D/[ K[P  S5F; pnF[U VG[ U|[GF.8 pnF[U AFAZF TF,]SFDF\ HF[JF
D/[ K[P  5yYZ pnF[U VG[ l;D[g8GL O[S8ZLVF[ ZFH],F TF,]SFDF\ HF[JF D/[ K[P SF\8F
pnF[U ;FJZS]\0,F TF,]SFDF\ HF[JF D/[ K[ TYF UF[<0 %,[8[lGID pnF[U AU;ZFDF\
HF[JF D/[ K[P  J]0G JS" VG[ UF0F pnF[U lR¿, UFDDF\ HF[JF D/[ K[P  VF p5ZF\T
CFYXF/ WFZL VG[ ;FJZS]\0,F TF,]SFDF\  HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T VG[S GFGF
DF[8F pnF[UF[ H[JF S[ DF[TLSFD4 EZTU]\Y64 ,W] pnF[UF[GL ;\bIF $4_!Z GL K[P
T[DH DF[8F pnF[UF[GL ;\bIF 5 VG[ VF{nF[lUS ;CSFZL D\0/LVF[ !Z& VDZ[,L
lH<,FDF\ HF[JF D/[ K[P
U]HZFTDF\ BGLH ;\5lTGF 1F[+[ VDZ[,L lH<,FG]\ DF[BZFG]\ :YFG K[P
;D]ã4 H\U,4 5J"TF[ VG[ ;5F8 D[NFGF[ H[JL S]NZTL lJlXQ8TF WZFJTF VF lH<,FDF\
BGLH ;\5lT lJ5], 5|DF6DF\ K[P  S'lQF 5Z VFWFlZT ZC[,F VF lH<,FDF\ VF{nF[lUS
lJSF;GL TSF[ W6L K[P V[S V\NFH D]HA VDZ[,L lH<,FDF\ BGLH ;\5lT äFZF
;ZSFZG[ JFlQF"S # SZF[0 H[8,L DC[;],L VFJS YFI K[P  VDZ[,L lH<,FDF\ VG[S
BGLH ;\5lTVF[ H[JL S[ AF[S;F.84 VFKF U],FAL Z\UGF 5yYZ4 8[5 HFTGF 5yYZ4
R}GFGF 5yYZ4 VFZ;4 lRZF[0L4 l;D[g8GF[ 5yYZ4 NlZIF. 5[NFX4 ALH 1FFZF[ VG[
U[;GL XSITFVF[ ZC[,L K[P
VFD VFJF VG[S jIJ;FIF[ VDZ[,L lH<,FGF VG[S ,F[SF[G[ ZF[ÒZF[8L
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5}ZL 5F0[ K[ T[D ;FDFgI ZLT[ SCL XSFIP
ZP!* VDZ[,L  lH<,FGL VF[/B;DF DCFG]EFJF[  ov[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
VDZ[,L lH<,FV[ :JT\+TF 5C[,F DCFZFHF ;IFÒZFJ UFISJF0GF
ZFHI ;FY[ HF[0FI[, CF[JFYL VDZ[,L lH<,FDF\ VG[S ;]lJWFVF[ HF[JF D/[ K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ lJlJW 7FlTGF ,F[SF[ VG[S jIJ;FI VG[ lX1F6GF 1F[+DF\ VFU/
50TF[ lH<,F[ U6JFDF\ VFJTF[ CTF[P  VF p5ZF\T VDZ[,L lH<,FV[ VG[S DCFG]EFJF[
VF%IF K[P  H[D S[ U]HZFT ZFHIGF 5|YD D]bI D\+LzL 0F[P ÒJZFHEF. DC[TF4
NLJFG lJõ,Ò ZFJ4 D6LX\SZ ZtGÒ EÎ ccSlJ SFgTcc4 5|7F R1F]\ SlJ cc C\; cc
ZFQ8=LI XFIZ D[WF6L4 5ÍzL SlJ cc N],FEFIF SFUcc4  ZFHJL SlJ cc S,F5Lcc ,F[S
S,FSFZ ccSFGÒ E]8F AFZF[8cc N]lGIFGF[ DCFG HFN]UZ cc S[P,F,cc 4 K V1FZG]\ GFD
cc ZD[X 5FZ[Bcc Uh,G]\ U]~ lXBZ cc S]T]Acc VFhFN U|FDL6 5+SFZtJG]\ UZJ] GFD
UF[ZWGNF; ;F[Zl9IF H[JFV[ ZFHSLI 1F[+DF\ TYF ;FlCtIGF 1F[+DF\ DF[8F[ OF/F[
VF%IF[ K[P
ZP!( VgI ;]lJWFVF[  ov] [] [] [] [
5F6LGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JF DF8[ BF\EF TF,]SFGF[ ZFI0L 0[D4 WFZL
TF,]SFGF[ BF[l0IFZ 0[D4 ZFH],F TF,]SFGF[ WFTZJF0L 0[D4  AU;ZFGF[ D]\lHIF;Z 0[D
TYF ,F9LG]\ DFG;ZF[JZ T/FJG[ U6L XSFIP
VF p5ZF\T JCLJ8L SFI" DF8[ VDZ[,L lH<,F DYS CF[JFYL ZFHI
;ZSFZzLGL VFXZ[ S], lJlJW &Z H[8,L SR[ZLVF[ K[P VG[ VW" ;ZSFZL VG[
lH<,F 5\RFITGL VFXZ[ S], $Z SR[ZLVF[ CF,DF\ SFIF"lgJT K[P  TNp5ZF\T lJlJW
;ZSFZL U[:8CFp;Lh !Z H[8,F p5,aW K[P  T[DH VG[S BFGUL U[:8 CFp; VG[
CF[8, T[DH Z[:8F[Zg8F[ K[P  VF p5ZF\T NZ[S TF,]SF S1FFV[ TDFD SR[ZLVF[ SFIF"lgJT
K[P
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ZP!) ;DF5G  ov
8}\SDF\ SCL XSFI S[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VDZ[,L lH<,FGL EF{UF[l,S
TYF V{lTCFl;S DFlCTL 5}ZL 5F0JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T J:TL
lJQFIS DFlCTL :+L 5]~QFG]\ 5|DF64 ;F1FZTFGF[ NZ H[JL DFlCTLVF[ 5}ZL 5F0[, K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ DFU" VG[ JFCG jIJCFZGL ;]lJWF4 lH<,FG]\ VY"T\+ TYF pnF[UF[4
WFlD"S :Y/F[ VG[ lJlXQ8 jIlSTVF[GL DFlCTL lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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5|SZ6v#||||
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  ;DL1FF
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 5|SZ6 v #||||
vo ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF ov\ "\ "\ "\ "
#P! 5|:TFJGF ov||||
;\XF[WGF[G[ ;lZTF 5|JFC ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P  V[8,[ SF[.56
XF:+DF\ ;TT VG[ VlJZT ;\XF[WGGL ;DL1FFG]\ SFI" ;\XF[WS DF8[ 5|FYlDS T[DH
;F{YL VUtIG]\ SFI" K[P  ;ÒJ ;'lQ8GF ALHF 5|F6LVF[4 NZ[S 5[-LVF[ GJ[;ZYL 7FG
D[/JJFGL X~VFT SZ[ K[P  HIFZ[ DG]QI H V[S V[J] 5|F6L K[ S[ H[G]\ 7FG GF[\WFI[,]\
ZC[ K[ VG[ 5]:TSF,IDF\ ;\U|C SZFI[,]\ CF[I K[P  H[YL DG]QI E]TSF/GF VG]EJF[GL
S[0LVF[ VFU/ 5|IF6 SZL XS[ K[P ;\XF[WS 5F[TFGF SFI"GL lNXF VG[ O,S GSSL
SZTF 5C[,F S[8,FS 5|`GF[ lJRFZ[ K[P H[D S[ 5|:T]T ;\XF[WG lX1F6DF\ SF[. 1F[+[
7FGDF\ J'lâ SZ[ K[ m  VF ;\XF[WGGL p5IF[lUTF SF[G[ K[ m S[8,F 5|DF6DF\ K[ m
5|:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5}lT" K[ m 5|:T]T ;\XF[WGDF\ VgI ;\XF[WG SZTF X]\
GJLGTF K[ m 5|:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5]GZFJ'lT GYL G[ m
SF[.56 ;\XF[WGF[DF\ VUFp Y. UI[,F ;\XF[WGF[GF ;FlCtIGL ;DL1FF
SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ VF ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,F[SG E}TSF/GF ;\XF[WGF[ JT"DFG
;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G
VF5[ K[P  E}TSF/GF ;\XF[WGF[ ;\XF[WSGL ¹lQ8 lJXF/ AGFJ[ K[P  GJL ;D:IF 5Z
5|SFX 5F0[ K[ VG[ ;\XF[WS p5ZGL 5S0 DHA}T AGFJ[ K[P  ;D:IFGL :5Q8 HF6
JUZ ;\XF[WG SZTF[ ;\XF[WS C,[;F JUZGL CF[0L R,FJTF GFlJS H[JF[ K[P  H[GL
lNXF SF[. lGlüT CF[TL GYLP
;\XF[WS V[S ;\5}6" V[SD K[P  ;\XF[WG SFI" IF\l+S SZTF JW]
VgJ[QF6FtDS K[ VG[ jIlSTUT K[ T[YL ;A\W 1F[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF ;\NE"DF\
5|:T]T ;\XF[WGGL lJlXQ8 NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[QF6 H~ZL K[P ;\A\W
1F[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RF[SS; SF[. V[S 5âlT GYLP
V[S 5âlT 5|DF6[ ;A\lWT ;\XF[WGF[G[ T[DGF SF[.56 ;\XF[WG 5C[,]\ CF[T] GYL
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T[D K[<,] 56 CF[T] GYLP  ;\XF[WS H[ W8GFG]\ ;\XF[WG CFY WZ[ K[ T[ VUFp SF[.G[
SF[. ;\XF[WG YI] CF[I K[P  HF[ S[ SIFZ[S T[J] SF[. :JT\+ ;\XF[WG G YI] CF[I T[J] AG[
56 T[ W8GF lJX[ VUFp SF[. DFlD"S lJRFZ6LI D]NNFVF[ TF[ H~Z GF[\WFI[,F[ CF[I
K[P VFYL ;\XF[WS[ 5F[TFGF ;\XF[WG 5C[,F H[ GF[\WFI] CF[I S[ SF[. ;\XF[WGF[ YIF CF[I
T[GL ;DL1FF SZJL H~ZL K[P
;\XF[WG S[ T5F; S[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F lJQFI S[ lJGIB\0
V\U[GL 5|SFlXT ;FDU|LGF[ lJJ[RGFtDS ;FZ ;A\lWT ;FDU|LG[ V[S9L SZL4  5;\N
SZL T[DF ;DFI[,F D]NNFVF[GF[ V[JL ZLT[ VeIF; SZJF[ S[ H[YL T[ lJQFIDF\ SF[6[4
SIFZ[4 S. HuIFV[ XF SFZ6[F SF-IF K[ VG[ T[DF\YL 5F[TFGF lJHIB\0 DF8[ X]\ X]\
p5IF[UL K[ T[GL VTL ;\0F[/ 56 TFlS"S ZH}VFT SZJFGL 5|lS|IFP  SF,FG]S|D 5|DF6[
ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
                ALÒ 5âlT 5|DF6[ ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ H[JL S[ R,F[GL jIJCFZ]\
jIFbIFVF[4 VeIF;1F[+4 DF5G 5âlT4 VeIF;GF C[T]\VF[ TYF VeIF;GF TFZ6F[G[
wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XF[WS ;A\lWT DCtJGF VeIF[;F[GL ;DL1FF
SZ[ K[P H[DF\ 5]:TSF[4 XF[WlGA\WF[ TYF VC[JF,F[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF
5|SZ6DF\ A[ 5|SFZGF ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P V[S EFUDF\
:+LVF[GF VeIF;F[ lJX[G]\ lJC\UFJ,F[SG SZJFDF\ VFjI]\ K[ HIFZ[ ALHF lJEFUDF\
lX1F6GF ;DFHXF:+ ;FY[ ;A\WL ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,F[SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
#PZ :+L VeIF;F[  ov[[[[
DFGJ ;\:S'lTGF pNŸŸEJSF/YL H .lTCF; :5Q8 5|DF6[ H6FJ[ K[ S[
:+L ;\5}6"56[ :JT\+ TF[ CTL H GCL\P :+LVF[GF VeIF;F[DF\ :+LVF[GL TDFD AFATF[
lJX[ B}A p\\0F6 5}J"S ;DU| DFGJHFT :+L V\U[ H}NF H}NF ¹lQ8SF[6YL N}Z
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SZJF DF8[ :+LVF[GL l:YlTG[ :5Q8 SZJFGF YFI T[ JW] H~ZL K[P
:+L ;A\lWT JW] J{7FlGS VeIF;F[GL X~VFT !)*5 YL Y. K[P
:+L ;A\WL H}NF H}NF 5F;FVF[G[ VFJZL ,[JF VG[S VeIF;F[ YIF K[P  T[DF\I lJX[QF
SZLG[ :+LV[ jIJ;FIDF\ HF[0FJJFGL X~VFT SZL K[ tIFZYL :+LGF jIJ;FlIS
VG]S},G4 ;FDFlHS VG]S},G4 SF{8]\lAS VG]S},G T[GF NZHHF ;A\WL VG[S VeIF;F[
YIF K[P  0F[P GLZF N[;F.4 0F[P .ZFJTL SJ["4 0F[P SF50LIF4 0F[P 5|[lD,F S5]Z4 ;LPV[P
CF8[4 5lÍGL ;[GU]ºF JU[Z[ VG[ :+L ;A\WL lJlJW 5F;FVF[GF VeIF; SZ[,F K[P
!)*5 DF\ EFZT ;ZSFZ äFZF NZHHF lJQFIS ;lDlTGF[ VC[JF,
ZH} YIF[ H[ cTowards Equaligtyc lXQF"S C[9/ ZH} SZJFDF\ VFjIF[ H[ :+LGF NZHHFGF[
;DU|,1FL VeIF; NXF"J[ K[P  VF VC[JF,DF\ :+LGF NZHHFGF VeIF;DF\ V5GFJ[,
VlEUD VG[  NZHHFGL lG6F"IS 5lZl:YlTVF[G]\ TYF ;D:IFVF[G]\ VF,[BG SZL
:+L VG[ SFG}G VFlY"S 1F[+[ :+LGL E}lDSF4 CSF[ VG[ TSF[4 :+LVF[GF[ X{1Fl6S lJSF;
TYF ZFHSLI NZHHF V\U[G]\ JF:TlJS lR+ ZH] SZ[, K[P
0F[P GLZF N[;F. cc EFZTLI ;DFHDF\ :+L ÒJGcc VF 5]:TSDF\ J{lNS
;DIYL DF\0LG[ lA|8LXSF/ ;]WLGF NZHHFGL RRF" SZL K[P  lJlJW ;FDFlHS ;]WFZSF[
VG[ :+L ;\:YFVF[GF lJSF; JU[Z[GL lJ:T'T RRF" SZ[, K[P  :+LVF[GF SFINFSLI
NZHHF[4 :+LVF[ VG[ S[/J6L4 :+LGF ZFHSLI CSSF[4 :+LVF[ VG[ jIJ;FI TYF
lJlJW 5lZA/F[GF SFZ6[ :+LGF :YFGDF\ VFJ[, 5lZJT"GGL RRF" SZL K[P
cWomen & Societyc  GFDGF 5]:TSDF\ 0F[P GLZF N[;F. VG[ D{+IL
lS|QGZFH[ :+LVF[GF NZHHFG]\ lJ`,[QF6 SI]" K[ VG[ T[GL VY" jIJ:YF VG[ S]8]\ADF\
:YFG4 T[GF[ OF/F[4 T[G]\ SFI" VG[ J/TZ4 VFZF[uI V\U[GL 5lZl:YlT4 lC\;F VG[ VF
5lZl:YlT VG[ DFCF[,DF\ 5lZJT"G SZJF DF8[ SFIF"  TYF jI}CZRGFGL RRF" SZL K[P
T[DF\ T[DG[ T[ AFATF[G[ DCtJ VF%I]\ K[P
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v :+LVF[GL ZFHSFZ6DF\ EFULNFZL JWJL HF[.V[P
v :+LVF[G[ H[ SFINFSLI Z1F6 V5FI K[ T[ JF:TlJS ZLT[ VD,DF\
VFJJ]\ HF[.V[P
VFD T[6[ :+LGF NZHHF V\U[ VF A[ jI}CZRGF ZH] SZ[, K[P
0F[P S<5GF XFC[ cc :+LGF[ AN,FTF[ NZHHF[ VG[ E}lDSF cc V[ VeIF;DF\
:+LVF[GF NZHHFGL TDFD SF/ NZdIFG T5F;JFGF[ 5|ItG SIF[ " K[P A\WFZ6LI ZLT[
:+LVF[GF[ SFINFSLI NZHHF[ T5F;JFDF\ VFjIF[ K[P  :+LVF[GL VFlY"S EFULNFZL4
CSF[4 TSF[ VG[ NZHHFGL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P  :+LVF[GF[ X{1Fl6S lJSF;4
T[DGF[ ZFHSLI NZHHF[ TYF E}lDSF T5F;JFDF\ VFJL K[P  :+L ;\U9GF[ V\U[ 56
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P VF lJ:T'T RRF"G[ V\T[ lGQSQF" GLS/TF[ HF[JF D/[ K[ S[
:+LGL 5FZ\5FlZS E}lDSF VG[ NZHHF[ SFID ZæF K[P  T[DGF DT[ EFZTDF\ YI[,F
5|ItGF[G[ 5lZ6FD[ DwID JU"GL VG[ p5,L 7FlTGL :+LVF[DF\ NZHHF VG[ E}lDSF
VG[ NZHHF[ SFID ZFBLG[ T[DF\ ;]WFZF SZFIF K[ VG[ T[DF\ pD[ZF[ SZFIF[ K[P  5lZ6FD[
:+LVF[GF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ S|F\lTSFlZS 5lZJT"G G VFJTF GlJGLSZ6 VFjI]
K[P  GlJGLSZ6GL 5|lS|IF E|FDS K[P  :+L ;DFGTF DF8[ ,0GFZF DF8[ VF 5|lS|IFYL
VJZF[WF[ pEF YIF K[ VG[ T[DG]\ SFI" D]xS[, AG[ K[P
U. Lalita Devi  GF[ “States and Emloymen of India “ DF\ T[6[ jIJ;FI
SZTL  :+L VG[ U'lC6LGF[ T],GFtDS VeIF; SIF["P H[DF\ T[6[ jIJ;FI SZTL VG[
jIJ;FI G SZTL :+LVF[DF\ GLR[GL AFATF[G[ T5F;JFGF[ 5|ItG SIF[" K[P
v H[ :+L 3ZGL ACFZ SFD SZ[ K[ T[ T[GF[ NZHHF[ S]8]\ADF\ p\RF[ ,. HFI
K[ m
v jIJ;FI SZTL :+LG[ SF{8]\lAS lG6"IF[ ,[JFGL JW] :JT\+TF CF[I K[ m
v T[G[ S]8]\AGL VFJSvBR" SZJFG]\ JW] :JFT\+ CF[I K[ m T[G[ S]8]\ADF\
VF\TZ V\UT ;A\W HF/JJFGL JW] ;DFG TSF[ D/[ K[m
v T[G[ S]8]\ADF\ jIJ;FI G SZTL :+L SZTF VF[KF[ SFDGF[ AF[HF[ CF[Im
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H[DF\ T[GF[ VeIF; SZTF V[JF TFZ6F[ :5Q8 YFI K[ S[ 3ZGL ACFZ
SFD SZJFYL :+LVF[GF[ NZHHF[ S]8]\ADF\ p\RF[ HTF[ HF[JF D/TF[ GYLP  V[ H ZLT[
jIJ;FI SZJFG[ SFZ6[ :+LG[ SF{8]\lAS lG6"IF[ ,[JFGL JW] :JT\+TF D/L HTL GYLP
VG[ S]8]\ADF\ T[G[ VFJSvBR" SZJFGL :JT\+TF 56 AC] H VF[KF 5|DF6DF\ HF[JF
D/[ K[P  T[G[ S]8]\AGF VF\TZ V\UT ;A\WF[ HF/JJFDF\ 56 D]xS[,L VG]EJFI K[P
jIJ;FI SZTL :+L VG[ jIJ;FI G SZTL :+LG[ SFDGF[ AF[HF[ ;DFG CF[I K[P  VFD
jIJ;FI SZTL :+L VG[ jIJ;FI G SZTL :+LGF NZHHF VG[ E}lDSFDF\ SF[. lJX[QF
5lZJT"G VFJT]\ HF[JF D?I] GYLP
VlC\IF VeIF;GF TFZ6F[ 56 DCNŸ V\X[ p5ZF[ST VeIF;GF TFZ6F[
;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P DFZF VF VeIF;DF\ 56 jIJ;FI SZJFG[ SFZ6[ :+LGF[
NZHHF[ S]8]\ADF\ p\RF[ HTF[ HF[JF D/TF[ GYLP  V[ H ZLT[ A\gG[ G[ SFIF[" 56 ;DFG
SZJF 50[ K[P
VF p5ZF\T V.V. Prakash Rao  VG[  Nandini Rao  GF\  ”Marriage” ” The
Family & Women in India”  GFDGF !! DF\ 5|SZ6DF\  “ Employed Months” lJX[
T],GFtDS DFlCTL VF5L K[P H[DF\ T[6[ jIJ;FI SZTL VG[  jIJ;FI G SZTL
DFTFVF[DF\ S[8,LS AFATF[DF\ TOFJT K[ S[ GCL\ T[ HF[JFGF[ 5|IF; SZ[, K[P  H[DF\ T[6[
GLR[GF D]N|FVF[G[ ,1FDF\ ,LW[, K[P
v ZC[6L SZ6LG]\ :TZ
v 3ZGF\ 5ZR]Z6 SFDF[
v 5lT 5tGLGF ;\A\WF[G]\ :J~5
v lG6"I ,[JFGL ;¿F
v GJZFXGF ;DIGL 5|J'l¿VF[DF\ TOFJT K[ S[ GCL m
T[DF\ ZC[,L SZ6LG]\ :TZ A\G[ H}YF[ ;DFG HF[JF D/[ K[P 3ZGF 5ZR]Z6
jIJ;FI G SZTL :+LGF AC] jIJl:YT ZLT[ VG[ ZF[lH\NF YTF ZC[TF CF[I T[J\] HF[JF
D/[ K[P HIFZ[ jIJ;FI SZTL :+L 3ZGF 5ZR]Z6 SFDF[ ZHFGF lNJ;F[DF\ VG[
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GJZFXGF ;DIDF\ SZJFGF 5|ItG SZ[ K[P V[ H ZLT[ 5lT 5tGLGF ;A\WF[GF :J~5
56 A\G[ H}YF[DF\ ,UEU ;ZB] H HF[JF D/[ K[ HIFZ[ lG6"I ,[JFGL ;¿F A\G[ H}YDF\
;DFG K[P A\G[ H}YF[GL :+LGL GJZFXGF ;DIGL  5|J'lTVF[DF\ TOFJT YF[0F[ HF[JF
D/[ K[ BZF[P VFD jIJ;FI SZTL VG[ jIJ;FI G SZTL :+LVF[GL p5ZF[ST D]NFVF[
G[ VFWFZ[ YI[,L T],GFDF\ A\G[ JrR[ SF[. lJX[QF V\TZ HF[JF D/T] GYLP
1. Working Woman and Mordanisation: Sanjay ketan jena Ashish Pub
lishing House - New Delhi
VF 5|SZ6DF\ H6FjIF VG];FZ :+LVF[ DF8[ :GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6
VlGJFI" DFGJFDF\ VFjI] K[P lX1F6 5F|º SZL :+L VFlY"S H~lZIFT ;\TF[QF DF8[ H
jIJ;FI :JLSFZ[ K[P T[DF\I V5Zl6T :+L T[GF ,uG 5KL 56 jIJ;FI RF,]
ZFBJFG]\ :JLSFZ[ K[P VF VeIF;GF DF[8FEFUGF V[SDF[ GF DT[ jIJ;FI SZTL :+L
jIJ;FI G SZTL :+L SZTF\ prR K[P :+L G[ H AWF 5|SFZGL ;FDFlHS 5|J'lTVF[DF\
EFU ,[JFGL :JT\+TF 56 GYL VFJL :JT\+TF 56 :+L .rK[ K[P
VFD VFW]lGSZ6 £FZF JT"DFG VG[ J,6FtDS 5lZJT"G SZTL
:+LVF[DF\ VFJJFGL X~VFT Y. R}SL K[P
2. Soceo - Economic Status of Indian Woman - K. Murli Manohar Seema
publication - New Delhi.
:+LVF[G]\ ;DFHDF\ GLR] :YFG lJZF[WFEFQFL ;FDFlHS 5lZl:YlTG[
SFZ6[ K[P :+L HIFZ[ pt5FNS SFIF"DF\ 5|E]tJ WZFJ[ K[P VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P
:+LG]\ 5]Z]QFF[ £FZF XF[QF6 H}NF H}NF :J~5DF\ VG[ VF56F N[XGF ;FDFlHS 5lZl:YlT
:+L lJZ]wWGL VG[ XF[QF6FtDS ,F1Fl6STF WZFJ[ K[P VF AWL 5lZl:YlT jIlSTUT
VG[ ;FD}lCS ZLT[ :+LGF NZHHFG[ V;Z SZ[ K[P
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VF VeIF; 5ZYL V[J] Ol,T YFI K[ S[ :+LVF[DF\ JWTF\ lX1F6G]\
5|DF6 T[ ElJQIDF\ :+LVF[GF jIJ;FI TZO J/JFGF[ 5|JFC ;}RJ[ K[P JW] G[ JW]
:+LVF[ prRlX1F6GF[ ,FE ,[JF ,FUL K[PT[YL WLD[ WLD[ :+LVF[ 56 5]Z]QFF[GL H[D
;DS1F prR lX1F6 ,[JF ,FUL K[P T[YL V[D VG]DFG SZL XSFI S[ 5lT 5tGL JrR[
lX1F6G]\ JT"DFGDF\ H[ V\TZ HF[JF D/[ K[ T[ W8X[ VG[ T[GF 5lZ6FD[ JW] 5Zl6T
:+LVF[ 5F[TFGF[ .lrKT jIJ;FI :JLSFZL XSX[ VG[ T[YL VFJTF JQFF"DF\ lXl1FT
5Zl6T :+LVF[G]\ VFlY"S J/TZJF/F jIJ;FIDF\ 5|DF6 JWL HX[P
* “ Role Conflict in working woman”:
S,F ZFGL £FZF ,LlBT VF VG]EJ HgD ;\XF[WGDF\ E}lDSF ;\WQF"
5[NF SZGFZF T[DH E}lDSF ;\WQF"G]\ lGJFZ6 SZGFZF 5lZA/F[ T5F:IF K[P T[DF\
GF[SZL SZTL lXl1FT :+LVF[GL U'lC6L TZLS[ VG[ jIJ;FlIS E}lDSF JrR[GF ;\WQF"G]\
lJ`,[QF6 SZJFGF[ 5|ItG SZ[, K[P
* Working woman : 5|lD,F S5]Z
T[D6[ T[DGF VF 5]:TSDF\ GF[SZLDF\ SFI"ZT :+LVF[GF VG]S},GGL
lJX[QF K6FJ8 SZ[, K[P
* Woman power status of woman in India : VXF[SS]DFZ VG[ ClZX
* Woman and Society :VDLTS]DFZ U]ºF
* The Encylopedia of womans studies : ULZLZFH XFC
X~VFTGF ;DIDF\ Prof. Indra (1955) “ The status of woman in India
“ P. Thomas (1960) “India woman throw the ages “ A.S. Alteker (1962) “position of
woman in Hindu Civilization “JU[Z[ V[ ;DFHDF\ :+LVF[G]\ H]NF H]NF ;DIUF/F
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NZlDIFG X]\ :YFG CT] T[ ;FDFlHS WFlD"S SFINFSLI ZLT[  ;DFHDF\ X]\ WZFJTL CTL
T[GL V{lTCFl;S U|\YF[DF\YL DFlCTL D[/JLG[ :+LVF[GF ;FDFÒS :YFGGL RRF" SZL
K[P VF p5ZF\T Baiga tara Ali (1976)  V[ 5F[TFGF “Indian woman poe\wer”  GFDGF
5]:TSDF\ X~VFTGF ;DIDF\ DFT';TFS S]8]\AjIJ:YF CX[ VG[ 5FK/YL VFIF"GL
l5T';TFS ;DFHjIJ:YFGL X~VFT Y. CX[ T[D RRF" SZL K[P
T[ H[ ZLT[ GLZF N[;F. s!)*$f cc EFZTLI ;DFHDF\ GFZL cc VG[
5NDLGL V[GP U]ºF s!)*$f “ The story of woman in India” GFDGF 5]:TSGF\ J{lNS
;DIYL H}NF H}NF V{lTCFl;S TAÞF NZlDIFG EFZTLI :+LGF\ :YFGDF\ ;DI[ S[J]
5lZJT"G VFJT] UI] T[ VF,[bI] K[P T[DH  ZFQ8=LI ,0TGL V;ZG[ 5lZ6FD[ SFINF
äFZF  S[/J6L äFZF T[DH ;DFH ;]WFZSF[  äFZF ;DU| 1F[+[ VFJ[,F 5lZJT"GGL RRF"
SZL K[P
V{lTCFl;S I]UGF ;\XF[WG AFN :+LVF[ V\U[GF H[ S\. ;\XF[WGF[ YIF
T[GF XC[ZL ;DFHDF\ lXl1FT AC[GF[ H[ ZF[HUFZL 1F[+[ SFI" SZ[ K[P T[ lJX[ ;\XF[WG
,[BF[ TYF 5]:TSF[ 5|U8 YI[,F HF[JF D/[ K[P  U]l6I, N[;F.G]\ ccU]H"Z GFZLcc R\ãS,F
CF0[ s!)&)f cc Changing Status of women in post independence Indiacc   ZDF
DC[TF s!)*_f cc The Western Educated Hindu Woment  cc cc S,F ZFGL s!)*&f
cc Role of Conflict working women cc  zLJF:TJ lJlGTF ccEmployment of Educated
Married women in Indiacc  lJD,F DC[TF s!)*)f cc Attitude of Educated women
towards social Issues cc JU[Z[ VeIF;F[ YI[,F HF[JF D/[ K[P  ZFHUF[5F, !)#& DF\
cc Indian women in the neco age cc GF 5F[TFGF VeIF;DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ :+LVF[ DFG[
K[ S[XC[ZL ;D]NFIGF ;eI TZLS[GL lJlXQ8 E}lDSF 5F[TFG[ EHJJFGL K[ VG[ 5tGL
S[ DFTF AGLG[ ÒJGSFI" 5}6" Y. HT]\ GYLP  ;DFHDF\ T[VF[G]\ :YFG 5]Z]QFGL DFOS
jIlSTtJ,1FL CF[J]\ HF[.V[ T[J]\ :+LVF[G]\ D\TjI K[P
sZf ccprR DFwIlDS VG[ SF[,[HDF\ VeIF; SZTL I]JTLVF[G[ D}\hJTF 5|ÆF[GF[
;DFHXF:+LI VeIF;cc 5|:T]T SZGFZ ov  ZDF N[JF6L  H},F. v !))#P
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lX1F6GF ;DFHXF:+GF 1F[+4 jIF5 VG[ VlEUD 5|DF6DF\ ;JF"UL
VG[ RF[SS; ¹lQ8lA\N]JF/F CF[I K[P  lX1F6GF[ ;DFHXF:+LI 5âlTV[ SZ[,F[ VeIF;
S[8,FS 5FIFGF WF[Z6F[ p5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTDF\ ;DFHXF:+LI ¹lQ8SF[6G[ :JEFG5}J"S :JLSFZL lJS;TF
VeIF;F[ CD6F\ CD6F\ H X~ YIF K[P T[ VeIF;F[G[ VFJSFZTF S[8,FS ;\NE" U|\YF[
ACFZ 50IF K[P  T[DF\GF GLR[GF ;\NE" U|\YF[ p5IF[UL K[P
s!f 5|F[P ALPV[,P UF[I[,GL ccAnnotated Bibliography of History of Educationcc
s!|)&*f
sZf 5|F[P V[;P5LP ~C[,FGL
- Annotated Bibliography  on  socialogy of Education - (1969)
- A comprehensive Bibliography of sociological foundations of Indian
Education (Mimeographed ) (1969)
- A Select Bibliography on Sociology of Teaching Profession
(Mimeagraphed) (1968)
5Z\T] VF 1F[+DF\ ;F{YL GF[\W5F+ ;\NE" VC[JF, 0F[P ;]DF lR8GLX[
AC]H HC[DTYL T{IFZ SIF[" K[P  .g0LIG SFpg;L, VF[O ;F[XLI, ;FIg; lZ;R"
DF8[ T{IFZ SZ[,F[ ccSociology of Education In India - A Review cc GFDGF[ !)*_ DF\
T{IFZ YI[,F[ VF VC[JF, ;DFHXF:+LI VlEUD WZFJTF VeIF;F[GF[ lJSF;
VF,[B[ K[ VG[ 5]:TSF[4 ,[BF[ VG[ ;\XF[WGF[GL lJUTJFZ ;}lR VF5[ K[P 5|F[P VF<8AFSGL
;\NE";}lR 56 GF[\W5F+ K[P
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VF56[ VlCIF EFZTGF jIF5 p5Z ;DFHXF:+LI VlEUDYL YI[,F
VeIF;GL 56 GF[\W ,[JL HF[.V[P VF VeIF;GF G[XG, SFpg;L,L\U VF[O V[HI]S[XG
lZ;R" V[g0 8=[lG\UGF p5S|D[ VF56F HF6LTF lX1F6XF:+L zL H[P5LP GFISGF
;}RGYL 0F[P V[GPV[;PUF[Z[ VG[ 0F[P VF.P5LPN[;F.GF G[T'tJ GLR[ !)&5v&* NZdIFG
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF; VF56L ;D1F A[ :J~5[ VFjIF[ K[P
s!f EFZTGF lJäFGF[G]\ VF ;\NE"DF\ 5lZ;\JFN IF[HFIF[ CTF[P T[GF ,BF6F[GF[
cc Thepapers in sociology in education cc GFDGF U|\Y :J~5[P
sZf V[SH ;\XF[WG E}lDSF V5GFJL TYF V[SH 5|SFZGL 5|ÆFJl, T{IFZ
SZL EFZTGF\ VF9 lJEFUF[DF\ DF[H6L H[JF VF9 VeIF;F[ VF9
lJäFGF[GF G[T'tJ GLR[ T{IFZ SZFJL T[GF VF9 VC[JF,F[ TNp5ZF\T VF
TDFD VeIF;F[DF\YL D[/J[,L ClSSTF[GL E}lDSF p5Z V[S ;JF"UL
EFZTLI jIF5GF[ 0F[P V[DPV[;PUF[Z[4 0F[PVF.P5LP N[;F. VG[  0F[P ;]DF
RL8GL;GF[ ZL5F8"P
vo 5|FN[lXS VeIF;S|DF[ GLR[ 5|DF6[ CTF ov| [ | [ [ | [| [ | [ [ | [| [ | [ [ | [| [ | [ [ | [
s!f 0F[P V[,PJLP D}lT"GF[  VF\W|5|N[XGF[ VC[JF, (Mimeographed)
sZf 0F[P ZFDS'Q6 D]BÒ"GF[ 5lüD A\UF/GF[ VC[JF, (Mimeographed)
s#f 0F[P ALPJLP XFCGF[ U]HZFTGF[ VC[JF, (Mimeographed)
s$f 0F[P JFIPALP NFD,[GF[ DCFZFQ8=GF[ VC[JF, (Mimeographed)
s5f 0F[P S[PV[GP J{\S8Z{IFGF[ D{;]ZGF[ VC[JF, (Mimeographed)
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s&f 0F[P VFZP ZYGF[ VF[ZL:;FGF[ VC[JF, (Mimeographed)
s*f 0F[P V[;PV[GP ZFG0[GF[ 5\HFAGF[ VC[JF, (Mimeographed)
s(f 0F[P S[PV[GP zLJF:TJGF[ ZFH:YFGGF[ VC[JF,
(Mimeographed)
0F[P V[DPV[;P UF[Z[4 0F[P VF.P5LP N[;F. TYF 0F[P ;]DF RL8GL;  äFZF
;D:T EFZTGF ;\NE"DF\ YI[,F[ VeIF; 5|l;wW YIF[ K[P
VF GJ VC[JF,F[ VG[ 5lZ;\JFNGL O,z]lT ~5[ T{IFZ YI[,F cc The
papers in Sociology of education  cc GFD[ U|\Y lX1F6GF ;DFHXF:+LI VwIIG
SZGFZ DF8[ DCtJGF[ ;FDU|L 5]\H V5"6 SZ[ K[P
U]HZFTDF\ lX1F6G]\ ;DFHXF:+ lJS;FJJFGF[ ;F{YL JW] IX 0F[P
VF.P5LPN[;F.G[ VF5L XSFIP T[D6[ 5F[T[ VF 5|SFZGF VeIF;F[ lJS;FjIF K[ V[8,]\H
GCL\ 5Z\T] U]HZFTG[ ;\NE"DF\ ZFBL V[DGF lJnFYL"VF[  äFZF lX1F61F[+GF lJlJW
5F;FVF[GF[ ;DFHXF:+LI VlEUDJF/F VeIF;F[4 DCFlGA\WF[ TZLS[ T{IFZ SZFjIFP
VF AWF VeIF;F[ U]HZFTDF\ 5|Rl,T lX1F6 jIJ:YFGF CF[. T[ U]HZFTLDF\ ,eI
AG[ V[JL HF[UJF. YJL HF[.V[P
5|:T]T U|\Y cc lX1F6GF ;DFHXF:+cc GL 5|J[lXSF H[JF[ K[P  T[DF\ +6
,[BF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5C[,F[ ,[B lX1F6GF ;DFHXF:+GL lJQFI
DIF"NF RR"[ K[P 0F[P V[DPV[;PUF[Z[ VG[ 0F[P VF.P5LPN[;F.V[ cc Paper in Sociology of
Educationcc DF\ 5|l;â SZ[,F V\U|[Ò ,[BGF[ VG]JFN K[P   VF ,[BDF\ ,[BSF[
;DFHXF:+LI NlQ8V[ lX1F6G[ S[JL ZLT[ ;DHFI T[ VF,[B[ K[P  T[DGF DT 5|DF6[
lX1F6GF ;DFHXF:+LI clX1F6c V[8,[ VF{5RFlZS sFormalf S[/J6L ;\:YFDF\ V5FTF
lX1F6 5}ZT] H DIF"lNT SZ[ K[P  VG[ ALHF 5|SFZGL TF,LD VG[ ;FDFlHSZ6GL
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5|lS|IFYL lJlEþF U6[ K[P  VF VF{5RFlZS lX1F6 jIJ:YF V[ ;DFHGF 5[8F lJEFU
TZLS[ SFIF[" SZ[ K[P VF{5RFlZS lX1F6 jIJ:YF ;DFHGL 5[8F jIJ:YF CF[. T[ VD]S
;FDFlHS DF/BFGF ;\NE"DF\ H ;DÒ XSFI V[D ,[BS H6FJ[ K[P  VF SFZ6YL
;DFHXF:+LI -A[ lX1F6GF[ VeIF; SZJF[ CF[I TF[ lX1F6 jIJ:YF v
Ø ;DFHGF DF/BF ;FY[ VG[ ;DFHGF lJlJW 5|SFZGL 5[8F jIJ:YFVF[ ;FY[
;\S/FI[,L K[P T[ ;\NE"G[ wIFGDF\ ZFB[ VG[
Ø VF 5F•E}lDG[ wIFGDF\ ZFBL T[GL E}lDSF p5ZH lX1F6 jIJ:YFGF 5F[TFGF
lJlXQ9 A\WFZ64 H}Y ;\S],F[ VG[ VF\TlZS 5|lS|IFVF[GF[ VeIF; SZ[P
0F[P V[DPV[;P UF[Z[ VG[ 0F[P VF.P5LP N[;F. lX1F6G]\ ;DFHXF:+ VF
A[ WZL p5Z 5F[TFGF[ VeIF; lJS;FJ[ K[P  T[G[ lJUTJFZ A[ lJEFUDF\ ;DHFJ[ K[P
s!f cc ;FDFlHS DF/B] VG[ lX1F6 jIJ:YFcc T[ lJEFUDF\ T[VF[ GLR[GL
J:T]VF[ p5Z wIFG NF[Z[ K[P  lX1F6 jIJ:YF SIF 5|SFZGF ;DFHGF[ 5[8F lJEFU K[
V[ 5C[,]\ :5Q8 SZJ]\ 50[P tIFZAFN VF ;DFHGF\ ALHF 5[8F lJEFUF[ H[JF S[ GFT[NFZL
sKwshipf ;FDFlHS :TZLSZ6 sSocial Stratification f ZFHSFZ6 VG[ T[ ;DFHDF\
5|Rl,T 7FG V\U[GF bIF,F[ JU[Z[ lX1F6 5|YFG[ S[JL ZLT[ 5|EFJLT SZL VFSFZ VF5[
K[ VG[ lX1F6 jIJ:YF ;D:T ;DFH VG[ T[GF p5Z NXF"J[, 5[8F lJEFUF[G[ S[JL
ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ ;DHJF 5|ItG SZJF[ HF[.V[P
sZf lX1F6 jIJ:YFGF VF\TlZS U]OGGL RRF" SZTF ,[BSF[ H6FJ[ K[ S[ VF
VF\TlZS U]OGG[ 56 A[ lJEFUF[DF\ HF[J]\ HF[.V[P
Ø   lX1F6 lS|IFGF CFN"  ;DL XF/FVF[4 DCFXF/FVF[  VG[ V[ XF/FVF[4
         DCFXF/FVF[ ;J["G[ lJlJW 5|SFZGF ;\RF,GGF lJXF/ 5FIF p5ZGF
         JCLJ8L ;\S],F[ JrR[GF VF\TZ;A\WF[GF[ VeIF;P
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Ø lX1F6lS|IF HIF\ 5|tI1F YFI K[ T[ XF/FVF[4 DCFXF/FVF[DF\ VFJTF +6
E}lDSF EHJTF H}YF[v lX1FSF[4 lJnFYL"VF[ VG[ ;\RF,SF[GF 5Z:5Z  ;A\WF[ VG[
VF\TZlS|IFVF[GF[ VeIF;P
0F[P V[DPV[;P UF[Z[ VG[ 0F[P VF.P5LP N[;F.GF[ ,[B VFD lX1F6GF
;DFHXF:+GF[ jIF54 T[DF\ VFJTF VeIF; V[SDF[ VG[ T[ VeIF; V[SDF[ TZO
lJlXQ8 VeIF; ¹lQ8 V\U[ :5Q8TF SZL lX1F6G]\ ;DFHXF:+LI VwIIG V[8,[ X]\
T[GF[ ;Z; bIF, VF5[ K[P
EFZTDF\ lX1F6GF ;DFHXF:+GF lJSF;GL X~VFT :JT\+TF 5KL
Y. K[P VF X~VFT D]bItJ[ ;DFHXF:+LVF[V[ TYF lX1F6XF:+LVF[V[ SZ[,F T[DH
T[D6[ T[DGF lJnFYL"VF[ 5F;[ 5NJL DF8[ SZFJ[,F ;\XF[WGF[ T[DH S[8,FS X{1Fl6S
5F;FVF[G]\ ;DFHXF:+LI bIF,FtDS  s Conceptual f lJ`,[QF6 SZTF 5[5ZF[YL Y.
V[D SCL XSFI lX1F6GF  ;DFHXF:+G]\ ¹lQ8lA\N] VF[K[J¿[ V\X[ wIFGDF\ ZFBLG[
YI[,F VFJF VeIF;F[GF RFZ lNXF;}RS VC[JF,F[ 5|Fº K[P  H[ GLR[ NXF"J[, K[P
s!f zL VFZPALP DFY]Z v !)&(
sZf ;]zL ;]DF lR8GL; v !)*$
s#f lTYF" TYF D]BF[5FwIFI v !)*$
s$f zL ALPJLPXFC VG[ zL V[;P0LP HF[QFL v !)*)
#P# VeIF;GL lJlXQ8TFVF[ ov[[[[
VUFpGF VeIF;F[G[ D]bItJ[ A[ lJEFUF[DF\ JC[RJFDF\ VFjIF K[P
s!f :+LVF[GF VeIF;F[
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sZf lX1F6GF ;DFHXF:+ ;FY[ ;A\lWT ;FCLtIG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI] K[P
:+LVF[GF VeIF;F[DF\ :+LVF[GF H]NF H]NF 1M+DF\ :YFG TYF T[GL
E}lDSFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH :+LVF[GL ;D:IF TYF E}lDSF ;\3QF" ;A\lWT
VeIF;F[ SZJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ 5|:T]T VeIF; V[ 56 :+LVF[GL lXl1FSF TZLS[GL
jIJ;FlIS E}lDSFGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6GF 1F[+DF\
:+LVF[ V[S lX1FS TZLS[ XF/FDF\ H[ E}lDSF EHJ[ K[ T[G[ SFZ6[ T[G[ S[J]\ VG]S},G
;FWJ] 50[ K[P S]8]\AGF ;eIF[GF 5|lTEFJ S[JF K[ VG[ ;FY ;CSFZ S[JF[ K[ lJU[Z[
AFATG[ T5F;[, K[P  :+LVF[GL VgI AFATGL E}lDSF l;JFI SFDGF :Y/[ VG[ 3Z[
A[;LG[  SZJ]\ 50T]\4 HIFZ[ lXl1FSF TZLS[GL E}lDSFDF\ T[ 3ZDF\ 56 SIFZ[S jIJ;FIS
SFI" SZJ]\ 50[ K[ T[ HF[JF D/[, K[P  VF ZLT[ DFZF[ VeIF; :+LVF[GF lX1F6GF 1F[+[
E}lDSF VG[ :YFGGF[ ;DFHXF:+LI ¹lQ8SF[6YL VeIF; SZ[, K[P
lX1F6GF ;DFHXF:+DF\ lX1F6GF jIJ;FIDF\ VG[S lJlJW 5F;FVF[DF\
;C;A\W T5F;JFGF[4 ;DHFJJFGF[ 5|ItG SZ[, K[P  T[DH ;DFH p5ZGL V;Z
HF[JFDF\ VFJL K[P zL VF.P5LP N[;F. TYF 0F[P V[DPV[;PUF[Z[ äFZF 0F[P 0LPJLPXFC
äFZF lX1F6GF ;DFHXF:+DF\ VG[S VeIF;F[ SZJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] 5|:T]T VeIF;
V[ prR DFwIlDS XF/FVF[DF\ :+L lXl1FSFVF[ H[ SFI" SZ[ K[ T[DGF[ lX1F6 jIJ;FIGF
VgI V[SDF[DF\ ;\RF,SF[4 VFRFI" VgI ;FYL lX1FSF[ TYF lJnFYL"VF[ ;FY[GF VF\TZ
;A\WF[G[ HF[JFGF[ 5|ItG SZ[, K[P VFD VgI VeIF; SZTF VF VeIF; V[ ZLT[





5'Q9 E}lDSF' }' }' }' }
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                                   5|SZ6 v $||||
                         ;FDFlHS VFlY"S 5'Q9 E}lDSF" ' }" ' }" ' }" ' }
$P!  5|:TFJGF
$PZ  p¿ZNFTFGL  ;FDFgI DFlCTLG]\ JUL"SZ6
$PZP!  p¿ZNFTFGM TF,]SM
$PZPZ  p¿ZNFTFG]\ JTG
$PZP#  p¿ZNFTFG]\ JIH}Y
$PZP$  p¿ZNFTFGM WD"
$PZP5  p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZHHM
$PZP&  p¿ZNFTFGL X{1Fl6S ,FISFT
$PZP*  p¿ZNFTFGL DFT'EFQFF
$PZP(  p¿ZNFTFGM X{1Fl6S VG]EJ
$PZP)  p¿ZNFTFGL 7FlT
$P#  p¿ZNFTFGL  SF{8]\lAS DFlCTL
$P#P!  p¿ZNFTFGF S]8]\AGM 5|SFZ
$P#PZ  p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL HFlT
$P#P# p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL p\DZ
$P#P$ p¿ZNFTFGF S]8]\AG]\ SN
$P#P5  p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM X{1Fl6S NZHHM
$P#P& p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM J{JFlCS NZHHM
$P#P* p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGM jIJ;FI




vo ;FDFlHS VFlY"S 5'Q9 E}lDSF ov" ' }" ' }" ' }" ' }
$P! 5||:TFJGF ov| || || || |
5|:T]T 5|SZ6GF[ C[T]  p¿ZNFTFGL jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS AFATF[GL lJUT5}6"
HF6SFZL VF5JFGF[ K[P  NZ[S ;\XF[WGSTF" DF8[ 5F[T[ GSSL SZ[,F VeIF; V[SDGL
;FDFlHS VFlY"S 5'Q9E}lDSF HF6JL DCtJGL AGL ZC[ K[P ;DFHDF\ H]NLvH]NL
7FlT4 WD" TYF JU"GF\ ,F[SF[ J;JF8 SZTF CF[I K[P  NZ[S 7FlT4 WD" VG[ JU"GF\
,F[SF[GL 5F[TFGL VFUJL ;F\:S'lTS D}<IF[4WF[Z6F[ VG[ ZLTlZJFHF[ CF[I K[P H[GF
VFWFZ[ S]8]\AGL jIlSTVF[ JT"G jIJCFZF[ SZTF CF[I K[P prR DFwIlDS XF/FVF[GL
DlC,F lXl1FSFVF[ SIF lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[ m S. 7FlT VG[ JU"GL K[ m  T[VF[G]\
X{1Fl6S :TZ X]\ K[ m S. p\DZGL K[ m p5ZF\T T[VF[GL SF{8]\lAS DFlCTL H[JL S[
DFTFvl5TFG]\ lX1F6:TZ4 jIJ;FI4VFJS VG[ S]8]\AG]\ SN T[DH :J~5 HF6J]\ H~ZL
K[P  SFZ6 S[4 S]8]\AG]\ SN 5|SFZ T[GL ;FDFlHS  VFlY"S l:YlT 5|DF6[ jIlSTGF JT"G
jIJCFZF[ 5Z T[GL V;Z 50TL CF[I K[P  5|:T]T 5|SZ6DF\ 56 :+L lXl1FSFVF[GF
;FDFlHSvVFlY"S 5IF"JZ6G[ ;DÒ T[GL :+L lXl1FSF[GF jIJ;FlIS 1F[+ 5Z S[JL
V;Z 50[ K[ T[G[ T5F;JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P
VF 5|SZ6DF\ 5;\N SZ[, p¿ZNFTFGL ;FDFlHS v VFlY"S 5F`J"E}lDSF
T5F;[, K[P H[DF\ prR DFwIlDS XF/FVF[GL :+LVF[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P
:+L lXl1FSFVF[G]\ jIlSTtJ  T[DG]\ SF{8]\lAS 5IF"JZ6 TYF VFlY"S JFTFJZ6 T[VF[G[
T[DGL E}lDSF EHJJFDF\ DCtJGF 5lZA/F[ TZLS[ DNN~5 AGTF CF[I K[P VCL\
p¿ZNFTFGL jIlSTUT 5F;FVF[DF\ p¿ZNFTFG]\  JIH}Y4 J{JFlCS NZHHF[4 7FlT4
X{1Fl6S NZHHF[ TYF WD"GL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P  HIFZ[ SF{8]\lAS
AFATF[DF\ p¿ZNFTFG]\ S]8]\AG]\ SN S[J]\ K[ m S]8]\AGF[ 5|SFZ S[JF[ K[ m  S]8]\AGF ;eIF[GF[
X{1Fl6S NZHHF[ TYF J{JFlCS NZHHF[ 56 T5F;[, K[P  TNp5ZF\T S]8]\AGF ;eIF[GF[
jIJ;FI p¿ZNFTFGF[ jIJ;FI AgG[GL JFlQF"S VFJS  äFZF p¿ZNFTFGL VG[ T[GF
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S]8]\AGL VFlY"S 5lZl:YlT ;DHJFGF[ 5|ItG SZ[,F[ K[P ;FDFgI DFlCTLGF V[S+LSZ6
DF8[ 5|` GFJl,GF 5C[,F lJEFUDF\ p¿ZNFTFVF[GL ;FDFgI DFlCTL D/L ZC[ V[JF
5|`G 5}KJFDF\ VFJ[, K[ T[GF äFZF 5|F%T ;FDFgI DFlCTLVF[G]\ lJ:T'T JUL"SZ6
SZJFGF 5|IF;F[ SZJFDF\ VFJ[, K[P  ;DU| ;FDFgI DFlCTLGF\ XSI T[8,F SF[Q8S
VG[ H~Z H6FI tIF\ VF,[B äFZF VF\S0FSLI lJ:T'T DFlCTL 5}ZL 5F0L T[G]\ VY"38G
VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
$PZ p¿ZNFTFGL  ;FDFgI DFlCTLG]\ JUL"SZ6  ov]\ "] \ "] \ "] \ "
V[ZL:8F[8,GF H6FjIF\ 5|DF6[ ccDFGJL V[ V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P cc
jIlST 5F[TFGF VFH]AFH]GF ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ ÒJ[ K[P  jIlSTGF JT"G jIJCFZG[
T[G]\ S]8]\A4 7FlT4 lX1F6 V[ NZ[S AFATF[ V;Z SZ[ K[P
5|F%T NZHHF 5|DF6[ jIlST HgDYL H 7FlT S[ WD"G[ WFZ6 SZ[ K[P
VGFIF;[ H T[GF lGTL lGIDF[G[ V5GFJ[ K[P  S]8]\ADF\ VFJS V[ 56 V[S DCtJG]\
5lZA/ K[P  NZ[S jIlSTGL VFJSG]\ 5|DF6 V,U V,U HF[JF D/[ K[P   V[JL ZLT[
NZ[S jIlSTGF S]8]\AGF[ 5|SFZ4 S]8]\AGF jIJ;FIG]\ :J~54 J{JFlCS NZHHF[ JU[Z[
AFATF[ 56 V[SALHFYL V,U 50[ K[ VG[ VF NZ[S AFATF[ jIlSTGF jIlSTtJG[
30JFDF\ Z;vZ}lRG[ lJS;FJJFDF\ VUtIGF[ EFU EHJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ jIlSTGL
VF TDFD AFATF[G[ p<,[B SZJF[ V[8,F[ H H~ZL K[P jIlSTGF jIlSTtJG]\ 30TZ
SZTF 5lZA/F[ 56 jIlSTGF CSFZFtDS4 GSFZFtdFS J,6F[ p5Z V[8,L H V;Z
SZ[ K[P
5|:T]T lJEFUDF\ jIlSTGL TDFD jIlSTUT AFATF[GF[ p<,[B SZJFDF\
VFJ[, K[P H[DF\ p¿ZNFTFG]\ JTG4 p\DZ4 7FlT4 WD"4 J{JFlCS NZHHF[GF VeIF;
V\U[GL DFlCTLG[ JUL"S'T SZL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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$PZP! p¿ZNFTFGF[ TF,]SF[ ov[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
;DFHDF\ SF[.56 jIlSTGF :YFGG[ VF[/BJFDF\ jIlSTGL ;FDFlHS
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XF/FVF[ K[ VG[ C\UFDL WF[Z6[ H[ :+LVF[ SFI" SZ[ K[P T[JL :+LVF[ OST ( HF[JF
D/L K[P  U|Fg8[0 XF/FVF[DF\  H[ lXl1FSFVF[ 5 JQF"YL VF[KF ;DIGF[ VG]EJ WZFJ[
K[P  T[VF[GL VFJS &_4___ ;]WLGL  HF[JF D/L K[P VG[ H[VF[ SFIDL WF[Z6[ SFI"
SZ[ K[P T[JF :+L lXl1FSFVF[ T[DGF VG]EJGF VFWFZ[ .HFOF[ D/TF T[DGL VFJSDF\
JWFZF[ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P VYF"T H[D VG]EJ JWFZ[ T[D p¿ZNFTFGL JFlQF"S
VFJS JWFZ[ HF[JF D/L K[P
5|:T]T VeIF;DF\ !_ JQF"YL VG]EJ WZFJTF $_  p¿ZNFTFVF[ HF[JF
D?IF K[P  H[DGF[ 5UFZ JW] HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T T[DGF S]8]\A ;eIF[DF\YL $5 8SF
,F[SF[ GF[SZL S[ H]NFvH]NF jIJ;FI SZTF CF[JFG[ SFZ6[ (5 S]8]\AF[ V[JF HF[JF D?IF\
K[ S[ T[DGL JFlQF"S VFJS (_4___ YL JWFZ[ HF[JF D/L K[P  HF[ S[  $ S]8]\AF[ V[JF
HF[JF D?IF K[ S[ H[VF[ UZLAL Z[BF GLR[ VFJTF S]8]\AF[ K[P  DF[8F EFUGF NZ[S
p¿ZNFTFV[ DwID VFJS H}YJF/F HF[JF D?IF\ K[P A[ p¿ZNFTFV[ 5F[TFGL SF{8]\lAS
VFJS NXF"J[, GYLP
8}\SDF\ SCL XSFI S[ lX1FSGF[ jIJ;FI SZTF p¿ZNFTFVF[GF S]8]\AF[
prR VFJS H}YDF\ VFJTF GYLP DF[8F EFUGF S]8]\AF[ prR DwID4 DwID VG[  lGdG
VFJSDF\YL VFJTF S]8]\AF[ HF[JF D?IF K[P
$P$ ;DF5G  ov
5|:T]T 5|SZ6DF\ p¿ZNFTFGL SF{8]\lAS VG[ jIlSTUT DFlCTLGF[ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T S]8]\A V[ ;DFHGF 5FIFG]\ V[SD K[P S]8]\ADF\YL H NZ[S
jIlST ;DFHG[ :JLS'T ;\:S'lTGF bIF,F[ XLB[ K[ VG[ jIJCFZDF\ VF5GFJ[ K[ DF8[
SF{8]\lAS E}lDSF HF6JL H~ZL K[P p¿ZNFTFGF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[
;FDFÒSZ6DF\  S]8]\A DCtJGF[ OF/F[ VF5[ K[P
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H[DF\ p¿ZNFTFGL SF{8]\lAS DFlCTLDF\ p¿ZNFTFGF S]8]\AGF[ 5|SFZ4 S]8]\A
GF ;eIF[GL pD\Z4 HFlT VG[ X{1Fl6S TYF J{JFlCS NZHHF[4 S]8]\AGF[ jIJ;FI4
JFlQF"S VFJS H[JF D]NFVF[ lJX[ 5|Fº DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SI]"  K[P  HIFZ[ p¿ZNFTFGL
jIlSTUT DFlCTLDF\ p¿ZNFTFGL p\DZ4J{JFlCS NZHHF[4 JTG4 7FlT4 WD"4  lX1F6
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5PZP!  GF[SZL SZJF 5FK/GF SFZ6F[ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZPZ  GF[SZLGL 5;\NUL NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZP#  GF[SZLYL D/TF[ ;\TF[QF NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZP$  GF[SZLG[ SFZ6[ S[ 5KL VG]EJFTL XFZLlZSvDFGl;S
 TS,LOF[ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZP5  V5v0FpG V\U[GF 5|;\UF[ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZP&  ZC[6F\SYL GF[SZLG]\ :Y/ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5PZP*  XF/FDF\ VFJJF HJF DF8[ JFCGGF[ p5IF[U NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#  p¿ZNFTFGL lJQFI ;A\lWT DFlCTL NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P!  p¿ZNFTFGF[ lJQFI NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#PZ  lJQFIG[ ,UTF VgI 5]:TSF[GF[ p5IF[U NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P#  5;"G, ,FIA|[ZLGF V\NFlHT 5]:TSF[ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P$  VFJSDF\YL 5]:TSF[ 5FK/ BRF"TL ZSD NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P5  lJQFIGL T{IFZL DF8[ ;DIGL OF/J6L NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P&  GJZFXGF ;DIGL 5|J'l¿ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P*  VFJSGF[ p5IF[U NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P#P(  VFJSG]\ ZF[SF6 NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P  p¿ZNFTFGF S]8]\AGF[ ;eI ;FY[GF[ ;\A\W NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P!  GF[SZLGL 5;\NUL V\U[ S]8]\ALHGF[GL ;CDlT NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$PZ  jIJ;FIG[ SFZ6[ NFd5tI ÒJGDF\ pt5þF YTF\ 5`GM NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P#  GF[SZLGF SFZ6[ U'CSFI"DF\ D/TL DNN NXF"JT]\ JUL"SZ6
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5P$P$  jIJ;FIG[ ,LW[ S]8]\AGF ;eIF[GL ;\EF/ p5ZGL V;Z NXF"JT]\
         JUL"SZ6
5P$P5  S]8]\AGF VUtIGF lG6"IF[DF\ EFULNFZL NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P&  AH[8 AGFJTL JBT[ VlE5|FI NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P*  50F[XL S[ 7FlTGF ;eIF[GL 8LSFGL NZSFZ NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P(  jIJ;FIG[ SFZ6[ NZHHFDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"G NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P$P)  GF[SZLGL VJlW V\U[GF[ 5lT S[ JF,LGF[ VlE5|FI NXF"JT]\ JUL"SZ6
5P5P  ;DF5GP
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;\XF[WGDF\ V[S+LT SZ[, DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZJ]\ B]A H~ZL K[P
H[GF\ VFWFZ[ ;\XF[WGGF\ TFZ6F[ lGQSQF" NXF"JL XSFI K[P VF 5|SZ6DF\ DlC,F
lX1FSMG]\ jIlSTtJ T[DH DlC,F lXl1FSF VG[ S]8]\AGF ;eIM JrR[GF\ VF\TZ;\A\3M
;DHFJJFDF\ VFjIF K[P VF 5|SZ6G[ D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ lJEFlHT SZ[, K[P
T[DF\ p¿ZNFTFGL GMSZL AFATGF\ 5|` GM 5}KJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ ALHF lJEFUDF\
p¿ZNFTFGF lJQFI ;A\lWT AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ K[<,[
p¿ZNFTFGF\ S]8]\AGF\ ;eIM ;FY[GF\ VF\TZ;A\WM p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P VFD
VF 5|SZ6DF\ p¿ZNFTFG]\ jIlSTtJ VG[ S]8]\AGF\ ;eIM ;FY[GF VF\TZ;A\3M lJQF[GL
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
lX1F6V[ SF[.56 ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[P lX1F6 NZ[S 1F[+[ S[ 7FGGL
l1FlTHF[G[ B]<,L SZL lJ:TFZ[ K[P lX1F6YL DFGJLGL ;DH6 XlST4 HFU'TTF4
;EFGTF lJS;[ K[P lX1F6GF SFZ6[ jIlST 5F[TFGF ÒJGDF\ pEL YI[,L NZ[S
;D:IFG[ ;Z/TFYL lGJFZL XS[ K[P DFGJLG]\ ÒJG lX1F6 lJGF VW]Z]\ U6FJL
XSFIP :+LVF[GF\ ÒJGDF\ lX1F6G]\ DCtJ VG[SU6]\ V[8,F DF8[ K[ S[ :+LGF ;FDFlHS
:YFGG[ VG[ lX1F6G[ AC] UC[ZF[ ;A\W K[P
lX1F6 XaN ;\:S'T XaN p5ZYL pTZL VFJ[, K[ H[GF[ VY" YFI K[
lXBJF0J]\P :+LVF[GF ÒJGDF\ lX1F6G]\ DCtJ V[8,F DF8[ K[ S[ lX1F6 T[G[ lJRFZJF
S[ ;DHJFG[ DF8[GL ZLT4 ZCGv;CGGL jIlSTUT 8[JF[4 D}<IF[ JU[Z[G[ V;Z
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SZ[ K[P  :+LVF[GF\ ÒJGDF\ S]8]\A VG[ lX1F6 A\G[GF[ 5|EFJ HF[JF D/[ K[P5|FRLG
I]UGF V\T ;]WLDF\ :+L 5]Z]QF lX1F6 1F[+DF\ V;DFGTF HF[JF D/[ K[P DwII]UDF\
AF/,uG4 5ZNF5|YFG[ SFZ6[ :JFEFlJS ZLT[ H :+L lX1F6G]\ DCtJ VF[K]\ YI]\P  VF
W8GF :+L lX1F6G[ B}AH V;Z SZ[ K[P
5PZ GMSZL ;\A\l3T AFATM ov\ \\ \\ \\ \
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5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ 3Z ACFZGL :+LGL VFlY"S 5|J'lT p5Z
5|lTA\W CTF[ ;DI H[D H[D 5;FZ YTF[ UIF[ T[D T[D lJRFZ;Z6LDF\ AN,FJ VFjIF[
VG[ VFH[ :JT\+ EFZTGF\ A\WFZ6[ :+LVF[G[ ,{lU\S E[NEFJ lJGF VFlY"S ;DFGTF
VG[ ;DFG TSGL WF[QF6F SZLP  VFYL VFlY"S 5|J'lTDF\ ;CEFUL AGJF :+LVF[ DF8[
TSF[G]\ lJXF/ 1F[+ B]<,]\ D]SFI]\P :+LVF[G[ lJlEþF jIJ;FIF[DF\  5|J[X SZJFGF[ S[
GF[SZL D[/JJFGF[ :JT\+ ZLT[ W\WF[vZF[HUFZ SZJFGF[ TYF 5]Z]QFGL H[D H GFUlZS
VlWSFZ D/TF\ :+LGF[ VFlY"S NZHHF[ 5]Z]QF ;DS1F AGJF DF8[GL VFJxIS
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YJF 5FdI]\P VCL DFZF VeIF;DF\ HIFZ[ lXl1FSFG[ 5]KJFDF\
VFjI]\ S[ TD[ H[ GF[SZL SZF[ KF[ T[G]\ SFZ6 X]\ K[P  tIFZ[ T[GF[ V,U V,U HJFA
D/[, K[P H[ GLR[GF SF[Q8SDF\ NXF"J[, K[P
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SZJFG]\ SFZ6PP] \] \] \] \
!P VFlY"S H~lZIFT DF8[PP #$ #_P)_
ZP VFtDlGE"ZTF DF8[PP 5Z $*PZ*
#P ;DI 5;FZ SZJF DF8[P _* _&P#&
$P ElJQIGL ;,FDTL DF8[PP #_ Z*PZ*
5P XF[BG[ SFZ6[P !( !&P#&
&P JW] prRÒJG WF[Z6 DF8[PP #! Z(P!(
GF[\W  ov  V[S SZTF JWFZ[ 5|tI]TZ D/[, K[P
VFW]lGS I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ :+LGL ALÒ E}lDSF jIJ;FlIS
E}lDSF lJS;L ZCL K[P  VCL\ DFZF VeIF;DF\ 56 p¿ZNFTFVF[V[ lX1FS TZLS[
GF[SZL SZ[ K[ T[VF[G[ GF[SZLG]\ SFZ6 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ S]8]\AGL VFlY"S 5lZl:YlT
lJS8 AGL K[ VG[ ÒJGBR" DF[\W] AgI] K[P VFD S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFT ÒJGWF[Z6
;]WFZJFGL OZH 5F0[ V[JL 5lZl:YlT CF, HF[JF D/[ K[P
36L H :+LVF[ S[J/ S]8]\AGL VlGJFI" VFlY"S H~lZIFT DF8[ H
GF[SZL SZ[ K[ V[J]\ GYLP :+L 5F[TFGF S]8]\AGF[ NZHHF[ é\R[ ,. HJFGL .rKFYL 36L
:+LVF[ GF[SZLDF\ h\5,FJJFGL 5|[Z6FYL VFJ[ K[P
VFW]lGS D}<IF[ V[ :+LVF[DF\ :JFT\œI VG[ ;,FDTLGL .rKF H6FJL
K[P  :+LVF[ CJ[ :JDFGE[Z ÒJJF DFU[ K[P  lXl1FT :+LVF[ CJ[ V[S DFGJF ,FUL
K[ S[ ;FDFlHS  :JFT\œI DF8[ CJ[ VFlY"S :JFT\œI H~ZL K[P  5F[T[ SDFTL CX[ TF[ 5lT
T[GL ;FY[ ;DFGTFEIF" JTF"J SZX[P S]8]\ADF\ T[G[ JW] DFG D/X[ VG[ SF{8]\lAS
AFATF[DF\ T[GF VJFHG[ JW] DCtJ VF5J]\ 50X[ V[J]\ CJ[ lXl1FT :+LVF[ DFGJF
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,FUL K[P VFD4 VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJFGL VG[ EFlJ ÒJGDF\ ;,FDTL 5|Fº
SZJFGL .rKFG[ :+LVF[G[ GF[SZL E6L NF[ZL HJFDF\ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P
          ;]BL S]8]\AGL VFW]lGS :+LVF[G[ ;DI 5;FZ SZJFGF[ 5|Æ
CF[I K[P  T[DG[ 3ZDF\ AWL H 5|SFZGL ;UJ0TF D/TL CF[JFYL T[VF[ OFH, ;DIGF[
p5IF[U SZJF VgI E}lDSFVF[ :JLSFZ[ K[P  3Z ACFZGF VFlY"S 1F[+F[DF\ :+LGL VF
ALÒ E}lDSFGF[ lJSF; YTF\ T[GL U'lC6L TZLS[GL E}lDSF VG[ VF GJL E}lDSF JrR[
;\3QF"GL 5lZl:YlT pEL YJF 5FDL K[P
                     p¿ZNFTFG[ HIFZ[ GF[SZLG]\ SFZ6 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ #_
s#_P)_@f 5F[TFG[ VFlY"S H~lZIFT DF8[4 5Z s$*PZ*@f VFtDlGE"ZTF DF8[4
_* s&P#&@ f ;DI 5;FZ SZJF DF8[4 #_ sZ*PZ*@f ElJQIGL ;,FDTL DF8[4
!( s!&P#&@f XF[BG[ SFZ6[4 #! sZ(P!(@f JW] prR ÒJG WF[Z6 DF8[4 VFD
VCL HIFZ[ DFZF VeIF;DF\ !!_ p¿ZNFTFG[ GF[SZL SZJFG]\ SFZ6 5}KJFDF\ VFjI]\
tIFZ[ V,UvV,U HJFAF[ D/[, K[P
5PZPZ  GF[SZLGL 5;\NUL NXF"JT]\ JUL"SZ6ov[ \ " ] \ "[ \ " ] \ "[ \ " ] \ "[ \ " ] \ "
5lZJT"G 5|S'lTGF[ lGID K[ ;DI 5lZJT"GGL ;FY[ DlC,FVF[ DF8[GF
5|lTA\WF[DF\ B}A H AN,FJ VFjIF[ K[P  lX1F6GF 5|;FZv5|RFZGL ;FY[ ;FY[ :+LVF[
NZ[S 1F[+DF\ 5]Z]QFF[GL ;DS1F :YFG 5|Fº SZTL HFI K[ HF[ S[ :+LVF[ 5F[TFGL .rKFG];FZ
SFZlS"NL 30JFDF\ ;\3QF" VG]EJ[ K[P AN,FTF ;DIDF\ JWTL HTL DF[\WJFZLGL ;FY[
;FY[ V[ H~lZIFTF[G[ 56 wIFGDF\ ,[JL 50[ K[ S[ :+LVF[ VYF["5F"HG SZLG[ S]8]\AGL
VFlY"S HJFANFZL S\.S V\X[ VF[KL SZJF VG[ 5Zl6T VG[ V5Zl6T :+LVF[
GF[SZL jIJ;FIDF\ HF[0FI K[P GF[SZLG[ DF8[ :+LVF[ VFU/ VFJTL HFI K[PtIFZ[
:+LVF[G[ S[JF 5|SFZGL GF[SZL 5;\N K[ T[G[ HF6JFGF[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P
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p5ZF[ST SF[Q8SG]\ JUL"SZ6 SZTF\ H[ lJS<5F[ VF5[,F K[ T[DF\ BFGUL
GF[SZLGL 5;\NUL DF+ # sZP*@f p¿ZNFTF äFZF SZJFDF\ VFJL K[PHIFZ[
VW";ZSFZLGL 5;\NUL 5 s$P&*@f p¿ZNFTF äFZF YI[, K[PVFD VCL ;ZSFZL
GF[SZLGL 5;\NUL 5$ s$)P!@f p¿ZNFTFVF[ äFZF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[H
ZLT[ 5[gXG5F+ GF[SZLGL 5;\NUL $* s$ZP*@f p¿ZNFTFV[ SZ[, K[P T[J]\ VCL
SF[Q8S 5ZYL HF6L XSFI K[P
p5ZF[ST SF[Q8SDF\ !!_ p¿ZNFTFDF\YL DF+ V[S H p¿ZNFTFV[ VF
5|ÆGF[ HJFA VF5[, GYLP H[ NXF"J[ K[ S[ DF[8F EFUGF p¿ZNFTFVF[ ;ZSFZL VG[
5[gXG5F+ GF[SZLG[ JWFZ[ 5;\N SZ[, K[P  SFZ6 S[ T[DF\ T[VF[G[ 5}ZTF[ 5UFZ VG[
;,FDTL VG[ Z1F6 JW] 5|F%T YFI K[P
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jIlST H[ VFlY"S 5|J'lT ;FY[ HF[0FI[, CF[I T[GL ;FY[ tIFZ[H TFNFtdI ;FWL
XS[ HIFZ[ T[ SFDYL T[G[ ;\TF[QF CF[I VG[ TF[ H T[GF 5lZ6FDF[ ;FZF\ 5|F%T YFI HF[
T[ SFD T[G[ AF[HF ~5 ,FU[ T[ ,UG4 WUXYL TFNFtdITFYL T[ SFD SZL GCL XS[
VFYL  ;\XF[WGGF VF 5|SZ6DF\ GF[SZL AFAT[ HIFZ[ p¿ZNFTFG[ 5|Æ SZJFDF\
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VFjIF[ S[ GF[SZLYL TDG[ S[8,F[ ;\TF[QF K[ tIFZ[ 36F\ BZF p¿ZNFTFVF[ V[JF 56 K[
S[4 5F[TFGL 5F;[ JWFZ[ 0LU|L CF[JF KTF\ CF,DF\ 5F[TFGL 5F;[ H[ GF[SZL K[ T[DF\
CSFZFtDS J,6 V5GFJ[, K[P  SFZ6 S[ ;ZSFZGL GLlTG[ wIFGDF\ ZFBL TF[ VFH[
V[JF 36F\ lGIDF[ K[ S[ TDFZ[ RF[SS; ;DI lGlüT5UFZDF\ GF[SZL :JLSFZJL 50[P
tIFZAFN RF[SS; ;DI 5}6" YTF\ 5}ZTF[ 5UFZ D/L XS[ K[P H[GL V;Z DFZF
VeIF;GF H[ SFIDL p¿ZNFTFVF[ GYL T[GF 5|tI]TZDF\ 56 HF[JF D/L K[P
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p5ZF[ST ;\XF[WGGF VeIF;DF\ NXF"JT] SF[Q8SDF\ !!_ p¿ZNFTFGL
DFlCTL V[Sl+T SZ[, K[P T[DF\YL !_$ s)$P5@f p¿ZNFTFVF[ V[JF HF[JF D?IF K[
S[ H[ GF[SZL SZ[ K[ T[GF\YL T[G[ 5}ZTF[ ;\TF[QF K[P  HIFZ[ DF+ _& s5P5@f p¿ZNFTFVF[
V[JF HF[JF D?IF S[ T[ H[ GF[SZL SZ[ K[ T[GFYL T[G[ ;\TF[QF GYL T[GL V\NZ 36F\ SFZ6F[
HJFANFZ HF[JF D?IF K[ H[JF S[ 36F\ p¿ZNFTF 5F;[ 36L JWFZ[ 0LU|L CF[JF KTF\ VF
GF[SZL :JLSFZL K[P  36F\ 5F[TFGF JTGYL 36F\ N}Z VFJLG[ 56 VF GF[SZL :JLSFZ[
K[P 56 JWFZ[ 5|DF6DF\ p¿ZNFTFG[ 5F[TFGL GF[SZLYL ;\TF[QF K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[
DF[8F EFUGF p¿ZNFTFVMV[ CSFZFtDS HJFA VF5[, K[P VlC\ DM8FEFUGF
p¿ZNFTFGF[ :5Q8 ;\TF[QF HF[. XSFI K[P
5PZP$  GF[SZLGF\ SFZ6[ VG]EJFTL XFZLlZSvDFGl;S TS,LO NXF"JT]\[ \ [ ] " ] \[ \ [ ] " ] \[ \ [ ] " ] \[ \ [ ] " ] \
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VFHGF\ VFW]lGS ;DIDF\ :+LVF[ 3Z T[DH AF/SF[GL HJFANFZL
p5ZF\T H[ jIJ;FlIS E}lDSF V5GFJL CF[I K[P T[GL HJFANFZL JCG SZTL JBT[
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B}A H D]xS[,L VG]EJ[ K[P 5Z\T] :+LVF[GL ;FD[ VFJTL HJFANFZLVF[ T[D6[
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!(@ K[P lGdG7FlTGF p¿ZNFTFVF[ ZP*_@ K[P  VG[ VFlNJF;L p¿ZNFTFVF[
ZP*_@ K[P V+[ VeIF;DF\ HF[. XSFI K[ S[ prRDFwIlDS XF/FVF[DF\ NZ[S 7FlTVF[GF
p¿ZNFTFVF[ HF[JF D?IF K[P VCL VgI 7FlTVF[GF\ p¿ZNFTFVF[ !!P(_@ HF[JF
D?IF K[P  H[DF\ ;LWL BFZJF4 S\;FZF4 S]S6F4 CF[l0IF4 SF9L4 ZFH5}T4 DZF9L4 D]l:,D4
ZAFZL4 BF[HF JU[Z[ 7FlTGF p¿ZNFTFVF[ HF[JF D?IF K[P
s)f p¿ZNFTFGM X{1Fl6S NZHHF T5F;TF !!_ p¿ZNFTFVF[
V[DPV[PALPV[0P GL 0LU|L WZFJ[ K[P  VCL ;FDFgI ,FISFT SZTF JWFZ[ ,FISFT
WZFJTF p¿ZNFTFVF[ 56 HF[JF D?IF K[P  H[DF\ V[DPOL,P #P&_@ K[P 5LPV[R0LP
ZP*_@ K[P  VG[ T[ p5ZF\T V[DPV[0P !ZP*_@ K[P  0LP5LPV[0P $P5_@ K[P
8LP8LPV[GP;LP $P5@ K[P
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s!_f 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVF[ CF, S]8]\AGF S[JF :J~5DF\ ZC[
K[ T[ ;\NE" #_@ p¿ZNFTF ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P *_@ p¿ZNFTFVF[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[ K[P
*PZPZ ;D:IF VG[ VG]S},G ;\A\WL TFZ6M ov[ ] } \ \[ ] } \ \[ ] } \ \[ ] } \ \
*PZPZP! GF[SZL ;A\lWT AFATF[ ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s!f EFZTLI ;DFHDF\ 3Z ACFZGL :+LGL VFlY"S 5|J'lT p5Z
5|lTA\W CTF[P ;DI H[D H[D 5;FZ YTF[ UIF[ T[DvT[D lJRFZ;Z6LDF\ AN,FJ HF[JF
D?IF[ GMSZL SZJF 5FK/GF SFZ6F[ lJX[ p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFjI] tIFZ[ 36F
SFZ6F[ NXF"jIF p¿ZNFTFGF DT[ VFlY"S H~lZIFT DF8[4 VFtDlGE"ZTF DF8[4 ;DI
5;FZ SZJF DF8[4 ElJQIGL ;,FDTL DF8[4 XF[BG[ SFZ6[ VG[ JW] prRÒJG WF[Z6
DF8[ VF AWF SFZ6F[GF HJFAF[ V[S SZTF JWFZ[ CF[JFYL T[GL :5Q8 8SFJFZL NXF"JL
D]xS[, AG[ K[P VFD VF ZLT[ VG[S SFZ6F[ HF[JF D?IF CTF\P
sZf p¿ZNFTFVMG[ 5F[TFGL GF[SZLYL ;\TF[QF D/[, K[ S[ S[D tIFZ[
)$P5@ p¿ZNFTFV[ H[ GF[SZL SZ[ K[P T[GFYL T[G[ ;\TF[QF K[P  VG[ 5P5@ p¿ZNFTFG[
;\TF[QF GYLP T[J]\ HF6JF D/[, K[P
s#f VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ :+LVF[ 3Z T[DH AF/SF[GL
HJFANFZL p5ZF\T H[ jIJ;FlIS E}lDSF V5GFJL CF[I K[P T[GL HJFANFZL JCG
SZTL JBT[ B}AH D]xS[,L VG]EJ[ K[P VCL $!P(@ p¿ZNFTFVF[ GF[SZLGF[ ;DI
5}ZF[ YIF 5KL XFZLlZSvDFGl;S YFS VG]EJTF HF[JF D/[, K[P Z5P5@ p¿ZNFTFVF[
V;\DT CTF HIFZ[ #!P5@ VW";\DT CTF\P _P)@ p¿ZNFTF åFZF VF 5|` GGF[ p¿Z
VF5JFG]\ plRT ,FuI] GCLP VFD !!_ pD[NJFZMDF\YL $& p¿ZNFTF XFZLlZS
DFGl;S YFSGM VG]EJ SZTF CTFP
s$f p¿ZNFTFG[ GF[SZLGF\ UFDDF\  H ZCF[ KF[ S[ V50FpG SZF[ KF[
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tIFZ[ (!P(@ p¿ZNFTFVF[ GF[SZLGF UFDDF\ ZC[ K[  !(PZ@  p¿ZNFTFVF[ V50FpG
SZ[ K[P
s5f     p¿ZNFTFG[ ZC[6F\SYL GF[SZLG]\ :Y/ S[8,]\ N}Z K[P  T[ 5}KTF\
Z lSPDLP V\NZYL GF[SZLGF :Y/[ VFJTF p¿ZNFTF *#@ K[P # YL 5 lSPDLP YL
VFJTF 5P$@ K[P & YL !_ lS[DLPYL VFJTF #P& @ K[P !! YL Z_ lSPDLPYL VFJTF
ZP&@ K[P Z_ YL JW] V\TZYL VFJTF !_@ p¿ZNFTFVF[ HF[JF D/[ K[P VCL 5P$@
p¿ZNFTF 5|tI]TZ VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s&f p¿ZNFTFG[ XF/FDF\ VFJJF HJF DF8[ JFCGGF[ p5IF[U SZF[
KF[ T[ lJX[ DFlCTL 5}KTF\ $5P5@ p¿ZNFTFV[ cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P5$P5@
p¿ZNFTFV[ cGFc DF\ HJFA VF5[, K[P
*PZPZPZ p¿ZNFTFGL lJQFI ;A\lWT DFlCTLGF TFZ6M ov\\\\
s!f p¿ZNFTF 5F[TFGF D]bI lJQFI lJX[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ lJlGIG
XFBF (5@ 8SFJFZL K[P JFl6HI XFBFDF\ !_@ 8SFJFZL K[P  lJ7FG XFBFDF\ 5@
8SFJFZL K[P
sZf    p¿ZNFTF 5F[TFGL VFJSDF\YL 5]:TSF[ J;FJJF DF8[ *5P5@
p¿ZNFTF 5__ YL VF[KF ~l5IFGF 5]:TSF[ J;FJ[ K[P  5_!  YL   !___ ;]WLGF
!_P)@ 4 !__! YL #___ ;]WLGF (PZ@4 #__! YL p5ZGF _P)@ VCL $P5@
p¿ZNFTFV[ 5|tI]TZ VF5JFG]\ plRT ,FU[, GYLP
s#f p¿ZNFTF lJQFIGL T{IFZL DF8[ ;DIGL OF/J6L S[8,F ;DI
DF8[ SZ[ K[ TF[ ! S,FSGF[ ;DI ,[TF $&@  Z S,FSGF[ ;DI ,[TF Z&@ 4 # S,FSGF[
;DI ,[TF )@ 4 S,FSYL JW] ;DI ,[TF !_@ HMJF D?IF K[4 HIFZ[ T{IFZLGL H~Z
GYL T[JF $P5@  VG[ VgI ZP* @ VCL !P(@ p¿ZNFTFG[ HJFA VF5JFG]\ plRT
,FU[, GYLP
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s$f GJZFXGF\ ;DIDF\ p¿ZNFTFG[ HIFZ[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[
GJZFXGF\ ;DIDF\ JFRGDF\ ;DI 5;FZ SZTF ($4 OZJF HJ]\ $Z4 3Z;OF. &!4
,[BGDF\ Z$4 ;\ULT4U%5F DFZJF4 AFUSFD4 8LPJLP HF[J]\4 lD+F[G[ D/J]\ H[JF VgI
SFDF[DF\  GJZFXGF ;DI 5;FZ SZ[ K[P
s5f VFJSG]\ X]\ SZF[ KF[ T[ HF6JFGF[ HIFZ[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF[
tIFZ[ $Z@ p¿ZNFTFV[ 5F[TFGL VFJS S]8]\AG[ VF5L N[ K[P  Z)@ p¿ZNFTF VFJSDF\YL
YF[0L VFJS S]8]\AG[ VF5L N[ K[P !&@ p¿ZNFTF VFJS VgIGF p5IF[UDF\ ,[TF HF[JF
D/[, K[P VCL !#@ p¿ZNFTFVF[ V[JF 56 HF[JF D?IF H[6[ 5F[TFGL VFJS lJX[GF
5|` GF[GF[ 5|tI]TZ VF5[, GYLP
s&f p¿ZNFTFG[ VFJSGF\ ZF[SF6 lJX[ 5]KTF\ *_P)@ V[ cCFc DF\
HJFA VF5[, K[PZ*P#@ p¿ZNFTFV[ cGFc DF\ HJFA VF5[, K[P HIFZ[!P(@ 5|tI]TZ
GYLP
*PZPZP# p¿ZNFTFGF S]8] \AGF ;eIF[ ;FY[GL ;\A\WF[GF TFZ6M ov] ] \ [ [ \ \ [] ] \ [ [ \ \ [] ] \ [ [ \ \ [] ] \ [ [ \ \ [
s!f p¿ZNFTFG[ GF[SZLGL 5;\NUL V\U[ )(PZ@ cCFc DF\ HJFA
VF5[, K[P VCL !P(@ p¿ZNFTFG[ HJFA VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP VCL p¿ZNFTF
TZOYL cGFc DF\ HJFA 5|F%T YI[, GYLP
sZf jIJ;FIG[ SFZ6[ NFd5tI ÒJGDF\ CSFZFtDS V;ZF[ HF[JF
D/L K[ T[DF\ SF{8]\lAS ;\A\WF[ DHA}T AgIF CF[I T[D HF[JF D/[, K[P VC\L jIJ;FIG[
SFZ6[ NFd5tI ÒJGDF\ 5|`G pt5gG YIF[ K[ T[DF\ CSFZFtDS ZZP*@ p¿ZNFTFV[
HJFA VF5[, K[P 5$P5@ GSFZFtDS HJFA D/[, K[P  ZZP*@ p¿ZNFTFV[ VF
5|`GGF[ HJFA VF5JFG]\ plRT U6[, GYLP
s#f GF[SZLGF SFZ6[ U'CSFI"DF\ D/TL DNNDF\ 5lT åFZF #ZP*@
p¿ZNFTFG[ 5|F[t;FCG 5Z] 5F0I] K[P 3ZGF ALHF ;eIF[ H[JF S[ H[9F6LqN[ZF6L åFZF
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(P!@ 5|F[t;FCG D/[, K[P  ;F;] åFZF !#P&@4 DFTF4 AC[G4 EFEL åFZF Z(PZ@
DNN D/L ZC[ K[P  HIFZ[ ;\TFGF[ åFZF !&P$@ DNN D/L ZC[ K[P VCL !@ V[JF
p¿ZNFTFVF[ H[JF D?IF S[ H[6[ VF 5|`GGF HJFA VF5JFG]\ plRT U6[, GCL\P
s$f p¿ZNFTFGF\ jIJ;FIG[ SFZ6[ S]8]\AGF ;eIF[GL ;\EF/ ,[TF
&5P5@ p¿ZNFTFG[ HJFA cCFc K[P (PZ@ p¿ZNFTFG[F HJFA cGFc K[P Z$P5@
p¿ZNFTF V\XT K[ VCL !P(@ p¿ZNFTF åFZF 5|tI]TZ D/[, GYLP
s5f p¿ZNFTFG[ S]8]\AGF VUtIGF lG6"IF[DF\ S[8,F EFULNFZ K[P
tIFZ[ 5$P5 @ JWFZ[4 #(PZ @ ;FWFZ64 *P# @ GlCJT EFULNFZL S]8]\AGF lG6"IF[DF\
HF[JF D/L K[P
s&f p¿ZNFTFG[ AH[8 AGFJTL JBT[ ;CDTL 5}KTF\ ($@ cCFc
DF\ VlE5|FI VF5[, K[P !Z@ cGFc DF\ VlE5|FI K[P $@ V[ 5|tI]TZ VF5[, GYLP
s*f p¿ZNFTFG[ HIFZ[ 5F[TFGF jIJ;FIG[ SFZ6[ NZHHFDF\ VFJ[,F
5lZJT"G lJX[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ ()@ p¿ZNFTFV[ CSFZFtDS HJFA VF%IF[
CTF[P VCL S]8]\ADF\ DFG JW[, K[P lG6"I ,[JFDF\ 5}KJFDF\ VFJ[4 ;DFHDF\ DFG JW[,
K[P  5F[TFGL 50F[XDF\ DFG JW[4 VFlY"S NZHHF[ JwIF[ K[P VFD VCL )@ p¿ZNFTFVF[
V[JF HF[JF D?IF S[ H[ jIJ;FIG[ SFZ6[ NZHHFDF\ 5lZJT"G VFJ[, GYL4 Z@
p¿ZNFTFVF[ V[JF HF[JF D?IF S[ T[G[ VF 5|` GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
*PZPZP$ lJnFYL" VG[ lX1FSGF VF\TZ;A\WF[GL DFlCTLGF" [ \ \ [" [ \ \ [" [ \ \ [" [ \ \ [
TFZ6M ov
s!f X{1Fl6S ;\:YFGL 5|SFZ lJX[ DFlCTL D[/JTF ;ZSFZL ;\:YFDF\
*PZ*@ K[P U|Fg8[A, ;\:YFDF\ p¿ZNFTFGL 8SFJFZL &(P!(@ K[P lAG;ZSFZLDF\
&P#*@ K[P HIFZ[ GF[G U|Fg8[A, ;\:YFDF\ !(P!(@ K[P
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sZf XF/FGF DFwID lJX[ p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ TDFD
!__ @ prR DFwIlDS XF/FVF[ VDZ[,L lH<,FGL U]HZFTL DFwIDYL RF,TL HF[JF
D/[ K[P  VCL lCgNL4 V\U|[Ò  S[ VgI DFwIDDF\ prR  DFwIlDS XF/FVF[  RF,TL
CF[I T[J]\ HF[JF D/[, GYLP
s#f VFW]lGS ;DFH jIJ:YFDF\ GF[SZLGF SFZ6[ 5|F%T YT]\ :JDFGGF
;\NE"DF\ HIFZ[ p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ )&P$@ p¿ZNFTFVF[V[ GF[SZLGF\
SFZ6[ 5}ZT]\ :JDFG 5|F%T YFI K[P #P&@ p¿ZNFTFVF[ åFZF cGFc DF\ HJFA 5|F%T
YI[,P
s$f p¿ZNFTF .QIF" S[ 8LSFGF[ EF[U AGF[ KF[ tIFZ[ !_P)@
p¿ZNFTFVF[ .QIF" VG[ 8LSFGF[ EF[U AG[ K[P ()P!@ p¿ZNFTF .QIF" S[ 8LSFGF[
EF[U AGTF[ GYL VG[ ;DFHDF\ T[G[ DFG D/[ K[P
s5f lJnFYL"VF[G[ lX1FS TZOYL DFU"NX"G VF5JF DF8[ *)@
p¿ZNFTFVF[ 5F[TFGF lJnFYL"VF[G[ DFU"NX"G 5]Z] 5F0[ K[P  HIFZ[ !_@ p¿ZNFTFVF[
V[JF HF[JF D?IF S[  H[6[ cGFc DF\ HJFA VF5[, K[P VCL !!@ V[JF p¿ZNFTF HF[JF
D?IF S[ H[6[ VF 5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT DFG[, GCLP
s&f lJnFYL" V\U[GF[ lX1FSGF[ VlE5|FI 5}KTF\ lH7F;] lJnFYL"GL
;\bIF (* K[P  lX:TAwW (#4 ZDTJLZ *( VeIF;] *(4 .¿Z5|J'lTDF\ EFU ,[GFZ
*54 VgI #Z HF[JF D/[, K[P  VCL Z p¿ZNFTF åFZF HJFA 5|F%T YI[, GYLP
s*f lJnFYL"VF[GL lX1FS p5ZGL ;FDFgI KF5DF\ V\TD]"BL #_
;\bIF4 AlC"D]BL _$4 A[NZSFZ _(4 U\ELZ #$4 pwWT Z&4 VF7F\lST Z_ HF[JF
D?IF\ K[P
s(f p¿ZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFjI]\ S[ XF/FDF\ ;F[5FI[, SFI"5}6" SZJFGL
lGIlDTTFDF\ TD[ S[8,F ;CDT KF[P tIFZ[ ()P)@ p¿ZNFTF åFZF XF/FDF\ ;F[5FI[,
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SFI"5}6" SZJFDF\ T[ CSFZFtDS CTF\P  )P)@ p¿ZNFTF åFZF H[ SFI" XF/FDF\ ;F[5FI[,
CF[I K[ T[DF\ GSFZFtDS HJFA VF5[, CTF[P VCL !P(Z@ p¿ZNFTFVF[ V[JF 56
HF[JF D?IF S[ H[6[ VF 5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT U6[, GCLP
s)f ;CX{1Fl6S 5|J'lTDF\ V[SD[SG[ D/TL ;CFIDF\ ))@
p¿ZNFTFVF[ cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P  V\CL cGFc DF\ HJFA GYLP 5Z\T]\ _P)@
p¿ZNFTFV[ HJFA VF5JFG]\ plRT U6[, GCLP
s!_f lJnFYL"G]\ lX1FS 5|tI[G]\ VFWLG56]\ HF[TF Z!P(@ p¿ZNFTFVF[
cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P  Z*P#@ cGFc DF\ HIFZ[ $(PZ@ SIFZ[S lJnFYL"VF[G]\
lX1FS 5|tI[G]\ VFWLG56]\ HF[JF D/[, K[P  VCL ZP*@ p¿ZNFTFV[ 5|tI]TZ VF5[,
plRT ,FU[, GCLP
s!!f lJnFYL" åFZF lX1FSG[ D/TF[ VFNZEFJ lJX[ HIFZ[ 5}KJFDF\
VFjI]\ tIFZ[ )(PZ@ p¿ZNFTF åFZF 5F[TFGF lJnFYL" 5}ZTF 5|DF6DF\ VFNZEFJ
VF5[ K[P cGFc DF\ HJFA D/[, GYL !P(@ p¿ZNFTFVF[ V[JF HF[JF D?IF S[ VF
5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s!Zf lX1FSG[ prR :YFGGF[ NZHHF[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P  VC\L
;DFHDF\ lX1FSG]\ :YFG S[JF 5|SFZG]\ K[P tIFZ[ prR :YFG WZFJTF p¿ZNFTFGL
8SFJFZL $_P)@ K[P  T[JL H ZLT[ DwID :YFG WZFJTF p¿ZNFTFVF[GL 8SFJFZL
55P$@ K[P lGdG:YFG WZFJTF p¿ZNFTFGL 8SFJFZL ZP*@ K[P  VFD !@ p¿ZNFTFVF[
V[JF HF[JF D?IF S[ H[6[ VF 5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s!#f lX1FS 5F;[ VgI DFU"NX"G V\U[ lJnFYL"VF[GL 5}JF"G]DlT lJX[
5]KTF #$@ VUFpYL ;DI D[/JLG[ p¿ZNFTF  DFU"NX"G VF5[ K[P  &Z@ p¿ZNFTF
UD[ tIFZ[ DFU"NX"G VF5[ K[P $@ p¿ZNFTF TFtSFl,S DFU"NX"G  VF5TF HF[JF
D?IF\ K[P
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s!$f lJnFYL"VF[GF V\UT 5|`G V\U[ 5}KTF !$P&@ V\UT 5|`GF[
lJnFYL"VF[GF lGJFZ6GF[ 5|ItG SZ[ K[P )@ SF{8]\lAS4 $*P#@ X{1Fl6S4 !#P&@
lD+ JrR[GF[ ;\WQF" VG[ !5P5@ p¿ZNFTF V[JF CTF H[6[ 5|tI]TZ VF5JFG]\ plRT
,FU[, GCLP
s!5f lX1FSGL VwIF5G 5|J'lT lJQM 5}KTF (#P&@ CSFZFtDS HJFA
D/[, K[P !5P5@ cGFc DF\ HJFA D/[, K[P VCL _P)@ 5|tI]TZ VF5JFG]\ plRT
U6[, GYLPVwIF5G 5|J'lTDF\ p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlJW 5âlTVF[ H[ p¿ZNFTF 5F[TFGF
VwIF5G 5|J'lTDF\ p5IF[UDF\ ,[ K[P T[DF\ jIFbIFG 5âlT #* GL ;\bIF H[JF D/L K[P
V[;F.GD[g8GF[ p5IF[U #5 p¿ZNFTF4 &$ RRF" 5âlT4 #( 5|F[H[S8 5âlT4 $_
5|`GFJl, 5âlT4_) VF[l0IF[ lJHI]V, ;F3GF[GF[ 5|IF[U VG[ _* VgI 5âlTGF[
p5IF[U SZL VwIF5G 5|J'lTGF[ p5IF[U SZTF HF[JF D/[ K[P
s!&f lX1F6 5|tI[GL lGQ9FG[ lX1FSGF[ ;\:SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P
VC\L p¿ZNFTFG[ HIFZ[ 5}KJFDF\ VFjI] S[ VeIF;S|D V\U[GL ;HHTF S[JL K[P
tIFZ[ *$P5@ CSFZFtDS HJFA 5|F%T YI[, K[P HIFZ[ Z$P&@ p¿ZNFTF 5F;[YL
GSFZFtDS HJFA D/[, K[P _P)@ p¿ZNFTFVF[ V[ VF 5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\
plRT U6[, GYLP
s!*f XF/FGF lGIDF[G\] 5F,G SZJ]\ T[ lX1FSGL OZHGF[ EFU AG[
K[P 5Z\T] 36LJFZ XF/FVF[DF\ GSSL SZJFDF\ VFJ[,F lGIDF[ 5|tI[GL pNF;LGTF
lX1FSG[ ;TFJ[ K[P VCL XF/FGF lGIDF[G]\ 5F,G SZJFDF\ ()@ p¿ZNFTFVF[ V[
cCFc DF\  HJFAF[ VF5[, K[P DF+ !@ p¿ZNFTFV[ cGFc DF\ HJFA VF5[,VCL !_ @
p¿ZNFTF V[JF HF[JF D?IF S[ H[G[[ VF 5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s!(f ;CSD"RFZLGL 7FlT V\U[GF[ VlE5|FIGF TFZ6F[DF\ p¿ZNFTFV[
!ZP*@ 5F[TFGL 7FlT 5|tI[ CSFZFtDS HJFA VF5[, HIFZ[ !_@ p¿ZNFTFV[ VFlY"S
5KFT 7FlT 5|tI[ cGFc DF HJFA VF5[,P **P#@ p¿ZNFTFV[ V[JF
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HF[JF D?IF S[ H[6[ 7FlTE[NGF CF[JF HF[.V[P T[J]\ HF[JF D?I]\ K[P
s!)f ;CSD"RFZL ;FY[GF JFNvlJJFN lJX[ 5]KTF\ !)P!@ p¿ZNFTF
5F;[YL ;CSD"RFZL ;FY[ JFNvlJJFN YFI K[P T[JF[ HJFA D/[, K[P HIFZ[ *(PZ@
cGFc DF\ HJFA D/[, K[P ZP*@ 5|tI]TZ VF5JFG]\ plRT U6[, GYLP
sZ_f ;CSD"RFZL ;FY[GF ;FDFlHS ;A\WF[ lJX[ 5}KTF\ Z)P)@
;FDFlHS ;A\WF[ WZFJ[ K[P $(P!@ ;FDFlHS ;A\WF[ GYL WZFJTF HIFZ[ #! @ VF
5|`GGF[ p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
sZ!f ;CSD"RFZL ;FY[ ,uG V\U[GF VlE5|FIDF\ !! @ p¿ZNFTFV[
cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P &5@ p¿ZNFTFV[ cGFc DF\ HJFA VF5[, K[P HIFZ[ Z$@
p¿ZNFTF V[JF CTF H[6[ 5|tI]TZ VF5[, GYLP
*PZPZP5    l5|lg;5F, ;FY[GF VF\TZ;A\WF[GL DFlCTLGF| [ \ \ [| [ \ \ [| [ \ \ [| [ \ \ [
       TFZ6M ov
s!f p¿ZNFTFG[ HIFZ[ 5F[TFGF l5|lg;5F, ;FY[GF ;A\WF[ lJX[
5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ *#@ CSFZFtDS HJFA D/[, VG[ DF+ !@ GSFZFtDS HJFA
5|F%T YI[, K[P Z&@ V[JF p¿ZNFTF CTF S[ H[6[ DwID ;\A\WF[ T[GF l5|lg;5F, ;FY[
K[ T[J]\ NXF"J[, K[P
sZf lG6"I ,[TL JBT[ lX1FSF[GF VlE5|FI 5|tI[ l5|lg;5F,GF[
VFNZEFJ lJX[ 5}KTF\ (Z@ cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P HIFZ[ !5@V[ cGFc DF\ HJFA
5|F%T YI[, K[P #@ p¿ZNFTF 5F;[YL 5|tI]TZ 5|F%T YI[, GYLP
s#f VFNX" l5|lg;5F, V\U[GF VlE5|FI lJX[ 5}KTF\ l5|lg;5F,G]\
jIlSTtJ 5|EFJXF/L4 l5|lg;5F,GF\ jIlSTtJDF\ VFtDlJ`JF; VG[ ;CSD"RFZL
;FY[ k]H]TF EI]" JT"G T[DH l5|lg;5F, :JI\lX:TG[ VFJSFZ[ T[JF CF[JF[ HF[.V[P
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T[J]\ p¿ZNFTFVF[GF HJFAF[DF\ HF[JF D/[, K[P
*PZPZP& ;\RF,S ;FY[GF VF\TZ;\A\WF[GL DFlCTLGF TFZ6M ov\ [ \ \ \ [\ [ \ \ \ [\ [ \ \ \ [\ [ \ \ \ [
s!f ;\RF,S D\0/GF lG6"IF[ V\U[GF D\TjIF[ lJX[ 5}KTF (#@
p¿ZNFTF lG6"IF[ T8:Y HF[JF D/[, CTF\P !_@ lG6"IF[ V[S TZOL K[P HIFZ[ *@
p¿ZNFTFV[ 5|tI]TZ VF5[, GYLP
sZf p¿ZNFTFG[ XF/FSLI 5|`G V\U[ D\UFTL ;CSD"RFZLGL DNN
lJX[ 5}KTF\ Z(@ p¿ZNFTF l5|lg;5F, ;FY[ Z&@ jIlSTUT4 Z(@  ;CSD"RFZL4
!Z@ VgI 8=:8LVF[ VG[ &@ p¿ZNFTF 5F;[YL p¿Z 5|F%T YI[, GYLP
s#f ;\RF,S S[ l5|lg;5F, 5|tI[ lJnFYL"GF VlE5|FIF[ lJX[ p¿ZNFTFG[
5}KTF\ &!P)@ ZH]VFT SZ[ K[P #P&@  lJZF[W SZTF HF[JF D/[ K[P  !_@ lJnFYL"G[
DFU"NX"G VF5[ K[P  $P5@ VgI VlE5|FIF[ 56 ,[ K[P Z_@ p¿ZNFTFV[ VF 5|` GGF[
p¿Z VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s$f ;\RF,S T[DH lX1FS JrR[GF ;A\WF[ lJX[ HIFZ[ p¿ZNFTFVF[G[
5}KJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ V[J]\ TFZ6 HF[JF D?I]\ S[ *_@ p¿ZNFTFVF[G[ 5F[TFGF ;\RF,S
D\0/ ;FY[ CSFZFtDS ;A\WF[ HF[JF D?IF K[P HIFZ[ Z5@ p¿ZNFTFVF[ V[JF 56
CTF H[G[ GSFZFtDS ;A\WF[ K[P 5@ p¿ZNFTF V[JF CTF H[  VF 5|`GGF[ p¿Z
VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP VFD ;\RF,S T[DH lX1FS JrR[GF ;A\WF[ lJX[QF
DFlCTL HF[JF D/[, K[P
s5f lX1FSF[G[ ;\RF,S D\0/ TZOYL D/TL ;]lJWF lJX[ p¿ZNFTFG[
5}KTF :8FO~D4 :8FO SJF"8Z4 D[l0S, ;]lJWFVF[4 lX1F6G[ ,UTF ;FWGF[4 AF/SGF
lX1F6GL ;]lJWFVF[ JU[Z[ D/TL HF[JF D/L K[P
s&f ;\RF,S D\0/ TZOYL lX1FSF[G[ D/TL jIJ;FlIS DNN S[
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DFU"NX"G lJX[ p¿ZNFTFG[ 5}KTF\ *5@ p¿ZNFTFV[ jIJ;FlIS DNN S[ DFU"NX"G
lJX[ cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P !$@ cGFc DF\ HJFA VF5[, CTF[P HIFZ[ !!@
p¿ZNFTF V[JF 56 CTF H[6[ HJFA VF5JFG]\ plRT ,FU[, GCLP
s*f ;\RF,S D\0/DF\ lX1FSF[G]\ 5|lTlGlWtJ NXF"JTL DFlCTL lJX[
p¿ZNFTFG[ 5}KTF\ ZZ@ p¿ZNFTFV[ cCFc DF\ HJFA VF5[, K[P 5_@ p¿ZNFTFV[
cGFc DF\ HJFA VF5[, K[P Z(@ p¿ZNFTFV[ VF 5|`GGF[ HJFA VF5JFG]\ plRT
,FuI] GCLP
s(f ;\RF,S VG[ lX1FSF[ JrR[ E[NEFJ lJX[ p¿ZNFTFG[ 5}KTF
)P!@ p¿ZNFTFV[ E[NEFJ NXF"JT[F HJFA VF5[,P ($P5@ E[NEFJ GYL T[JF[
HJFA VF5[, K[P &P$@ p¿ZNFTFV[ HJFA VF5JFG]\ plRT DFG[, GYLP
s)f VFHGF ;DFHDF\ HIFZ[ :+LVF[G[ 5]Z]QF ;DFG NZHHF[ VF5JFDF\
VFjIF[ K[P tIFZ[ :+Lv5]Z]QF V\U[GF NZHHF[GF E[NEFJ lJX[ 5}KJFDF\ VFjI] tIFZ[
p¿ZNFTFVF[ äFZF !_@ pTZNFTFVF[ 5F[TFGF NZHHM Rl0IFTF[ K[ T[J]\ DFG[ K[P
HIFZ[ (#@ p¿ZNFTFVF[ ;DFG NZHHF[ K[ &P$@ p¿ZNFTFVF[ H[6[ 5MTFGM NZHHF[
pTZTF[ K[ T[J]\ H6FJ[, K[P
s!_f 5]~QF ;CSD"RFZLG]\ :+LVF[ 5|tI[G]\ J,6 lJX[ 5}KTF\ p¿ZNFTF
äFZF T[DG[ ;\E/FJJF VF0STZL ZLT[ AF[,[ T[JF 5]Z]QFGL ;\bIF 5* HF[JF D/L *#
GL ;\bIF 5F[TFGF SFI"DF\ AN,FGL VFXF lJGF DNN SZTF HF[JF D?IFP .QIF" SZ[ T[JF
Z HF[JF D?IF\ VF l;JFI ALÒ VgI AFATF[DF\ !Z GL ;\bIF VG[ & GL ;\bIF V[JF
p¿ZNFTFGL CTL H[6[ VF 5|`GGF[ HJFA VF5JFG]\ plRT U6[, GC\LP
*P# ;}RGF[ ov} [} [} [} [
p¿ZNFTFGF jIlSTtJ VG[ T[GF\ SF{8]\lAS ÒJGDF\ H[ 5lZJT"G VFJ[
K[ T[ ;}RJ[ K[ S[ ÒJG 5|tI[GF[ ¹lQ8SF[6 VG[ lJRFZF[DF\ H GCL 5Z\T] 5F[TFGF S]8]\AGF
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TDFD ;eIF[ 5|tI[GF[ ¹lQ8SF[6 AN,FJJM HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[ 5|tI[GF[ 5}J"U|C N}Z YJF[ HF[.V[P 5Zl6T jIJ;FlIS
:+LVF[ 5|tI[ ;DFHGF AWFH 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL lJRFZ;Z6LDF\
5lZJT"G VFJJ]\ HF[.V[P
v p¿ZNFTFVF[G[ 3Z T[DH ACFZGL 5|J'lTG[ ;\EF/JFDF\ D]xS[,L VG]EJ[
K[P  H[YL S]8]\AGF AWF ;eIF[V[ U'CSFI"DF\ DNN SZJL HF[.V[P
v VFHGL lXl1FT :+LVF[ 5F[TFGL jIlSTtJ  lGDF"6 DF8[ VFtDlJ`JF;
JWFZJFGL H~Z K[P
v jIJ;FlIS :+LVF[V[ 5F[TFG]\ SFD J{7FlGS -A[ 5}6" SZJ]\ HF[.V[P H[YL
;DI AR[ VG[ VFZFD 56 D/[P
v jIJ;FlIS :+LVF[V[ 5F[TFGL ZLTDF\ YF[0]\ 5lZJT"G ,FJJ]\ HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[V[ 5F[TFGF DGGL JFT4 lR\TF4 ;D:IF 5F[TFGF lD+F[4
S]8]\A S[ HJFANFZ ;eIF[G[ NXF"JJL HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[GF S]8]\ALHGF[V[  jIJ;FlIS :+LVF[GL SFDGL l:YlT4
DFGl;S AF[HG[ ;DHJF[ HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[V[ 5|lTS}/ 5lZl:YlTDF\ WLZH4 ;}hA}hYL SFD ,[J]\
HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[V[ ;DFHGF lGIDF[G[ HF6JF HF[.V[PVFlY"S
:JT\+TF VG[ :+LtJGF[ VY" S]8]\AG[ lJEST SZJFG]\ GYLP
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v jIJ;FlIS H[ :+LVF[ K[ T[6[ 5F[TFGF ;CSD"RFZLVF[ ;FY[ ;CH
D{+LEFJ ZFBJF[ HF[.V[P
v AF/SF[GF\ ;JF"UL lJSF; DFTF 5Z lGE"Z K[P VFYL DFTF HF[ GFGF
AF/SF[GL SF/Ò DF8[ T[ 5F[TFGL GF[SZL KF[0[ K[ VG[ AF/SF[G[ DF[8F
SZLG[ OZL T[G[ GF[SZLGL H~Z 50[ K[ tIFZ[ T[G[ OZL GF[SZLDF\ ,[JL
HF[.V[ V[JL HF[UJF. SZJL HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[ GFGF AF/SF[GL N[BEF/G[ DF8[ ACFZGL ;\:YF
T[DH GF[SZL SZTF ;\I]ST S]8]\A p5Z VFWFZ ZFBJF[ HF[.V[P
v jIJ;FlIS :+LVF[ S]8]\AGF ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS4 T[DH VFlY"S
ÒJGDF\  H[ IF[UNFG VF5[ K[ VG[ 1FDTF WZFJ[ K[ T[GF 5|tI[ ,F[SF[DF\
JWFZ[ ;DHNFZL pt5gG SZJFGL H~lZIFT K[P
*P$ EFlJ ;[XMWGGF 1F[+M ov[ [[ [[ [[ [
5|:T]T VeIF;V[ prRDFwIlDS XF/FVMDF\ :+LVMGM V[S
;DFHXF:+LI VeIF; V\U[GM K[P VF VeIF;GF\ V\T[ H[ TFZ6M TFZJJFDF\ VFjIF
K[ T[ HMTF EFlJ ;\XMWGGF VG[S 1F[+M V[JF K[ S[ H[DF\ lJX[QF VeIF;GL HZ]lZIFT
ZC[,L K[P :+LVMG]\ VG[S 1F[+DF\ 5NF5"6 V[ lJSl;T ;DFHG]\ 5|lTlA\A K[4 5Z\T]\
;FY[ ;FY[ :+LVM ;FY[ HM0FI[,F 5`GM 56 lJRFZDF\UL ,[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ :+L
lXl1FSFVMGF 5|`GMGL lJX[QF K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T VeIF;GF\ VFWFZ[
EFJL ;\XMWG DF8[ jIJ;FlIS :+LVM VG[ S]8]\AGF ;eIMG]\ J,6 V[S ;\XMWG
DFUL ,[TM VeIF; K[P
5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ :+LVM H[ jIJ;FIDF\ 5|J[X[ K[4 T[ jIJ;FI p5Z
JQFM"YL 5]Z]QFMG]\ ;FDF|HI Zæ] K[4 tIFZ[ 5]Z]QFM T[DH ;DFHGF VgI ,MSMGM :+LVM
5|tI[GM 5}J"U|C S. ZLT[ VMKM YFI T[4 ;\XMWGGM lJQFI K[4 V[8,[ S[ AN,FTL
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lJRFZ;Z6L V\U[GF VeIF; Y. XS[P AN,FTF HTF ;DFHDF\ T[DH AN,FTL
jIJ;FlIS 5lZl:YlTDF\ :+LVMGM VFtDlJ`JF; ;D:IF DFGl;S AMH S[ VFlY"S
:JT\+TF V\U[GF lG6"IMGM VeIF; V[8,M H H~ZL K[P :+LVMG[ ,UTF 5|` GM V\U[
SFpg;[,L\U ;[g8Z SM. ZLT[ p5IMUL AG[ K[ T[ HF6J]\ VFJxIS K[P
VFD VG[S 1F[+M V[JF K[ S[ H[ :+LVM :5X"TF 5|` GM V\U[GF\ K[ H[ J6
B[0FI[,F K[P
*P5 ;DF5G ov
EFZTLI ;DFHDF\ lJlEgG I]UDF\ :+LVF[G]\ :YFG AN,FT]\ VFjI]\ K[P
J{lNS SF/DF\ AWF 1F[+F[DF\ :+LVF[G]\ :YFG 5]Z]QF ;DS1F CT]\  p¿ZJ{lNSSF/DF\
:+LVF[G\] :YFG 56 p\R]\ CT]\P WD"XF:+SF/DF\ :+LG]\ :YFG YF[0]\ GLR]\ UI]\P DwISF/DF\
:+LVF[G]\ :YFG ;FJ H GLR]\ UI]\P TF[ lA|l8XSF/DF\ ;ZSFZ TZOYL :+LVF[G]\ :YFG
AN,FI T[ DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIFP jIJ;FlIS 1F[+F[DF\ :+LVF[G[ ,UTF 5|`GF[
CH] 56 HF[JF D/[ K[P  :+LVF[ NZ[S 1F[+DF\ 5|J[X[ VG[ GJL TSF[ pEL YFI T[JF
5|ItGG[ JWFZ[ J[U VF5JFGL H~Z K[P  jIJ;FlIS 1F[+DF\ 5|J[X[, :+LVF[ 5F[TFGL
SFI"1FDTF äFZF V[J]\ 5}ZJFZ SZL VF%I]\ K[ S[ T[VF[ ;DFHDF\ 5F[TFGL VFlY"S EFULNFZL
GF[\WFJL XS[P SFI"GL 1FDTF WZFJ[ K[P HIFZ[ :+LVF[G[ JWFZ[ VFlY"S 1F[+DF\ TS ;F\50[
T[JF 5|ItGGL VFJxISTF K[P
prR DFwIlDS XF/FDF\ :+L lXl1FSFVF[GF[ V[S ;DFHXF:+LI VeIF;
V[ 5lZ5[1IYL CFY WZFI[, K[P  5LV[RP0LPGF[ VeIF; K[P  H[ VDZ[,L lH<,F 5}ZTF[
DIF"lNT K[P VC\LGL prR DFwIlDS XF/FGL :+L lXl1FSFVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFJL
K[P  VC\L :+L lXl1FSFVF[GF[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 SF{8]\lAS ;D:IFVF[ VG[
VG]S},G T5F;JFGF[ C[T]\ ZC[,F[ CTF[P  T[YL T[GF[ VeIF; p5ZF[ST 5âlTGF VFWFZ[
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;DI DIF"NFGF SFZ6[ VDZ[,L lH<,F[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF[ K[P
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5|:T]T ;\XF[WGGF VFWFZ[ HF6L XSFI K[ S[ :+L lXl1FSFVF[ VG[SlJW
D]xS[,LVF[GF[ ;FDGF[ SIF" 5KL 56 ;DFHG[ VG[ JT"DFG AF/SF[G[ V[S ;FZL
lXl1FSFGF ~5DF\ 5}ZJFZ Y. XS[ K[P 5F[T[ H[ SFD V5GFjI]\ K[P T[DF\ 36LJFZ D]xS[,L
CF[JF K\TF  5FZ 5F0[ K[P  T[G[ H[ J[TG D/[ K[ T[ J[TGDF\  T[VF[G[ ;\TF[QFSFZS U6FjI]\
K[P  :+LlXl1FSFVF[ 5F[TFGL jIJ;FlIS SFZlSNL"GF SFZ6[ A[J0L E}lDSFGF[ EF[U
AGTL CF[I K[P  tIFZ[ T[GF[ DGF[J{7FlGS pS[, XF[WL ;DFH 5F[TFGF[ ¹lQ8SF[6 AN,JFGL
VFJxISTF ZC[,L K[P
VFD ;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[ :+LVF[V[ NZ[S 1F[+DF\ 5F[TFG]\ 5NF5"6 SI]"
K[P  VFHGL AN,FI[,L 5lZl:YlT T[GF DF8[ 36L TSF[ pEL SZL XS[ K[P 5|:T]T







cc prR DFwIlDS XF/FGL DlC,F lXl1FSFVF[[ [[[
 v V[S ;DFHXF:+LI VeIF; cc[[[[
;\XF[WS  ov
0F[P C[DL1FFAC[G ZFJ[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ DC[TF W=]lT  V[;P[ = ] [[ = ] [[ = ] [[ = ] [
C[0 VF[O 0L5F8"D[g8 prRTZ DFwIlDS lX1FS
;DFHXF:+ EJG4 V[;PJLPNF[XL U<;" CF.:S},
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ;FJZS]\0,FP
ZFHSF[8P
oo lJ G\ TL 5 + oo\\\\
;lJGI H6FJJFG]\ S[  C]\ W=]lT DC[TF ;DFHXF:+ lJQFIDF\ ccprR
DFwIlDS XF/FGL DlC,F lXl1FSFVF[vV[S ;DFHXF:+LI VeIF;cc V[ lJQFI p5Z
5LPV[RP0LPGF[ VeIF; SZ] K]\P TF[ VF5GL DFlCTL DFZF VeIF;DF\ 36L p5IF[UL
AGL XS[ T[D K[ TF[ VF5 GLR[GL 5|`GFJl,GF 5|tI]TZ VF5XF[ T[JL lJG\TLP  VF
DFlCTL OST VeIF; 5}ZTL DIF"lNT T[DH BFGUL ZC[X[ H[GL C]\ BFTZL VF5]\ K]\P
VF5GF 5|tI]TZDF\      DF\ BZFGL lGXFGL SZXF[P
l,P VF5GL lJ`JF;]




cc ;FDFlHSvVFlY"S 5'Q9 E}lDSFcc" ' }" ' }" ' }" ' }
s!f p¿ZNFTFG]\ GFD ov
sZf JTG ov
lH<,F[ ov TF,]SF ACFZov  VgIov
lH<,F ACFZov ZFHI ACFZov
s#f XF/FG]\ GFD ov
;ZGFD]\  ov
s$f p¿ZNFTFGL p\DZ ov
s5f p¿ZNFTFGL 7FlT ov
s&f p¿ZNFTFGF[ WD" ov
s*f J{JFlCS NZHHF[ ov
V5Zl6T lJWJF K}8FK[0F
5Zl6T tISTF





U]HZFTL lCgNL V\U|[Ò VgI
s!_f X{1Fl6S ;\:YFGF ;\RF,SGF[ 5|SFZov
;ZSFZL lAG;ZSFZL
BFGUL U|Fg8[A, U|Fg8[A,
s!!f XF/FG]\ DFwID ov
U]HZFTL lCgNL V\U|[Ò
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s!Zf X{1Fl6S VG]EJ ov
! JQF" YL VF[KF[ !! YL Z_ JQF"
! YL 5 JQF" Z! JQF¶ YL JWFZ[[PP
& YL !_ JQF"
s!#f SF{8]\lAS DFlCTL ov
S|D GFD     5]Z]QFq    p¿ZNFTF     p\DZ   lX1F6  J{JFlCS   jIJ;FI   S],
    :+L     ;FY[ ;A\W          NZHHF[    VFJS
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lJEFU v Z
lX1FS  VG[ T[G]\  jIlSTtJ[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
s!f TDG[ TDFZL GF[SZLYL ;\TF[QF K[ m
CF    GF
sZf GF[SZL SZJF 5FK/GF SFZ6F[ NXFJF[ m
VFlY"S H~lZIFT DF8[ VFtDlGE"ZTF DF8[P
;DI 5;FZ SZJF DF8[ ElJQIGL ;,FDTL DF8[P
XF[BG[ BFTZ JW] prR ÒJG WF[Z6 DF8[P
s#f TD[ S[JL GF[SZL 5;\N SZF[ KF[ m
BFGUL ;ZSFZL
VW" ;ZSFZL 5[gXG5F+
s$f GF[SZLYL YTL VFJS S]8]\AG[ VF5L N[JL 50[ K[ m
CF GF
HM CF TF[ SF[G[PP
5lT ;F;] ;;ZF VgI
s5f TDFZF SFI"GL ;F{YL JW] SNZ SZGFZ SF[6 K[ m







s&f GF[SZLG[ SFZ6[ S[ 5KL VG]EJFTL XFZLlZSvDFGl;S TS,LO VG]EJL
50[P
;\DT V;\DT VW" ;\DTP
s*f VF5GF[ D]bI lJQFI SIF[ K[ m
lJlGIG JFl6HI lJ7FG
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s(f E6FJTL JBT[ lJQFIG[ ,UTF VgI 5]:TSF[GF[ p5IF[U SZF[ KF[ m
CF GF
HM CF TF[
;\NE" ;FlCtI UF.0 VgI
s)f 5;"G, ,FIA|[ZLDF\ V\NFlHT S[8,F 5]:TSF[ K[ m VG[ SIF\ 5|SFZGF
lJQFIG[ ,UTFm GJ,SYF ÒJGG[ p5IF[UL
jIlSTtJGF lJSF; DF8[ VgI
s!_f VFJSDF\YL JQF[" TD[ S[8,F ~l5IFGF 5]:TSF[ J;FJF[ KF[ m
5__ YL VF[KFP !__!  YL  #___ ;]WLGFP
5_! YL !___ ;]WLGFP #___ YL p5ZGFP
s!!f lJQFIGL T{IFZL DF8[ S[8,F[ ;DI VF5F[ KF[P
! S,FS Z S,FS # S,FS
$ S,FSYL JW]\ T{IFZLGL H~Z GYLP VgI
s!Zf GF[SZLG[ ,LW[ :JDFG q VFNZEFJ JwIF K[P
CF GF
HM CF 4  TF[  X[DFm\
3Z S]8]\A ;UF;A\WL 7FlT
lD+H}Y 50F[XDF\ ;DFHDF\
s!#f GF[SZLGL .QIF" lD+F[  SZ[ K[ m
CF GF
HM CF4  TF[  XF DF8[P
;FZL HuIFDF\ GF[SZL D/L VG[ ;\:YFDF\ DFG K[m
lD+F[ SZTF 5UFZ WF[Z6 é\R]\ K[m VG[ ;DIGF S,FS VF[KF K[m
GF[SZLDF\ lJnFYL"VF[ TZOYL DFG4 5|[D VG[ ,FU6L D/[ K[m
ALHF lD+F[ SZTF J[S[XGGF[ ;DI D/[ K[m
s!$f GJZFXGF\ ;DIDF\ X]\ SZF[ KF[ m
JF\RG OZJF HJ]\ AFUSFD
;\ULT U%5F DFZJF ,[BG
lD+F[G[ D/J]\P 3Z ;OF. 8LPJLP HF[J]\P
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s!5f TD[ XF/FDF\ VFJJF HJF DF8[ JFCGGF[ p5IF[U SZF[ KF[m
CF GF
HM CF4  TF[ SIFP
8]  jCL,Z SFZ A; lZ1FF
s!&f ZC[6F\SYL TDFZL GF[SZLG]\ :Y/ S[8,]\ N}Z K[m
Z lSPDLP  V\NZ # YL 5  lSPDP &  YL !_  lSPDLP
!! YL Z_  lSPDLP ALHF UFD[P
s!&f TDFZL GF[SZLGF UFDDF\ H ZCF[ KF[  S[  V50FpG SZF[ KF[ m
GF[SZLGF UFDDF\ ZC]\ K]\P V50FpG S~\ K]\P
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lJEFU v #
lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[GF[ VF\TlZS ;A\WP[ " [ [ \ \[ " [ [ \ \[ " [ [ \ \[ " [ [ \ \
s!f lJnFYL"VF[G[ D/T]\ lX1FS TZOYL VF5JFDF\ VFJT]\ DFU"NX"GP
CF GF
sZf lJnFYL" V\U[GF[ VlE5|FI  V\U[G]\ DFU"NX"G m S|DDF\ UF[9JF[P
lH7F;] VeIF;] lX:T AwW
ZDTJLZ VgI .¿Z 5|J'l¿DF\ EFU ,[GFZ
s#f lX1FS[ lJnFYL" ;FY[ S[JF ;A\WF[ ZFBJF HF[.V[ m
DIF"lNT DwID VFtDLITFGF
s$f GA/F lJnFYL"VF[GL ;HHTF DF8[ X]\ H~ZL K[ m
:JFwIFI 5F[YL lJnFYL"GL 5F[TFGL DC[GTP
5|F.J[8 S,F;L; VgIP
s5f lJnFYL"VF[GL lX1FS 5|tI[ ;FDFgI KF5 S[JL K[m
V\TD]"BL AlC"D]BL A[NZSFZ
pâT VF7F\lST U\ELZ
s&f XF/FDF\ ;F[\5FI[, SFI"5}6" SZJFGL lGIlDTF lX1FSDF\ S[8,L K[m
CF GF
s*f lX1FS[ lJnFYL"G[ ;CX{1Fl6S 5|J'l¿DF\ ;CFI SZJL HF[.V[m
CF GF
HM CF4  TF[ S[JL m
S[lZIZ  DFU"NX"G jIlSTtJlJSF;
5|JF; 5|F[H[S8
s(f lJnFYL" ;\5}6"56[ lX1FSG[ VFlWG ZC[TF[ CF[I K[ m
CF GF SIFZ[S
s)f lJnFYL" âFZF lX1FSGF[ VFNZ YTF[ CF[I K[ m
CF GF
HM CF4  TF[ SIFZ[ m
NZZF[H SIFZ[S 5|;\UF[5FT
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prR :YFG DwID  :YFG lGdG :YFG
s!!f lX1FS 5F;[ VgI DFU"NX"G V\U[ lJnFYL"VF[GL 5}JF"G]DlT ,[ K[ m
VUFpYL ;DI D[/JLG[ UD[ tIFZ[
TFtSFl,S
s!Zf lJnFYL"VF[  T[DGF V\UT 5|`GF[ ,.G[ VFjIF m
V\UT X{1Fl6S 5|tI]TZ GYLP
SF{8]\lAS lD+ JrR[GF[ ;\3QF"
s!#f lX1FS 5|tI[GF[ lJnFYL"VF[GF[ VlE5|FI S[JF[ CF[JF[ HF[.V[ m
7FGL
lJnFYL"G[ ;DÒ XS[ T[JF[
lJnFYL"VF[ DF8[ JWFZFGF[ ;DI VF5L XS[ T[JF[
K[<,FDF\ K[<,] lJQFIG]\ 7FG WZFJTF[P
s!$f lX1FSGL VwIF5G 5|J'l¿ lJnFYL" ;Z/TFYL ;DÒ XS[ K[ m
CF GF
s!5f VwIF5G 5|J'l¿DF\ p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlJW 5âlTDF\YL S. 5âlT V5GFJF[
KF[ m
jIFbIFG 5âlT 5|F[H[S8 5âlT
V[;F.gD[g8 5|` GFJ,L 5âlT
RRF" 5âlT VF[l0IF[ lJHI]V, ;FWGF[GF[ 5|IF[U
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CF GF
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CF GF
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CF GF
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s!f ;CSD"RFZLGL 7FlT V\U[GF VlE5|FI NXF"JF[P
5F[TFGL 7FlT 5|tI[ CSFZFtDS 5|lTEFJ
VgI S[ 5KFT 7FlT 5|tI[ GSFZFtDS
7FlTE[NGF CF[JF[ HF[.V[P
sZf ;CSD"RFZL VF5GF SFDDF\ DNN SZ[ T[JL V5[1FF VF5 ZFBF[ KF[ m
CF GF
s#f lX1FSG]\ VgI lJQFIF[ V\U[G]\ 7FG S[8,]\ p5IF[UL YFI m
CF q 7FG WZFJ[ K[P GF q 7FG GYL WZFJTF
5|tI]TZ GYLP
s$f TD[ H[ lJQFIDF\ 0LU|L D[/JL K[ T[ H lJQFI XLBJF[ KF[[ m
CF GF 5|tI]TZ GYLP
s5f TDFZF lJQFI ;FY[ H[ lJQFI XLBJF[ KF[ T[ 5}ZS K[ m
CF GF
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CF GF
s*f ;CSD"RFZL ;FY[ ,uG V\U[GF[ VF5GF[ VlE5|FI S[JF[ K[ m
CF GF 5|tI]TZ GYLP
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,[ K[ m
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l5|lg;5F, :JI\lX:TG[ VFJSFZ[ K[P
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s!f ;\RF,S D\0/GF NZ[S lG6"I VF5G[ DFgI CF[I K[ m
lG6"IF[ T8:Y CF[I K[P lG6"IF[ V[S TZOL K[P
5|tI]TZ GYLP
sZf XF/FSLI 5|`G V\U[ D\UFTL ;CSD"RFZLGL DNNP
l5|lg;5F,GL ;FY[ V[S,F VgI lX1FSGL ;FY[
VgI lD+F[ ;FY[ VgI 8=:8LGL ;FY[PP
s#f ;\RF,S S[ l5|lg;5F, lJnFYL"GF VlE5|FIF[ JBT[ VF5 X]\ SZF[ KF[ m
ZH}VFT SZF[ KF[P lJnFYL"G[ DFU"NX"G VF5F[ KF[
lJZF[W SZF[ KF[P VgI
s$f ;\RF,S T[DH lX1FS JrR[GF ;\A\WF[ V\U[GL DFlCTL K[ m
CF GF
s5f lX1FSF[G[ ;\RF,S D\0/ TZOYL D/TL ;]lJWF 5}ZL 5F0[ K[ m
:8FO~D VG[ A[9SGL jIJ:YF lX1F6G[ ,UTF ;FWGF[
:8FO SJF8"Z D[l0S, ;]lJWFVF[P
AF/SGF lX1F6GL ;]lJWFVF[PP
s&f ;\RF,S D\0/ TZOYL lX1FSF[G[ D/TL jIFJ;FlIS DNN S[ DFU"NX"G D/[ K[m
CF GF
s*f ;\RF,S D\0/DF\ lX1FSGF SF[. 5|lTlGlW K[ m
CF GF
s(f ;\RF,S lX1FSF[ JrR[ E[NEFJ ZFB[ K[ m
CF GF
HM CF4 TF[ XF DF8[ m
V\NZGL AFATF[ ;]WL 5CF[RJF DF8[
l5|lg;5F, VG[ :8FO JrR[ ;A\WF[ HF6JF DF8[ VgI
s)f VF5GF DT[ pTD VFNX" ;\RF,S D\0/GL lJEFJGF SF[G[ SCL XSFI m
CF GF 5|tI]TZ GYLP
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CF GF
HM CF4 TF[ SF[G[ SF[G[ m
5lT G6\N lNIZvN[ZF6L
H[9vH[9F6LP ;F;]v;;ZF
sZf jIJ;FIG[ SFZ6[ TDFZF NF\5tI ÒJGDF\ SF[. 5|`G pNEJ[ K[ m
CF GF
HM CF4 TF[ S[JF m
5{;F AFATDF\ ;DI AFATDF\ lD+D\0/ AFATDF\
AF/SF[GF pK[Z AFATDF\ jIJCFZ AFATDF\
s#f jIJ;FIG[ SFZ6[ TDFZF NZHHFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ m
CF GF
HM CF4 TF[ SIF 1F[+DF\  m
S]8]\ADF\ DFG JW[ lG6"I ,[JFDF\ ;DFHDF\  DFG JW[P
50F[XDF\ DFG JW[ VFlY"S NZHHF[ JwIF[P
s$f GF[SZLGF SFZ6[ U'CSFI"DF\ SF[6 DNN SZ[ K[P
5lT H[9F6L N[ZF6L
DFTF4 AC[G4  EFEL ;F;] ;\TFGF[P
s5f jIJ;FIG[ ,LW[ S]8]\AGF ;eIF[GL ;\EF/ AZFAZ ,. XSF[ KF[P
CF GF V\XTo




s*f 3ZG]\ AH[8 AGFJTL JBT[ TDFZF[ VlE5|FI ,[JFI K[ m
CF GF
s(f 5Z]QF ;CSD"RFZLG]\ :+LVF[ 5|tI[GF[ 5|lTEFJ S[JF[ K[ m
TDG[ ;\E/FJJF VF0STZL ZLT[ AF[,[P
TDFZF SFI"DF\ AN,JFGL VFXF lJGF DNN SZ[P
TDFZL .QIF" SZ[P
s)f :+Lv5]Z]QF V\U[GF NZHHF[DF\ E[NEFJ HF[JF D/[ K[ m
Rl0IFTF[ ;DFG pTZTF[
s!_f TD[ TDFZL VFJSG]\ X]\ SZF[ KF[ m
S]8]\AG[ VF5L XS]\ K]\P
YF[0LS VFJS S]8]\AG[ VF5L XS]\ K]\P VgI
s!!f VFJSG]\ TD[ ZF[SF6 SZF[ KF[ m
CF GF
HM CF4 TF[ X[DF\ m
;F[GFDF\ X[Z HDLG 5F[:8 VF[lO;
lJDF[ VgI
s!Zf 50F[XL S[ 7FlTGF ;eIF[GL 8LSFGL TD[ NZSFZ SZF[ KF[ m
V\XTo B}A 9LS9LS   HZF56 GCLP
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